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costas eapañola ia variedad y. dc elleza in- 
ables, nos ofrecc ya de  giisto clá le hermo- 
sura sin par  de la  Costa Dravti, que constituye, cuiiiu es s~bic10, 
el litoral de l a  provincia de Qerona. Comprende esta Costa dos 
rrectores principales: el primero entre Blanw y el Snr  dc Pala- 
m60, el segundo desde este punto a l a  frontera con Francia. 
Cada uno de estos grandes sectores comprende a RU vez dos zonas 
naturales, a saber: el primero la  zona que va de Blanes a San 
Feliu de  Quíxols y la  que desde este punto va hasta el Xorte de  
l a  playa de Aro; el se lesde es1 , esto ru, 
desde el Sur  de Palamc íontgri J XR Medas, 
es  decir, a l  Norte del rio l er ,  y la zoria que de lugar va 
hasta l a  frontera, hasta Port-Bou; lns dos zonas ue este sector 
están, pues, separadas por el macizo del Montgrí, de formación 
geológica más reciente que el resto de l a  Costa Brava, calcáreo 
y yermo. Por el contrario, l a  costa hacia d Siir hasta Rlanes 
eutá formada por feldespatos q estan esa tonalidad ros&- 
cea inconfundible, cuya belleza los pinos y alcornoques 
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que llegan hasta el agua misma. Menos risueña en su  aspecto 
es l a  costa en Iontgri y la frontera, de formación graní- 
tica, sin el m: ve y colorido de la  vegetación de la  costa 
al  Sur del citauo uu~ i t e .  
Comprende esta zona septentrional el macizo majestuoso de 
Creus, con los cabos Creus y Norfeo, en cuyo entrante Norte se 
halla el delicioso rincón de Puerto de la  Selva, en el centro el 
pictórico Cadaqués y al  Sur el plácido Rosas en la  concha lumi- 
nosa del Golfo de Rosas, donde van a morir las aguas del Miiga 
y del Fluviá, y en cuyo fondo se hallan las ruinas de Emporzon, 
junto al  pueblo de La Escala, gemela de Rosau. En  el hinterland 
la rica llanura del Alto Ampurdán que se asoma al  mar por l a  
costa indicada hasta el Bur d e  Palamós, que encierra el macizo 
del Cabo Bagur donde sefiorea el Faro de San Sebas3 ,re 
los amables pueblecitos de Tamariu, Llafranc y Calc ita 
acabar a l  Sur  de la  activa villa de Palamós. 
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Al Sur  de ésta comienza el sector meridional, cuya zona septen- 
trional llega hasta San Feliu de Guíxols, donde empieza el ma- 
cizo costero que muere en Blanes. Esta zona es mhs suave qiie 
l a  anterior y t que l a  siguiente y cuent: I entrantes- 
de l a  Playa de la de B'Agaró, antes de 1 Han Feliu. 
La costa de es  irv ve de salida al  mar d iarca inte- 
rior del Oirones, cu~i  ~á Eieroica Gerona como centro y capital, a 
través ,de l a  comarca de La 8elva. 
La otra zona de este sector de la  Costa Brava es la  que va 
de San Feliu a Blanes, y de ella nos vamos a ocupar en este estu- 
dio de  conjunto. 
Esta zona tiene característi rminadas aunque no tenga 
personalidad geográfica propia, y a  YU': constituye un enclave de 
la gran comarca natural de l a  Selva (1). Tendremos, pues, que 
empezar por delimitar la región de la  cual forma parte. E s  un 
caso parecido, ponemos por caso, al  de la  zona más a l  Sorte  de 
eliu a Palamós, salida también a l  mar de  La  Helva, como 
indicado, o a l  del llano de Barcelona, que es el enclave 
) de la  comarca del Vallés. 
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Existe un antiguo y enconado pleito entre selvatanos y ampurdaneses 
adjudicación de nuestra zona a La Selva o al Ampurdán. Emitimos nues- 
tro juicio a 'favor de La Selva sin tener e n  ( 1s razones tá, 
que ,las exclusivmenk de estudio. No es un  estro, es ón 
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La Scblva tiene especial importancia para el estudio de la  pobla- 
ción de Cataliiña puesto que, romo el Cfiron6s, su aphdice,  ha 
sido paso obligado de los movimientos de pueblos de ZJorte a 6ur  
y viceversa. Sus límites son, a nuestro entender, por la  parte 
septentrional, r l  Far ,  Collsacahra, la Rocacorba, las montañas 
(le San Julihn de Ramis y las Gabarras; por el Este, el macizo 
de las Gabarras y las  colina^ (le l a  regi6n ile Aro; por la parte 
occidental las Gui l le r ía~  y e1 Montsrny, y por l a  meridional loa 
macizos del Montseny y del Montnrgre. 
Generalmente se ha indicado el río Tordera romo límite me- 
ridional de La  Selva, pero dadas sus condiciones, un río romo él 
no puede servir de divisoria entre comarcas. E l  Torciera corrc! 
por un valle o llanura delimitada por las estrihacione~ mrridio 
nales de l a  zona costera de qiie tratamos y el Montnrgre. 1Sste 
debe ser, pues, el límite Siir d r  LA Selva y no el mencionado río, 
sin condiciones de línea divisoria. 
Encuadrada así geográficamente La Selva, ron su apéndice 
tlel Gironés, veremos cómo l a  zona de la  costa en cuestión está 
enclavada en aquella gran comarca natural con clara persona- 
lidad propia. La zona entre Blanes y San Feliu forma un núcleo 
montañoso de unos 30 kilómetros de largo por 20 de fondo, com- 
prendido entre el llano de La Selva (Vidreras, Llagostera) y 
rl mar y entre l a  cuenca u hondanada de San Feliu y el valle del 
Toi,dera. Este núcleo se halla dividido en dos partes por el valle 
sinuoso y angosto, extraordinariamente pintoresco, que va de 
Tossa a Llagostera, que es por donde pasa la carretera que une 
rstos dos pueblos. Las montaiias de l a  zona llegan a l  mar con 
todo su peso y volumen formando el incomparable sector de la 
C o ~ t a  Brava en el cual el verde de los pinos y los alcornoqiies 
(le las montaña8 y el rosa de las rocas gigantes, bajo el cielo 
aziil merliterráneo iluminado por el infatigable sol levantino, 
daii al cuadro un tono de leyenda y poesía que nos recuerda los 
paszijes helénicos. 
Esta  costa tallada a pico, con sus acantilados, entre Toma y 
'Can Feliu comprende, de Siir a Norte hasta Tossa, el cabo de 
Santa Cristina, las  playas y calas de Lloret, Cañellas y Llorell. 
Tossa es aproximadamente sir centro, con sir "Tiirí) de la Giiar- 
dia" o cabo de su nombre que lleva en su lomo l a  joya de "Vila 
Vella'), el romántico recinto medieval amurallado entre la  rala 
de "Es Codolá" y las playas de Tossa y La Nar  Jleniida con RUS 
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escollos hasta "Sa Tlleta", el islote, guardihn petrifirado de las 
mismas (LAm. II), conjunto en el qiie l a  Xatiiraleza y la Arqiieolo- 
gía SP armonizan maravillosamente. Desde Tossa a S a ~ i  Feliu com- 
prende la  costa las playas del Reig, la  Hauma, I'ola y Giberola, las 
calas del Infern. en C a i ~ n ,  Cala-bona, Halions g Tallpregona, los 
salientes o puntas del Paloniar, Pola y Espentiné, com~renclien- 
do también la costa las cuevas marinas de las Escaladas, el Ber- 
gantín y Cateura. 
Esta parte Norte de la  zona, esto es. entre Tossa y San Feliu, 
es la  más abrupta y escarpada ;Y posee (11 piirito m6s alto de toda 
ella, el I'uig dc 1c,q Cadiretex, de una altura de  51!) metros. En 
cambio la parte Sur de la  zona, es decir entre Tossa y Blanes, 
baja en desnivel suave liasta iiiorir itisensiblemeiite dcstle Lloret 
en el valle del Tordera. 
P A S O S  N A T U R A L E S  
Para  estudiar l a  poblacihn de la zona de que tratamos 
y que hemos encuadrado, hay que tener muy presentes los 
pasos naturales, las comuilicaciones con las zonas o comar- 
cau vecinas: La Selva, la región de  Aro y el valle del Tor- 
rlera. E l  valle sinuoso y angosto entre Tossa y Llagostera, ya men- 
cionado, es  el tínico paso natural entre l a  costa y L a  Selva. Este 
camino, que divide en dos mitades aproximadamente nuestra 
zona, está lejos de ser un paso cómodo y fácil, como puede com- 
probarse a simple vista recorriendo l a  actual carretera, en buena 
parte excavada en la  roca. La carretera que existe entre Lloret 
y Vidreras, responde también a un camino, pero no se t ra ta  de 
un paso natural propiamente dicho, dadas las condiciones geográ- 
ficas de esta parte meridional y mhs baja de la  zona. 
Y si el paso es dificil entre la costa y La Selva, no existe di- 
recto en absoluto entre ella y la  región de Aro. Hoy día 11112 
carretera une Tossa a San Feliu. E s  ciertamente un recorrido de 
una belleza inolvidable, pero no es más que eso: una ruta de tu- 
rismo, un camino artificial desde el punto de vista geogrhfico. . 
No hay, pues, comunicación natural directa entre nuestra zona 
y las tierras más a l  Norte. 
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E l  paso más fácil de nuestra zona es entre Tossa y Uore t  y 
Rlanes, esto es, hacia el valle del Tordera, a causa del desnivel 
de que Eiablábamos. 
Así pues la  zona a que nos referimos se halla cerca del gran 
camino de comunicaci6n de Norte a 8ur  o viceversa que es La 
Selva, pero separada a l  mismo tiempo de él por l a  falta de pasos 
naturales fáciles, quedando así en cierta manera aislada o por 
mejor decir, arrinconada. Queda, sin embargo, el mar con sus 
playas y calas y los salientes de Santa Cristina, Lloret y Tossa, 
este último promontorio sobre todo, que contiene el puerto na- 
tural de "Es Codolá", tan excelente como diminuto. Este Iiecho y 
la  situación estratégica marítima del cabo de Tossa explican, 
como se verá más adelante, l a  historia de este pintoresco y cu- 
rioso pueblecito, que constitiiye el caso más típico y significa- 
tivo de población de la  zona que estudiamos. 
E C O N O M f A  N A T U R A L  
Enm:lrcada geográficamente nuestra zona y señaladas las 
condiciones de comiinicacihn de la  misma, nos resta apuntar 
otro factor esencial en el estudio de su poblacií~n: sus po- 
sibilidades económicas, su riqueza natural. Y se da  el caso 
de que esta zona no es precisamente hoy rica, a pesar de 
que en ella el agua no escasea y sil clima es bueno, a l  abrigo 
de l a  violenta tramontana, por lo menos en relaciím con el resto 
de l a  Costa Brava. Sus montañas esthn cubiertas de alcornoqiies 
y pinos. Por  las laderas más cercanas a l a  costa, viíía también. 
Y poca cosa más: algunos olivos, alguno que otro trigal, y htier- 
t as  en Tossa y Lloret. No siendo tierra de pastos, poca gana- 
dería. Queda el mar, pero el mar rla hoy tambi6n poco, necia- 
mente agotado, creyénclolo, sin duda, eternamente inagotable. 
De acuerdo con estas limitadas posibilidades actuales la  zona 
que reseñamos está poco poblada; de hecho despoblada en su 
interior; en l a  costa posee los nficleos urbanos de Lloret y Tossa 
que viven principalmente del veraneo y del turismo, qiie les ha 
dado, junto con estas nuevas fuentes de riqueza, nueva fisonomía 
también, que ha llegado a adquirir especialmente en Tossa ca- 
racteres insospechados de fama internacional, muy particular- 
mente entre los medios artísticos. La población actual de esta 
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zona (sin incluir a Blanes, económicamente en relación con la 
provincia de Barcelona por su industria, y por ello.tfuerte níi* 
cleo de inmigración y población flotante) es  en cifras redondnw 
de unos 8.000 habitantes, lo que d a  iin promedio de 16 habitan- 
tes por kilómetro cuadrado (1). t .  
Cabe, sin embargo, conjeturar, con la  lógica de ' los  datos ;v 
16s hechos, que en la Antigiledad clásica las partes buenas de las 
montaiías no ewtarían ciibiertas de alcornoques (cuya plantacióa 
es moderna y que dió origen al desarrollo de  la industria corcho- 
taponera hasta hace aííos muy floreciente en esta región, aban- 
donada ahora casi del todo en la  zona (le que tratamos), sino de 
olivos y vifíedo, segíin tendremos ocasiíjn de comprobar por los 
restos arqueolhgicos. Así también el mar, en l a  actualidad em- 
pobrecido por ciertos medios suicidas de pesca que una codicia 
ciega ha'usado, abusando además de ellos, era en aquella Cpoca 
rico eb pesca, segiin nos dicen 10s autores antiguos. La industria 
de la salazón, hasta hace poco próspera como pocas y de salida 
internacional, debja ser en aquel entonces fuente importante de 
i.ioileza en los níicleos de población de la  costa. ' 
' Asi, pues, la  riqueza natural de nuestro zona no es despre- 
ciable. La tierra no es maia y en la  Antigüedad tendría más 
espesor que en la  actualidad en las partes altas. El agua no 
escasea y el m a r e s  de una riqueza notable en especies propias 
para la salazón; como law sardinas y las anchoas. Y si hoy l a  
reducida población en sus centros de Tossa y Lloret está orien- 
tada hacia el  mar, en la  Aiitigüedail viviría m!in de l a  explo- 
tación racional de la  tierra, aunque la  riqueza de la pesca y la  
salazbn fuese de importancia también. 
( 7 )  Como dato curioso consignaremos que en el censo que Pedro IV de 
1 ordenó en 1359, Tossa, recluída entonces en el recinto amurallado de 
la Vella", figura con 66 casas, esto es, con unos 350 a 400 habitantes. 
siglo XVII, pasado el peligro de la piratería c m  la victoria definitiva de 
Lepanto, Tossa sale de sus murallas medievales. En 1880, coincidiendo con las 
actividades ultramarimnas y con el estahlwimiento, primero de pequeñas fábricas 
de tejidos de algodón, de fabricación de encajes y más tarde con la industria 
corchotaponera, el censo fué de 2.145 habitantes. Perdidas las colonias y aban- 
s aquellas industrias, descendi' ño rgoo a unos 1.700 habitantes, 
ue no aumenta hasta la trans de Tossa con el turismo nacio- 
nternacional en los Últimos a 
donada! 
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E n  vano jntciitarc~nios biiscar en los escritores antiguos, 
griegos y ronianos, noticias concret:is referentchs ;i 1;i zona 
que estiidiamos. Idas fiic*nttxr in&s antigiias: el I'ci-il)lo mns:i- 
liota contenido en l a  0 r n  marít ima de Avieno, Hecnteo, Hero- 
doto, Esquilo, Hcrodoro, Psciitlo Escilnx, T3foi.o y oti.;is fiic'iites 
de los siglos rr n rr ni il(~sc.ribc~ii. ni  citan,' ni l)arecar qiic 1i:igait 
referencia algiiiia precisa n i  (le la costa ni tlel liiiitcrlaii~l de 
l a  zona que describirnos. Tamj)oco Ins fiientes itii'~s tartlíns tlcsde 
el siglo Ir1 a. de .T. C. al final del Tinperio, como lSrat<ístcnrs, 
Polibio, Estrabíni, Diocloro, L i ~ i o ,  Pliiiio. JIcla, IBtolomtlo, ctc., 
se ocup:tn del territorio qiic describimos, por lo menos (le modo 
seguro, salvo en un 8610 caso: Blanes (Ag. 9). 
iCómo debenios interpretar tan p o r s i ~ t e n t ~  silencio? Aunque 
pueda parecer herética nuestra afirmaciírn, no poclemop por me- 
nos de seííalar que las fuentes antiguas describen más a l a  ligera 
de lo que sería (le desear las costas (le la  Península, Iiaci6ndolo 
l a  mayoría de las veces por testinionios indirectos; en otros 
casos, como en el iiiencionado Periplo, nos han llegado deformaclas 
p transformados, por desgracia. Por  eso sin regatear en lo mhs 
mínimo el mbrito de los investigadores que Iian emprendido l a  
Ardua e indispensable labor del estudio de las fuentes aiitigiias 
en relación con nuestro pasado (l), creernos que no debemos ser 
esclavos de las mismas ni concederles mSs importancia de la  que 
en realidad tienen. Y (1110 no quiere decir, ni mircho menos, que 
no reconozcamos que son iina ayuda y un punto cle apoyo im- 
prescindibles en todo estudio sobre la Cpoca prerromana. Pero 
todas las cosas tienen sil justo medio y l a  mesiira fii6 ademhs 
una virtiid de los tiempos clhsicos. 
Sin tener presente la circunstancia expre~ada,  no nos expli- 
caríamos el silencio (le las fiientes aritígnas sobre la costn de 
referencia, que contiene accidentes geogrhficos tan notables como 
(1) Cortés y López, Schulten. Bosch, Pei 
r l  niciicioiia<lo cubo (le Tossn, con sil poljlaclo y (11 j~iirrto natiir:il 
corres~)ondic~iitc. y prcsriitaba coiitliciones no clespreciables coiii- 
1)iiriiiicloia ctJii 10 qiitA sería en aqiicllla 6l)Ocii lii c>osta en gt~iirral. 
Así cliitre el Ebro y H;ircelonii, si cscclptiiiiiiioa el promontorio 
(le Tarragonn, la coatn ilel)íii ser siiinamont(2 pantanosa. Ttim- 
bi6ii lo e ra  el Iliiiio t l ~  H:trcelon:i, tloiniii:i(lo por los pol)lados 
ib6ric.o~ tlc Moiitjiiich y inontaíías circiiiitlniites (por ejemplo, (.l 
tlcll C'riiiiiarcló). 
L;i costn de la I1;iiii:itl;t M;ircsiii;i. csto cBs, 1i;ista las esfrilja- 
cioiicls t l ~ l  Moritiirgre reiiiiirí;i. iiirjorcas coiitlicioiirs, aíin C I I R I I ~ O  
los ])ol)lados t l ~  cst;i (Il)ora soii totlos iilteriorc~s, so1)i.e liis co1in;is 
de 1;i cadena moiit;iñosa qiic corre 1);ir;tlela a In costa (tipo 1311- 
i ~ i i i ~ l i ,  coii la nc~cr6polis (10 ( :~brcra  tlc 1tiit;irO). Lii costa 1);iji~ 
c1iiti.c el Montiicgrc. y Hliiries ilt~1)cría ser paiitiiiiosi~ también, corno 
lo (TU sin duda. Lii Rtblva; y así lo iiidica rl mismo nombre cle 
Ll:igo~terii, por ejeinl)lo. La costa. de riiicstrn zona no preseiit:i- 
r ía  este iiiconveniic*ntt~; cierto es qiic eii (*aiiibio SII costa es escar- 
patla y bravía y no llana, pero tenía jiinto a ella núcleos de 
pohlacihn (poblados (le Lloret y Tossa) y calas y liigarcs de re- 
fiigio (alguno de tlllos bien resguardados, como el puerto de "Es 
Cmlolh"), de qiie carecía la  costa abierta y entonces pantanosa (le 
~iiiís a l  &ir. Hacia el Norte la  costa volvería a ser paiitanosn en 
parte, liasta Palamós. Al Xorte clel macizo de Ragiir l a  costa 
vuelve a ser pantanosa hasta Rosas, con l a  excepcihn del macizo 
rocoso del Montgrí; las aportaciones del Ter, del Fliivih y del 
Miiga han rellenado estos senos y atín en l a  actiialidacl, en épocas 
(ir grandes ttlmporalea, todas estas tierras viielven a qiiedar iniin- 
tlailas. Prueba de ello es que los lugares de habitaciím se haii 
esta~~lecido en los thmbolo~ qiie se (*levan sobre el llano (Pals, 
ciiyo nombre indica su origen: P«lus, Rellciiire, e1 inismo 8an 
i\f:irtíii de Amj)iiri:is) o clii lits lildtWl~ de 10s moiit(~s (To~~ro(*IIii, 
Sobr(~st:iiiy, cauyo iioiiil)r(l nos liiibla. asiiiiisirio de sii c*oiitlirií)ri, 
tltc6tc~a). E n  el golfo de HOS~~R. ii I)eSiw (le sii costa I~a ja ,  existih, 
xiii cmi)iti.go. por cl Iieclio cle Iiallarsc~ en sil foiitlo y ante las 
iiecexidade~ (le la  n:tvcgacióii liasta Ma~sal ia ,  iiiia c-oloriiit grit~git 
t l ~  1;i. cat~goría. de Rmporion, riiyn iiiiportitiicniti ciiltiiral y ceo- 
riiercial no 11a sido pilesta de relieve todavía, jiiiito con ln veci- 
iia Rhode. 
Pero s i  directamente nada pwlt~inos extraer (le las fiieiilcn 
antiguas con re lac i í )~~ a l tema qiie nos ocupa, ya qiie prescinden 
(Ir iiiiestioa zoii;~, (111 t*aiiil)io iiitiirt~c~t:iriicritc, l)cu+ tlriliic~cihi~, 1x1- 
tlemos, iio o\)s ta~i t r ,  ol)ton(v algíin ~'rsil l t  :id() (Ir los ;tu to r t s  í 1 ~  la
;~iitigiir~l:itl, porc1iicb rios (la11 r't~foi.riic.i;is tl(1 1:is c.ost;is y ticirras vcci- 
ii:ts y sol)r11 totlo dc siis Iial)it:iiitcx, poi. lo t.ii:il ~)otli.t~iiios inteiitaia 
tl(htliicair qiiibiirs fiic~roii los ~~ol)l: i t loi~t~s tlc la zoii;i objcto tlr iiiicLs- 
t r o  estiidio. Regíin las fiieiites irihs :iiitigii:is, 1;is tlc los siglos Yr 
a1 I V  (tig. 1). los piic~l)los (1111~ or i ip;~l)a i~ la c30st;i ti1 Siir' tlrl ni;irizn 
tlv (:ai'raf ria;lii los I 7rr1~r.v ~)rol)i:iin~~litt> tlit'lios li!(r)'r~i/!l(rtr~ y (~clcBt(~- 
wox). 1Cri c ~ i l t i * ; i s t ~  (-011 t>l\o 10s 1)11(4)los (Ir1 S o r t ~  (':~t;iliiñ;~, 10s 
~irreli!lr.trrs tlvl Anipiii*tl;íii y los «trsoc.c~~.r~ttrs 11th 1115s :i1 iiitt*iaior' 
ítliic Rosvh (1) tlesc.oiiil)oiit~ t3ii ~ r r r sc~ t~r~~«x  11th 1,:i H(1lv;i y 1l:riio 
tlc Vit41i y ~cr .c t« r r~s  (le l:i ('ri.tl:iñ;i) 1~wt~t+t~11 SIT ~ ' ~ I I ~ ~ . ; I I I I ~ ~ I I ~ I ~  tlis- 
tiiitos ;i c~llos y coiistitiiirí:iii 1;t ~)oliticií)ii :iiitt'i.ior il~dí!lc~~rcc, iio 
il)t:ric:i. De rll;?, los ~)uel)los t~~t:il)lt~t.itlos tlii 10s 1l;iiios 1 1 t h  c.oiiiii- 
iiicacií>n, los nzcxptrrtios tlr La Selva y los irrrligc~trrs tlrl . I I I I ~ I I I I ~ -  
(1) ROSCH GIA~PISRA (P.). E/11o/o!lí0 de Itl P C I I , ~ I I S I I ~ ~  [I~éri(.(~. Barccloiia 19.32. 
Cap. XVI. 
ilhii, sci liii c~cí t lo  qiie piidiesrii c~star doniiiii~ilos por los ibcroa qiie 
oii esta época se lia sospecliado que iiivailirían, procedentes del 
Sur, estos tcarritorios llegando eii sii cxparisión pasaclos los Pi- 
ririros, por el Mediodía de Francia, liiista (11 mismo 12ódnno, por 
lo mclnos así lo indican algunos autores antiguos. 
Así, piies, segtín la  doctrina clásica (ücllultcn, Bosch) y de 
- 
os t>uehlos 
antes  
- 
os niitorcs 
:ac;<ín. 
del siglo 1: 
rcuertlo coii'los textos tendríamos iina ~)oblncicin 110 ib¿~.icn do- 
mirrado por los ibcros, qiie en sii pretcbritlitlo rnoviinirnto tlr Siir 
a Norte ociipí) Holvii. (territorio uztxctnr~oi y otro j)iic~l)lo qiicb 
1ial)iia el Anipiirdtíii con el iioiiibre (le incíi!lcpttrx (fig. 1). 
So saciiwmos 1)oi' ithOrit I I ~ ~ I ~ I I I I N  ~ ~ ) I I s ( ~ c ' u ( ~ I I c ~ ~ ~  le ( > S O R  li(~'lios 
c~sl)(~r.aiitlo ver lo qiich dicen las  fiicbiitea postt~riorcls, las tlel N ¡ -  
glo r i r  al fiii:il (I(a1 Irripc~rio. Desc.riberi éstas mayor iiiimero t l(* 
tri1)iis clntrc~ otras: los Irc;lletnnox, ti. los que corrientemente ae sitíia 
(1iiti.e Rarct~loiia y 1.1 Tordera; los iadi.qrtwa, desde este piiiito Iiasta 
111 Pirineo, por 1 : ~  costa y el An ; y IOR u 1 ~ 8 ~ t n n o  1 
Helva, el Gironés y el Llano (le :o11 el maciao jn ) 
de las  Guillerías (fig. 2). 
npurdhn 
S Vicli, ( 
8 ,  eii Lo 
termedic 
Ol~iiinruos nosotros tli i t l  (11 I í i i i i t c ~  Sortcl tlr los ln!l~frtrro.+' 110 
sería V I  Tortlcrn, qiie ;t iiiit!slro eiitt~iitlrr iio 1.s Iíiicii. tlivisori:i, 
sino ('1 Moiitnegre; por lo t11i(~ i i o ~ ) t r o s  Itls tl~'J:ti~ios ('11 ~Ii 'cnys 
tle J lar  o San 1'01, tAii ~ e z  ilc HItii~(~s, n llchs;ir tlrl tclstiiiioiiio tlr 
I'toloriic~o qiic dice tliith Hln~rrltr (Rlniitls) e ra  do los Irr~r'tcrno.~. 
R1 .\iii~)iii.diíii pnrrccl li;il)(~r (wtnílo ocii~,:itlo, cii clfec.to, l)oi* los 
l'trdi!/otr~.q, t1iie I l e g ~ r í a i ~  linstn (11 1:iroiií.s. I'or c s t ~  liitlo (11 líiiiitcb 
tlc tlitalio ~ ~ u t ~ h l o  con el (~iio oc.iil~;il~;i Lii Svlvn y (*1 (: iroiibs, scl- 
rían l i ~ s  1noi1tafi:is (12 Sitii .liilii'ii) iltb Riiinis 1:is (;iil~:ii~i*iis, 1lt1- 
gnntlo por (11 8iir Iiastii 1;is sic~i.i.:is tlt* Valoiigc y Koiiiiiñfi, t 1 1 ) ~ -  
1 fic.1110 iintiirnl por este 1:itlo. ( )ti-os :iiitorc~s crtlclii, sin taiiil):i rgo, 
( ~ i i ( ~  cl límite rnci.idioii:il (le los i~rrli!jctcrn s t ~ í n  el l'ortlt~r:~. clsto 
tls, qiie los linccn v(yxiiios (111 ( ~ t t *  v;~l l(~ (lth los l ( ~ ? / ( ~ t ( ~ r r o ~ ,  e011 lo
qiic I:i zoii:i (liicb rstiitliiiiiios y 111 sigiiic~iiltl estiirí:iii ot.iip~tliis Ilor 
t~llos. Conio puetle verse, ~iosotros 110 nceptaliios esto (>iii]~l:izi~- 
miento. 
J'cro antes de ~xpoiic~r  y f ~iiid;im(~iit iir 111iesti~n ol~iiiitjii nos 
~ ; i r ( ~ c ( ~  oportnno Iinblar (le los «~rnr~ttr i~o~s.  I'linio a tiiaiii:i qiie A irx t c  
(\'icli) y Gcntnrl~l  (( :c~roii:i) craii c~iiid;itlcs siiyns, sc'gíiii lo (.ii:i1 
ot~iil)iliaínri a iin tieiiil)o cl 11,7110 tltl \'ic.ii y el CriroiiGs y cii c.011- 
scciicnria 1-n S(11va. Al tlelimitnr g(~ogr;íticnmciitr i i i~(~st  rii z011:t 
Iiciiios cxpiiclsto qiitl ~stn1);i c~iiclnvntl:~ eii Ida Sclrn. I'otli-ía p:ir(!- 
ccr nní)m:ilo que los « I I R ( ~ ~ ~ I ~ I O X  o('iipnsen (10s cornnlacns scpnrntlas 
por i i i i  macizo tltl la iinportanci:~ (11. las (:iiillerías. Sosotiaos crer- 
rrios, sin emb:i.rgo, qiic rs iiii Iic~lio no solnmeiite ~)osil~le, sino 
ii;itiir;il. T.i?s (+iiillerías scbrí;iii I:i ciiiin tlt. este piic~l)lo en la 611o(.:i 
eii t l i i ~  l a  nctivicl~d (le los Iioiiil~res e1.n In cnzn. 115s tiirtlc. tlii- 
rantcl el Scolítico, al 11nc.erst~ los Iionil)rtbs 1,nstoi.c~ y ngi.ic.iilto- 
rcs. (31 tiiitiguo piichlo (.iizaílor tlc lns (tiiilleríns 1)nj:irín 1wi8 iiii:i 
1);iiatr :il 1l:ino tlc Vic.11 y poi. otrii :i1 tlc L:i. S(~1va y el ( f irboii6s. 
.lsí 1.1 iiiisrrio piic~blo (~(~ii11:irí;i (10s caoiii:ircns, fí.r3tilt)s y :il)iwl~ia- 
tl;is ;i1 iiiicbvo rGgimt111 (lc vit1;i. sc1l1;ir:itl:is poi. rl iiiciic.ioii:itIo i i i i i -  
c.izo 111011 tnfioso. 14:i 1ii 611o(.ii t l ~ l  11 ier1.o los ni~xr~trr 9 1  os tlv I,;i 
Sthlvii, 1):iso nii tiir:il il(1 c.oiiiiiiiic:ic.ií)ii, rtlsiil tnrí:iii qrrcís c+clti:crrlo~ 
( l i i t l  los rrirsr~tnnos dcl 1l;iiio 11th l'icli, qiic no i.cíirir. 1)oia lo irit~iios 
(111 i i i i  gi*:itlo conip:ir:il)le, tlstii c.oiitlicií,ii. Higiiiciitlo casto niisiiio 
i~iizoiiiiiiiieiilo 1leg:irínriios. c.l:ii#o cstií. n ln eoiic1iisií)ii qiic si los 
ibrJr-ox tlcl Siir 1leg:iroii 1i:ista el Ithtlniio, los «rrnrBtn,io.q d(1 La 
Srlva cstarí:iii lnhn i i ~ ~ ~ r i z c l d o . ~  t:iml)i(.n qiic los del llniio tlc Vjcli. 
Ki nos fijanios eii lo tliic siicerlr, cii l a  1Sdad Merlin, nucstr:t opi- 
nión sobre los nusetnno,~ se ver& confirmada, ya que la  relación 
entre Vicli y Gerona fiié en aquellos siglos íntima e ininterriim- 
pitla. Diirante l a  misma Edatl Media el antigua. nlicleo indigetn, 
el contlado cle Ampiirias, qii~tlí)  separ~t lo  del conclaílo recino .li1 
(:crona, sigilicriclo iina política centrifiiga respecto a Barcelona, lo 
qiie origincí graves coiiflictos de cnrfictcr polltico. No Iiay, piics, 
inconvciiien tc eii aclrnitir qiie los C I Z L ~ ( ~ ~ ( ~ I ? « S  (le Vicli y Gerona cons- 
t itiiyeseii iiii mismo ~)iicl)lo, conaerv:in(losc mAs piiros los (le1 llano 
tlc Tjcli, y siifrieiitlo iiihs las jiif1iiciici:is forasteras los de la  co- 
marca tlc L;i Rclva y cl Gironbs. 
I'iics bien, s i  los nnsetanos ociipnhan La Solva y el Gironbs, 
el límite scptciitrionnl de sii tc~rritor*io coi1 cl de-los i11rligctn.q 
sthi*ínii las riioiitañns tlc Han .riilifiii tltb Hamis y las (:n1)ai8i.:is y 
ot.iil);ii4nii la ciienca del Ttlr, s:ilvo si1 t1t~scml)ocatliira qiic perte- 
iit~t*(~i.í:i :i tv~tos filtiinos. T'arn nosotioos el límite int~ritlional tlc 
los 1111.s(~t~1~to.s n  sería el Torr1ei.a sino el niac.izo iiifis al Siir. el 
lIoiitiit~gi.t~, tlerstlc (loiidr cnipczarín c?L territorio tlc los In!jetnnon. 
N i  nccptainos l a  rcnlitlail (10 lo expiicsto, de1)crcmos conceder 
sin tliticiilt:itl, qiic los 11nl)itniitc~s de iiiitlstiba zona, ciiclnvatla cii 
I,:i Ptslva, iio potlínn ser otros tliic los inismos pohlntlorcs tlc esta 
c*oiii:ii~c.:i, (10 1 :~  (.iinl la iiiic~sti-n no es iiifis qiic iiii nl)í'iitlicc cos- 
1 tli.o. Y si Ila Rc1r:i est:ibi~ oc*iipada 1)or 'los n~rnctnrion, í'st os se~*íaii 
1 :inil)ií.ii siis 1ial)itaiites. ?;o scB iios qiic contra iiiicstra tesis 
se opoiit1r;i (31 argiimcnto qiie ello :L llevar los n i t ~ e t n t i ~ . ~  al 
ma r  y qiie los ttbstos citan sieinprc piiohlo caoino iiria tribii 
dtll interior, no cle l a  costa, eii l a  qiie no los citan iliinca. .\ ello 
opoiii1rí:imos iiosotros el lieclio qiir los aiitor(*s aiitigiios iio (les- 
ci.il)en ni h;il)l:iii tlel trozo tlc costa {le In eona qiic reseñamos, 
qiie qiirdn cii I~lenco eii las Piient(as clfisi(*as, si esccptiiamos e1 
canso c.itatlo tlc I?lnnrlrr. 1'nr:t nost hecho tlc qiie los niitores 
aiitigiios ci t(tn n los crnnctfr?~ox (Y 1)iic~blo tlel interior y no 
tlc In cost:~, os 1111 nrgiinirrito rlc i ~ l t - ~ t t , ~  inlSO aiie l a  C:eografía, qiie 
110s intlica qiio los 11;il)it:iiites (le piietlen ser otros 
qiie los de La Selva, es decir, los 3te es el caso de 
la zona (le rosta m:ís a l  Norte, clritre Han r r ~ i n  y el 8. de P ~ l a n ~ í ) s ,  
respecto 'a Lia Selva y a l  Gironbs. 
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Heliiisamoa nosotros, piies, ntlmitir qiie los i nd ig~ tns  fiiesen 
los habitantes de nuestra zona, y:t quq niinca ociiparon La Selva, 
sientlo por el contrario iriiiy antigiio el parentesco entre los afrsr- 
trrlios tlc Vicli y de Cfevona, sin que haya fiintlamcnto :ilgiino para 
siil)o~ic~r qiicl los itrdigrBtrr,o 1,iitlicsc~n Iiiibci. ot.ul)atlo a~liirlln coinar- 
va clil 1111 tic~rnpo y fiirse~ii ni~riii(~oilados ('11 1111 ~noin~>ii to  t1:ido por 
los c~~cs~~trrrros  (lii la zoii;i tlr iiiit~stro cstiitlio. S o  c3s ~ ~ i ~ ~ ~ s i i i i i i l ~ l r  csta 
posibilirl;icl, iii c.i*c~cbiiios qiio 1iny;i 1i:ibiilo ii:itlir qiic 1n Iinya pre- 
(.'rclriiios irifis c.chrchaiia ;i la rr;ilitl;itl iiiicst1.n liil,í)trsis tlc qiir 
los l )ol) l ;~~lor(~s  11r 1 : ~  zona (le ln c.ost;i cliitrr 13l:iiicls y Stiii 1~'c~liii 
serí:in 10s n1r.srtn~108, 111112 rraii los oclil)ali t~s de* lA:i S ~ ~ l v n ,  (le 1 ; ~  
c.ii;il i ~ ~ i c ~ s t i ~ ; ~  zo i;~ no r s  siiio el riiic0ii costt1i.o y iio los i t ~ d i g c t n ~ s  
(lile no ~)ii~lic~i~oii ,  g ~ ~ o g r h f i c n m t ~ i ~ t ~ ~ ,  pas;ii8 11ck 111s ( ~ ; I ~ ~ ; I I ~ I ~ ; I s ,  iii tniil- 
1)Oro los 1~l,l/ottll1~~.s, q11v 110 llrgal~oil ]~rol~;ll~lt~1llc~llt~ ;1 l ~ l ~ i l l l ~ s ,  y 
~ I I P  iio 1);isi;i iaoii ilol ir1oiitiicyi.c. chs tl~acaii.. ilr .\i~c~iiys o S;iii 1'01. 
Y S I I ~ S I I I O  i ; z o ~ ; n ~ i r ~ ~ t o ,  ; l o  1 1  l o  t i  s~iin:ime~nt(~ 
c~loc.iit~ntc1 caoino 1;i ( :c~ogi*;ifí;i, ~)o~li*í;iiiios ; i l ) l  ic*;ii.lo :i 1;i zoii;i (11' 
vsta cos1;i iiiiís ; iI  Soi4ch, vsto ('s. :i 1;) c.ost;i (~111 i. 1 F:iii Ific'iii y 
(11 Siir tlv I~:il ; i i i~í~s,  t ~ ~ r ~ a i t o r i o  cl i  so II:I. ~ ~ o i i s i t l ~ ~ r ; ~ ~ l o  s i ~ ~ i n l ) i ~ c ~  c*ori~o 
itrrli!lritrr. Hi los rrrrxcttrtros 1)oseí;iii I,;i Sv1v;i ,y ( ~ 1  (:ii+oii6s. sic~iitlo 
11sI:i zoii;i I:I s;ili~I;i i~;iIiii*:il ; i I  i i i ; i ~ ~  1111 ; i ~ l i i c ~ I  Iii ~+oiiiiii~c~;i, < I I I S ~ ~ ~ C I I I ~ J . S  
~ I ~ I I I ~ T ~ ~ ~ I I I  c111c~ s ( ~ I -  t;i1111)i611 SIIS l i ; ~ I ) i t ; ~ n t ~ ~ s .  14;11 SII ~~oiisc~c~ii~~iicin opi~i:i-
iiins iiosot 100s c l i i ~ ~  c st (1 l)ii14)lo ot.iil);i i.í:i ('1 Il;iiio tlch \'ic.li. lin Hvlvn 
y SIIS s;ili11;1s C O H ~ I ~ ~ . ; I S  ( 1 1 1 ~  so11 ~ i i i (~s l i~n  zoii;~ y 01 l itornl 11111 r r  
Snii 1'111 iii y (11 Hiir tlca ID;il;iiiiós, cliicvlniitlo los it~rli!lr,trrn rc~tliic~itlos 
n los Iíinitcls nntiii.;ilcls t l t b  sil toi~i~iloi~io. 11s tlocaii.. t l ~ h l  .\inl)iii.tlWii: 
.tito y 13aj0. 
1'01. í i l  t iiiin t1t~l)c~i~ririos c~ l)i.cs:i id ncliii t :inil)i6ii iiiicastin opinicíii 
tlr 1;i siiiiilitiitl o c3sc.ns:i tlifrre1iic.inc.ií)ii c~iiti.r c~st:is t r r s  ti*il)~iq o 
1)iif4)los oii c~st;i 61)oe:i. qiic :i i~iiesti~:i in:iiicbr:i t l c x  c~iiti~iitlcr iio srrín 
iiinyoi. 111111 1;i c1sistt~iilc~ ( ~ i i I i . ( ~  li4c~s tril)iis in;ii.i.ocliiíc~s vccinns, J)O- 
1icAiiiow lbor IYISO, si11 ~lif~kt*c~i~ci;i 6tiii1*;1, liiigiiística, i i i  c i i l t i i i ~ ~ ~  
t11~st;ic~nel;i. 1,;is t l if~~i~c~iici; is  sc11,ínii rnfis visil)lt~s c>ii tier ~ s t a s  lrilbiis 
y 1:is tlvl tc~i~i.itoi~io tlr 1;i llniiintln (';i t: liiñ;i S i i rv ;~ ,  chsto rs, iiifis 
nl lf i  ilc 1;) líii11;i (';itlí-Moritstli.rnt-(:;lrr;if. 1i:icin 1;is c*oin:irrns tlr 
Il6i.i tln y T;ii~i~;i~oii;i, caoii ~)ol)lncií)ii il)6i'i~a O miiy il)clrizatln. I'eiao 
cntiac los gisiil)os iiidicndos, lo?jctnnox, n~rxctrr~ron c i ~ i d i g r t n n ,  si 
no fiic~sc poi.qiicB los niitoi2cs ;intigiios cstal)lcccn csta divisií~n, 
por lou rrstos (le ellos en el pasado, seríti imposi1)lr hacerlo y 
los consiilernríamos como un níiclro compacto, 110 así, t a n  fhcil- 
iiirnte. con I:is tr ibus o pueblos más a l  O. dc l a  línea indicarla, 
Iímitcl c1iitr.r ('ntaliiñn l a  Vieja y l a  Niicrn. 
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Y síí11 tenemos otros pueblos como los Iacatnnos, entre loa 
annetanos, cosetanos e ilergetas, a l  Norte cle los lnyetnnoa, coi1 
ciilturn sumamente parecida a la del griipo que comentarnoa. 
Sc*liiilten cree que lacetanon y la?jetanos son iina misma tribu. 
TCtnicninrnte em1,:irrntados con los ausctnnon estarían tambibii 
los c w c t a s  rlr Crrdnñn y los cn.qtclltrno.6 il(l1 niitigiio condndo de 
I3esalíi (i qiiizii el  iriisiiio piieblo ?), lo mismo que los ber.gi.~ta?zon 
tlcl Hergndií y Cnrdoiicli. (i,tribii o siil)divisiíin tle los lnceta?zos?). 
Con lo cual teiiclríamos en el N. E. de E:spaña en eatn Gpocn, 
iin:i poblncihn btnica y ciiltiiralineiite - como veremos a coiiti- 
iiii;lcií,n - bastante compacta, debiendo corresponder las  dife- 
re i i c in~  o divisiones qixe las  fiieiites niitigiins estaltleceii, a tlclimi- 
l;it~ioi~tw tlr t ipo geogrhfico y rii totlo c:iso iio a (lifer~c~riciacioiies 
i.:it.i;il(ls o tltl in;iiiclia;i (le vida o tlc ciiltiii-x <lile iio rxistic~ison 21 E. 
(le 1;) t.il;itl:i líiita;i, c.oiiio iios lo 11oriiiic~sti~:iii los i~ t~s tos  arqii(101í)- 
g'ic*os. 
n r  los l«?yetnnos ,(fig. 3) tenemos iiiimcrosns cstncioi~rs cii rl 
Vall6s y In Costa, coiistitiiídas por ~,ohlntlos y iircrcípolis, 6stas 
iioi~malmciitc~ con silos, estacioiics qn(! en si1 mayoría ?st;ín por 
ihscnv;ir. Eii c.1 Va116s el pob1;ido de  Sar(lañola, los restos il)bricos 
(probablemeiitc~ de un pol)lado) !)ajo rl coiijiiiito d(, l a s  igl(bsias tlr 
S:iii I'cdro tlc Tiirrasa, y l a  riccrópolis (lo silos (le Riihi (figs. 6 y i), 
c'sc*avatl;~ ron c.iiidndo siimo y roii iiii material (le1 inks a l to  iiite- 
1'6s (~ieiitííico, hoy en el Ptliiseo Arqileoltigiro d r  R:ii*c.eloila (1). Eii 
1;i costii ilp l a  1l:iresriia (2), (le S o r t e  n Siir, los pobledos 
11~1 "Tiir0 tlcl C1:istell;í", cii (!:ild(>tas, (*oii sil coi*i.espondirii- 
!c. i i e t~r0 l~) l i s  : los 11(11 b b T ~ i r í )  tlr ~loiit:i11 " y (11 "('nst(111" (3) 
(1) COI.OMINAS ROCA (J). Nrrrdpolis de Cnrl Fatjd (Rwhí). Anuario del 
"1. (le E. C.". Vol. VI. 1915-20, págs. 599-601, con ilustracioiies. 
(2) Para los poblados y necrópolis de la costa véase SERRA RÁFOLS (J.). 
IJocs d'hahitació il~i.rics de la Costa de Llcz~ont. Anuario del "1. de E. C.". 
Vol. VTII, 1027-31, págs. 41-45> figs. 71-78. 
(3) Cnsfell, Castellar, etc., del latín "castellum", es decir, lugar fortifi- 
cado, como lo son todos estos pohlados, que con a l g u ~ a  excepción (por ejem- 
plo Rurriach, Tossa), 110 l o  estuvieron durante la I<datl Media. clehiendo refe- 
r i r ; ~  nqiiel término a In Antigii'cdad, cs (lecir, al ~mhlado ibérico. 

eii Dosriiis; e1 (le1 b'Tiii.í, (Ir1 Ycnt" cn el F n r ;  otro cntrr 
Argentona y Orriiis; e1 d r  Riirriach, bajo Ins riiinns del castillo 
rii(*tlieval de  este Iiigar, en (11 t6rmiiio tlr Cnhrern de JZ:itnró, eii 
el cual RP linlln sii correspoiidiciitc nccrí)polis excnt ñiln (l), ciiyo 
mntci+ial posee el Miiseo Arqiieolí,gico de Barcelona.; el d e  Ilontc 
Cnhrer, en el mismo térinino miitiicipnl; el de Cellachs, en Orriiis; 
los de Cnstrll Kiif y San Migiiel, cn Martorellas; los del "Turí) 
(le las  Malescs" y el drl Mas Rosch, en Radaloiln, este 6ltimo 
tSoii sil nccrí)poliu ; e1 d r  Piiig C:i~tcllni., rii Sniitn Clolomn tlc (Ira- 
msnet, rscnvado (3),  con sil mntcrinl cii ( b 1  inisii~o ~nr~icioi~iitlo 
Jíiixtw (fig. 8, Tk'irn. I), y, por íiltimo, los tlr Jloiiljiiicli y cl tlvl 
(iiiinnrtlí~ ron xii  necrí)polis, P I ~  Thi'('t~loiin, r s t r  íiltimo r~c:ivntlo, 
posryt~ntlo sil inntclrinl iisimismo el i.c4(bi.itlo Jliiseo (3). 
Estos 1)ol)lntlos son i 1 ~  lbc'tliirlin t~xtriisií)n y ~)r(~sriilnii  todos 
restos (le 1i1 n l i i i~~l ln  y t~tlilic*:icioiicls. 13iitlii:i iiiiicstrn r s  (11 ])ol)lntlo 
c~x~.:ivntlo tlr I'iiig (';istc.llnt., ciiyo ~)l:iiio i.c~l)rotliicimns, ~ o i *  s(>I* PI 
i n i í ~  coiiil)lcto y incljoi. t.oiiocitlo tlt1 totlox cllos (tig. 8). Ccrrniio 
ti1 11o1)l:itlo sc 1inllnl)n 1:i iiiltai~í)l~olia, c.iigo tiljo tltl c~ritt~i.r;iinit~iito 
t l ~  (4 silo, (*oiiio xtb ~ i i  l i 11t> (>il)rt~i*:i tltl 11:i tni.0, e11 1tiiI)í ( ligii- 
rnn (i -y 7) o cii ln tlcl (tiiiii:ii+tl6. 
Mtrios :iI)iiiitlniites son, por :ilioi.n, las  rstncioi~t~s (Ir los iu f l i -  
yctrrx, t l i i ts  w r1~11iic(~ii :I IR  rni11~:ilIn y ii~*t*i~Ópolis il)í.rií*n (le .\ni- 
~ ) i ~ i . i i i ~ ,  1.1 ~ l l ~ l l ~ ~ t ~  iiecl*í)~)olis (le ('ni~iii:iiiy, rii r l  t6i.niiiio d r  Rc- 
geiicíbs, el (le Ullnutrrt, o11 rl t6i8miiio <Ir r s t r  nornl)rr, rnngiií1ic.o 
l~obl:itlo, rl mayor d r  todos c~llos. con iiiin sí)litla miirnlln y rii el 
qiie sc linllaii en l a  niisiiin siipcrfiric no síblo lns consn1)itlns miics- 
t ~ n s  ílc la c.criímic*n gris, 18 il1614icn 1)int;itlii y ln cnnil)niiit~iisc, sino 
t:iml)ibii, frngmcntos tlr figiii':is i'oj:is drl siglo I V ;  e1 (Ir1 Cnstoll 
t l ~  R:igiii', ('11 ('1 t6i~miiio tlc rstc l)iic'l~lo. así mismo c30it figiirns 
( 1 )  Ri'nro r)i: LA SERNA (J.). ~Votirin dr ienn ~rrrrdpolis atttr-ro1riai1a dcscge- 
hirrtn rn Colirrro dr dlnior<í (l?or.rrlori<r) rrt 1881. Cuadenio coml>lemeiit:iyio 
del volrimen XI <le las illrltiorias de lo I\'rn/ ~ C f l d ~ i ~ l a  de l  I-iistoria. Maclri<l, 
1888. SICRRA RÁFOLS (J.). La Col.lrcci(í KuOin (Ir la Srnio al Aflesrtc dr Bavcc- 
I O I M  "í;ascta de les Arts",  núm. 54, agosto 1926. 
(2) SEZARRA (F. DE). U ~ s r z e h r i m i ~ ~ r t ~ s  arqutnlógicos crt Ptcig Castellar. 
~ o l e t í n  dr la Real Acadelt~ia de Buctzas Letras, vol. 111, 1906, págs¡. 88-91 ; 
160-165 y 233-237. PIJOAN (J.). Una estacidn prc-romana en Catalr~ri(~. Ifojos 
Selectos, 1906, pigs. 482-492. BOSCH GIMPERA (P.). El donatiu de  Pici!] Casfrllar. 
por B. F r r r m  dr Segura, a l'lnstitut d'Estudis Catalons. Anuario del "1. de 
E. C.". Vol. V, 1913-1914, "Crbnica", págs. 80-83. 
(3) Excavado por J. Colominas Roca, inédito. 
i'ojns (1) ; el tle Coi.s;í, cci.c:i tlc T>n Risl)nl y por íiltiino el tlel 
Castrll de Pa1nnií)s ( 2 )  riiyn sitiin~ií)ii y 1)l:iiitn pi'cscntnmos (figii- 
r a s  4 y S), por ser las ciii~nctc~rístit~nxs tlc 10s pol)l:idos (le cstn clnsc 
jiiiito a l  mar. 
De los r r ~ r s c t » . ~ ~ o s  clcl (:ii+oiií.s fciicmos 18 miirnlln ih6ricn tlc 
Gri'oiin y los 1)ol)l:itlos ])nia cscan\.:ii. tlcl l'iiig tl'cii Kovirn, eii ln 
('i~t~iict:i. etAiac:i (1tl ( i t~ i~o i i ;~  ; l'ii ig il(11 Kstnñol, eii Bcsc:iiió ; C:istcll 
(lp ('nri~t~i*i(~:i, I ~ I I  ( ' : I I I ( ~ ~  (ltl .l(li*i y (11 (111 S:III .T~ilii'~ii tltl lt:iinis, t \ i i (>  
0 s  lo fi11ico t ] l l th  SIh taollotatl 11:1s1:1 l:1 I'(~(*l12 ( 2 ) .  
,\sigiiniitlo iiosot 1.0s :i tbstr ~,iit'l~lo 1:i c.os1 n cii tidc Raii Fr l  iii g 
l'al:inicís, tdoiiio sal itl;i iiafiii*:il :i1 iii:i i. clc L:i Selvn, pcrtriiri~crínii 
( 1 )  1 3  Cnstrll (Ir Bligirr.. Notcs ~agurcrigcics,  l o 1 6  
(2) VTVES i. MTRET (J.). 1~ '~~ ' fcr i ) f in l i .~  drI Co.ctrl1. Roletiti (Icl Museo (Ir 
Falaniós, iiúm. 3, atio 11. Juiiio 1036. pigs. 21-25. 2 tlihujos y una fotografía. 
(3) Pa ra  las estacinries del Gir0ní.s véase RTIJRO (E.). El ~ o l ~ l o r i r r ~ i f  i In 
rrrltfrrn il+i.ictr o1 (;ivnr,cs. Rcvista ''\7ictors". tlc (;rroria. iiírm. R. l l a r z o  i9.7,6. 
tambibn a los rr~rnctnno.~ el poblado y nec.ríqwlis (Ir In l'lann RR- 
sarda y la  necr6polis (le silos de San Feliii de (iiií~01~1. aml~as  
estaciont.~ en el Iíniite So r t r  tle niiestra zona. 1)t. T,n Selva nada 
se conoce Iiasta 1:1 feclin. ISn tierras del Toi.deiUa, en lo qiie sería 
u_ 
F ; ~ .  5. - PLANO DEL POBLADO DEL CASTELL DE PALAMOS 
i ,  Entrncln d e l  reciiito; 2, R e s t o s  d e  ernpedrnclo; 3, Miirnlln; 4, Vnraclero; 
5, Ciirvn tlntitral; O, Atrgii lo d e  niiirnlln; 7, L u g a r  dond<. se Iinri rfertitnclo rurn- 
vncioircs; 8, 1 4 ,  Rnsnmentos d e  miirnlln (de piedrns l>e<liirfins); 
15, 1 7 ;  M 1 1 r o ~ i ~ > l 6 ~ e o a ,  18, S'Agulla. 
el límite meridional de los a~n~qstnnos, tenemos el poblado del 
Tiir6 de Montpalau, en el término de Pineda. Inmediatamente 
viene el Montnegre y enseguida empiezan las estaciones layetnnna. 
En  niiestra zona tenemos iin pol)latlo sin excavar sitliado en 
iina nltiira sobre el inar a1 Xorte ilc la playa (le Lloret ;v los rcs- 
20 C h. n ~ r ,  (',is~~rr.r.o 
tos dt' iiiin ~ i r ~ r ~ í ) l ) o l i s  de silos (Ir1 l ~ r ~ r n o ~ ~ t o r ~ i o  de Tossa (Li'tmi- 
iia. 11 ) )  eii rl (*ii;i1 (:o11 sc~giirit1:itl tlt~lrií, cxsistir iiii 1)ol)l:ido ihbrico, 
e1 tlc Trr~.ixsrr. I-I;ilric~iitlo siií'i~itlo t:iiit:is ti~:iiisfoi~iii:ic.ioiic~s por 1:i 
c.oiist;iiitt~ Iiiihit:ic.ií)ii, tlic-lio 11i.ornoiitor.io, 1;i T7iln. 1-cllrr tlc Toss:~ 
y rl Castillo -y el I":iro t l ~ l  riiisiiio, se lince difícil t1rteriiiiii;ir sil 
~~iii l~laznmieiito cs:it+to,' t1:itln la circiinstriiic'in atlernfis tlr qiie cl 
iiivchl dc I:I t i(arr*:i. ('11 :it111t11 111g:ir e11 V(>Z d c  aiirnrntni8 1i;i tlisiiii- 
~111it1o coii los siglos, 11:ist;1, (11 1~111it:t (111 (1st;ir la, ronca viv:i. ;il tltks- 
t+lll)it~r.t o tll l  gld:l'1l ~ ) i l l~ i  t: tlol 1llislllo~ llthIdO :11 ]la l o t b ( a l b l ~  t1thl)ii-l oc.lll>illm 
los iri+i.eiios tJt.1 :it:tii:il l'iiro ( 1 ) .  
No 1i:iii t l t b  f:ilt:ii. t ;iiiil)otw 1)ol)l:itlos tJ i i  oti2os 111g:ii.r~ tlr iiiics- 
1 la:> zoii:i, s O I ) ~ ~ ~  totlo lb l l  1:is :lltll1~:ls ~ 0 1 ~ 1 ~ 0  t b l  111a1- y :1í111 VI1 1:is 
( 2 0 1  i11:is (101 iiittli~ior~. y:i t111t~ los i~estos y i rax:is tlr 6lroc';i iaoiii:iii:i 
so11 iiiiiiiclidosos (lii t~11)i  y lOgic.:irnriit t? tl11l)c~iiios 1)c~iis:ii~ oii sil 1i:ilri- 
1:ic~ióii il~i.i.ic*:i. iiiiii~~tli:it:iiii~~iitc :~iitci.ioi*~ : I I I I I ~ ~ I I ( ~  1;) f;ili:i 1111 iiii:~ 
I ~ í i s ~ ~ ~ i t ~ t l ; ~ ,  sist(~iii;ít ic.:i tc'iig:i ji16tliin t~s lc~  piiiittr. 
lBni. cl lo ('11 los iiioiiic~ii tos 11i.t~sc~ii 111s tlt'l)t~inos 1 iirii t a ibiios al  
l)ol11:1tlo il)61*itao 4 1 t h  Iil(iivl 1 1 t h  AI ; i id .  ('1:iiao tbsth I I I I ~  tbst:~ ~ I ~ I I H + I ~ ~ : I  
(1) [fiiiacio 14c.i.. ri I>eiiciiií.rito .mi.;lico tlc Tossn, tlcsciiliritl~>r e itiicintlor 
(le 1:is cxc:iv:irioiics (li* 1;i ;*ill~r oiii:iiia tlc tliclio Iiig:ir (licc tcstii:ilinciitc~ lo qiic 
sigiic coii rcferciica ;i los restos (Ir1 l)ril>l:iilo ibérico <Ic la Giiar(lia o Proiiioii- 
torio {Ic Tossa:  ".41~iiiios re.;ti~s (le pnrc.tles tIesciil>iertos rii e1 actiial cabo <le 
, . l ossa, ccrimica tIc csta i.p<:ca (ihbrica) y moiiedas liallatlas, ac:~ y aciilli, <le 
l;is viilgarin~:iitc Ilam;itlas cii i~ioritai i :~~, coi1 el cal>all» alatlo", (C'riirr~rrscs s o l ~ r r  
11,s r.rc.t~~~<ic.oirs rl  Itr rtiltr roirroiitr rlc 7'o.ssci sostir:gttdrs cit/rr Sr17~it-r Cosndr~tirrtit 
i I!girtrsi .\Ir:?, I(o1ctíii t1,el "(,'i.i/p I~.rrrcrsiorti.qtn (,'ir-oiií" ((;croiia. 1022). Cimti- 
,iiii:itlor cl autor <Ir cstns líiirns (le la obra iiiici:i<la por el I)r .  l\l,clí., Iior eiicargo 
<Icl 1liisro Art~iicc~lí~girci y si11 Iialwr coiiocitlo eii vida a acliiel iiicniis;il~lc y 
ciilto rxlw)ratlor. ,iintl;i tilis cii coiirreto l)iic(le añadir snl>re cstc liiiiito. 
I'or sil ]>:irte ( ~ I I ~ I I A I .  eii sil .Ilr~iiroritr (ir T~isscr. ~)iihlkca<lo cl aíio 1884 al 
Iial,!ar tlc 10s orígciies (Ic 'J'cissa s r  relierc a "los restos tlc rer;imic:i y iiio- 
iictlns (le ~?pricíi roiliniia y niiteriores Iiallaclos cii ella y en siis alrctletlorcs". Y 1'1;- 
1 . 1 . ~  y I:OIU;AS eii sil Ilisioricr tlr.1 :lriipicrtiríir piil>lica<l:i el aíio 1889 tlice cliie "cii 111s 
riiiiiciitos (le 1;i villa iii;is aiitigiia (Ir 'I'oss:~ salií) algúii iiiiscrali!r fr;igiiiciito (le 
cer:íinica o cstraiins Iíiieas tle viejas  arede des". 
A1 parer:er las ~)aretles a cliie se refiere11 PIII.LA y FOI<(:AS y MEI.I? ;ipnr~cic- 
roii al coiistriiirsc eii tp t~ca  isal~eli'iia ,el edificio del actiial 1:aro y fiieroii des- 
triiítlas. listt lugar seria cl tlcl emlilazaiiiieiito dc>l liohla<lo. Las moiie<lns qiir 
citciii C;iai<r\i. y 14rir.B svii cfectivamriitc ihero-,roinai~as. 
No  salxm~os <Iíiii<le tiayaii podido ir a parar los fragineiitos <le cerimica 
clue tiieiicioiian estos trec autores, a excepción de uiio (cerimica ihhrica l>iiita<la 
~Iel  li-hro), qiie se guarda eii el Museo (le Tossa. 
liii caml~io nosotros liemos poriiclo observar restos tlc los silos de la iiecró- 
polis tlrl pol)lado, cortada por i 1  camino que actiialineiite con<liice al Faro y 
a iicia (listaiicia (Ir iiiios m o  in. de nc(iiil, liacia In Iatlern del promoiitorio. 
. 
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ac.tii:tl íle (~stiicioiit~s il)í>rit*iis tl l l  1i1 zonii dtl ~'(*f(~i'ilii('iii 110 r(b\7isi C 
iiiiiyor griivetlntl, ya ( ~ i i ( ~  1:a c~iiltiii.ii tlc los tres ~)iit~l)los (>it:idos: 
Irr,yr~tn~ro.u, «~rsctcrtios t l ~  T,:i St.lva th itrdi!/ct«s es niiiy 1)arecitla, 
j)or n o  tlec.ir itl41itit-a. Itsl os piic1l)los 1iiil)íiiii sitlo doiiiiiiatlos y 
iiiiiy ir] fliiítlos ciiltiiral y c*on scgiiritl;~ tl t:iiiil)ibii r:i(.i:ilnicn te  poi* 
Iias i i~vi i~iones r6ltic~ns ~ i i t ~ ' i i ~ l i \ ~  por (11 Iportíls. Aiitlanrlo t.1 licm1)o 
iiivasorc~s e jnilígcniis foriii:irfiiii iiii 1)lotliic fiiiico 6tnic.o y eiiltii- 
rnl, c.oiiio 110s lo deniiiestrii 1 ; ~  I1:imii tln "ciil tiirii. il16i#ic*ii tlc 1ia costti. 
(*iitiilaiia'>, t11ie ticlnc iiiin l)iiscb cc'ltic.:i bien visil)lth. tliip c.nnstitiiyca 
pi.o1)al)lc~iii(~ii te sil foi~clo o iiílc.lro Piiritlniiit~iit:il, sol) i .~ r 'iicii 
r ~ ) s a r s ( ~  los t~l(~mcntos il)6iaicos procchtl(hntr~ tlth los tcrr )(+i- 
('oN, ~~rol) iaincntc t:iles. Lo tlifíril es sal)or cii qiií! riioi ior- 
r i i ; ~  c~iripic~xnn a i i i t rot l i~cirs~ t;ilcs olcrncritos y qiiG ciii~iiria ieiiji~ii 
(1st os ~iic~1~1os ~i~iant lo ~iii~)i(~z:iii  :I (lt 's~rihirl os o (4 tarlos los ii111 o- 
yes nntigiios, ~ s t o  CS, 01 siglo VI. lp(>ro este es iiii piiiito (lile hoy 
dcj:iinos con estc iiitcbrrogaiitcb. ---. - triatarlc ai):irtc en iiiiia ocii- 
piií~n prhsima. 
En  ci~iiibio el r1iarlr.o (~iiltii I tiLtlilS, coill- 
cicliclntlo con las  fiitwtes posteriore~ (1~1 siglo I I I  a la romaiiizn- 
citíii, prcseiit:~ iinii grnii iiiiiforrnidatl iiie scl ve' claramente 
i i i~a  I~asc o foritlo de trailicliím céltic iiriic.ias jhi.riras tar- 
días del griipo o griipoa del El)ro. l,rsncie ~r>:irc~c'loiia los l'jri- 
ncos (1) pasiintlo por niiestra zona (pohlntlo (le Llorrt clc Mar), 
, l a  ciiltiira prescntii. idéiiticos carartcres: pol)latlos clcfciididos poi* 
iina miiralla, sitiiatios sol)rc las  colinas o las cimas de las altii- 
ras  cn gcneral, y nccrópol is, nriitc. (le silos, en las laderas 
o pnr8tes bajas tltl las misrn: !er;'imicii gris negriizcn, lisa, 
tle tr~iit1icií)ri cfilticn (T.,iírn. T, "F;. +J. otian heella a mano (Lfim. 1, 
fig. 51, y In cscasa pintada (del I<Cbro (1,Ani. 1, fig. fii. .Tiinto a ellas 
t'iisayolas, pesos dr  telar;  fíl)iilas y Iiol)ill:~s (le ciiitiirv')n de broii- 
ctl (Thm. T, figs. 1-3) ; nlgiinn arin:i -y filtilrs tlc 1nl)rarizn de 1iic'ri.o; 
iiiiicliis (11% iiioliiio ilc iii;i.iio y 1)oc;rs cosiis i~iiís, intlígt~iiiis. Coi110 
se ve sc Ii'iit;~ t l ~  1111:t ('iiltlii'i~ I ) o ~ > I ' ~  Y iiiOtl(1~tii. 3Ziiy nbiiiitliintc~s 
so11 1;)s riiiirstri~s ilr iiiiport;icií~ii forii.xlcr*:a - sigilo cvitlt~iittb tlcl 
c.orric~rcio y dc lii i.rliit~ióii coi1 10s gri(>gos ~ t )101i i~ i i t l t ) i '~~  -; ('11 
iilgiiiios casos cer;iiiiica tlc rojas clec;itleiitch (1)oblaclo tlc 
las esta 
. . -  
eii el (1 
*a e iiifl 
I X , . - J -  n 
51 qiic vit 
i torios il 
rnc~iito y 
7 2 
(1) Aparte queclan la coloiiia griega de Ampiirias y las es 
&as d s  Moiit1auri.s y Ei~strune, <le las cuales nos ocuparemos e 
dio próximo, sobre L-a certiriiicu illccricn pintadcl de Aint>ttrins. 
rarice- 
estii- 
11Il;~strc~t, 13;1g111*, (';isI V I 1  11th l';ll;llllí~s, ~ ' ; l l )~(~l* i i  tl(* JIiit;irO, 1'11ig 
(:;islt~llnr y Jl;is 13osc.h tl(1 l%;~tl;iloii;i y cbii gciic~r;il 1;i c~erhrnica he- 
1c~iiístic;l (1,iíni. I ,  fig. 7 ) .  Mhs t;irul~ 1;i i~oiii;iii;i, y;i qiie estos po- 
1)l;itlos o 1ii iii:igoi.í;i tlt1 (1110s t1rl)iclrori 1)t~rtliirnim 1inst;i el rnorritlnto 
tlc In iiriilic;it~ií~ri (lc 1;i riiltiii.;~ poiS Roiii;~. con sc~giii.itl;itl algiiiio 
S tlc Pllos. 
Y t~sttb tls ( ~ 1  c.li;itll~o tlll<' ll"sofrt~c.t~ii los 1.0stos tl('1 ])ol)l;itlo tlt' 
1,lort~f tlcl Jl;i r : (~(~~.;íiiiic.;~ giais iiegriizc;i. lis;i, c.twíiiiic.;i Iidcníst ir;i 
y (*t~r:itiii(,:t I ~ ~ T I I ; I I I ~ I .  -\sí, p i ~ ( ~ s ,  no 1-c~s111t;i n ~ I + ; I V ( ~  la falta a(*tiial 
t l t b  h;illazgos iiihs iiiiriitbi.osos y ~)rt~cisos tlii iiiit~str;i zon;i. 1111 tl;i 1 ; ~  
~iiiif'oi.niitl;itl c~iilliir;~? tliitl ;~])iiiithl);inios. T'otli.t~irio~, sin aiitl;it.ia cls- 
t+twivn, i.clc+oiist 1.11 ii, rii 11il)í)trsis Iiis c~oiitlic~ioiit~s tlv vitl;i t1iii~;iii t t a  
c1st;i í'1)ocit 11ain;itl;i il)í.isic.;i, qiitl iiltt~i*iorc~s tlt~sciil~i.iiiiit~iitos ilcsc~:i- 
i.í;tmos qiic scl (>nc;ii'gasen t l ~  con f i r~n~r .  
1'tlro :iiitos tlr 1i;ic.t~i.lo tlrsearínriios iiisistir so1)i.c ;llgiiiio ílc 
los 1)111itos tliitL iir;i l~ii~iio~ tlt1 t>sl)ontlr: csc:isrz (le t~ le~i i~ i i tos  pro- 
])i;iiiiciite il)í.ri(*os tlii ostns rstacioiies y croiio1ogí;l tle 1:is misnias. 
ICii ef(v*to, c*ii;i ii (lo se 11aI)la de r(v+inica ibPi*icn roii rc~lac~ií~ii 
;L tlllns S(' t~ng1ol);in (10s clasrs tlcb c.rrhmicn : 1ii gris. lisn, tiii;i. 
li(ht*li:i :L ~ ~ F I I O ,  dc~ ti.;itlicitin intliid:il)lc li:illst;íttic~:i, por sil color, 
y siis forinns y 1;i il,í.rica propiarnt>iitth. I J ~  le<.oriic.ií)il tlt? l a  pri- 
lntlrn. ~iinn<lo existe, COII l;is molrliirns qiitb corren a lo l;irgo, rios 
i~c~ciiei8tla los vasos de mt.tal Ii;~llstil~tti~os (Lhni. T. fig. 4).  TCsta ce- 
iaAmica, ~)iies. tl(1 tr;ltlici611 c6ltk-a 110 es prol)iam(~nte ibkicn,  iio 
~10tlemos tornarln por 1111 clemclnto rlc origcii il~hrico. sino (le anti- 
giio origen o clroliicihn Ii;illstittticn, siipt~rviv~iicia de linos iiiotlc- 
los y t6canicn antigiios. Ti;stn cerkmicn no solamente no falta cii 
iiiiigíin poblndo, sino rliir r s  íiiiicn en iiiiirlios tic t3llos y clii torlou 
estk ('11 ~i~prr ior i t lnd o (>n mayoría aI)soliita. E s  íIriica, 1)or ejcm- 
])lo, cri los ~)ol)lailos tlc Lloret de Mar y cn las (Ir 6'Lcs Aíiilcst~s" 
M i i ~  ROSCA dta H;itlalonn. poi. c~jt~nil,lo. en 10s I I I I ~ ~ ,  :iíiii wtt""(10 
por ~~stb:lTar, stl l1;111 Ilr(~l1o c s (~~ l~~¿~c io l l c~s  ]);lrri;llc~s tlll(h 110 ll;lll ll;l(lo 
iii i i i i  sí)lo fr;igrrit~iito propi;iiiit~iitc! il)hrit~o. Rri el1 ~)ol)liitlo cxst.;i\r;i- 
(10 tlcl I'iiig ('ii s t ~ l  Iiir tnii sí)lo xc Ii:t 1iiilItdO 1111 íiriico vaso ihhi.ic.o 
1)iiitiitlo (1.t'tiii. 1.  fig. 6 ) .  'cl:ís iiiiiiieibos:i t2s cwta cclrhiiiica tlii otros 
])ol)l;i(los coiiio tlri t h 1  (';istt>ll tlc Palnmí)~. cii rl drl (:iiinartlí, o el11 
1:i iit~crí,]~)lis cita 1Ciil)í. pero sicinprc en grixii inirioría. 
T A ~  rcrillmica Ii()t*lia. a. mwio, de color gris, gt~neralmente lisa. 
o roii rordontlu rn rchlit1ve - riorrnalrnt~ntc iiiio rii torno n1 cuello -- 
no c.iit.iita ~ ) ; i r : ~  e1 ( * ; I R ~ ,  y:i que perteiieee :11 tipo qiie del Neolitica 
Cronológicamriltc rst;is trths rsl)t~t.it1s ;il);irílctti~ jiiii1;ls. gn tliic 
iio Ii;i y posibilitlail tltl rst;il)lcc*cr difrr.t~iici;is croiio1í)gic:i S en rstos 
])oblittlo~, n i  tampoco t>ii  las net*rí)polis tlx(~av;iilas. s;tlvo e11 CI ci\SO 
(Ir l a  dtl Itiibí (figs. ti g 7) .  1511 rll:i hay silos qiie taoliticnen csclii- 
xiv;iriit~iitc ~ ~ : t s o s  tíl)iciimcntc~ Ii:tllsf;íttic~s: soii silos de 6poc.a (lile 
Il;~ritarían~os eéltic;t, aii tei'ioi'tw ii otros en los (111~ apiircJce la  ctmÍ- 
iiiit~a gris, lisa, lit>cli;i :i toi8iio, quc nosotros creemos derivatla tlc 
Iii pi~ectvlt~nte, l a  cci.Amic.;i ihí'rica pintiidit tlrl El)ro, los vasos 
lic~clios ii. initiio y la  ccrRriiic;l Iii~lciiística. L:IS Unforas, qiie sirven 
tle iii~ii:is, sol1 1 ;IS t í  J)~C;IS il)Gi'ic;is, sin cii~lI0. l4:ll otros silos apil- 
rth<8t.ii Iil  S itiismits especies. nihs cci*!tniica 130m;tiiii. ICii thst:~s SCI)UI- 
i i i ~ . a ~ ,  1;is Aiiforas en sil iniiyoríí~ son romanas, esto es, clisti~itas 
dc 1:is qiie saleii eii los silos tlel período anterior. 
Ten(1rí;imos así, cronológicameiite hablando, iiiios silos :iiitcl- 
i+ioi.tw a la  Gpoca I i t~ le~i í s t i~a .  es decir, aiitcriorrs nl xiglo iv, otros 
tle tlsta é p o ~ : ~ ,  o sea, finales clel siglo rv y siglo III y otros de (.poca 
t.oinitria, siglo II a la  6poca Jni1)eri;il. E s  decir, qiie sit1ndo las 
c~spccies erriiiiiicit~ qiic sr  hallan en liis dcmiís estacionrs las  c(iirl 
apaihecen en los silos de l a  bpocn lielenistica g romana, 6stas no 
piiedcn ser anteriores a finalcs drl s i d o  Ir .  
Fragmentos i3c figuras rojas decadtliitcs, tanil)i6ii (le finalrs 
del siglo I V  los Iiallamos en las estaciones ya citadas de Mas Ro~c;i  
(le Haclalona. Piiig C;istcllar, Cabrera (le Mataró, C:aslell de Pa-  
Iurnós, Ri~giiin g T711nst1.ct. Ni~ilil 1i:iy en 1it iinl)ortación grit~ga (le 
rstos p o l ~ l a d ~ s  q ~ i e  sra aiiterior n cstn 6poca. 
Fíbiilas (le 11i1 Tenc. íle finales drl primer períotlo, 1i:iii siclo 1i;i- 
1 l:td;~s e11 Pnig (Jitst~llitr g (:astt'11 (le I'illiiltií)~. otiw rlrinciit o, 
])utls, de fines ilrl siglo IV. 1311 e1 I I ~ ~ S I I I O  pol)l;itlo tle I'iiig C;istcll:ii. 
;tp:ii.ct.eii t~sp;td;ix ilcl tilm TA;i Tibiit~ 11 qiii? iios 11;ibl;iii tlo iiii 
siglo r r r. S;i (la, piitls, tiinipot*~ di! trailicióii t.í.1tic;i ;iiitrrioi. ;I 
fiiialt~s drl siglo I V  o siglo 111, g ciiwiitlo nl-'anlceii cllcmeiitos (.6I- 
t ¡vos antcrioi#rs, 6stos 110 t>stán tnczclii~los (silos t+lt ieos (le Rubí) 
taoii las es1)ecirs cer;ímit~;is di11 país o forasteras q11tL constitiiyeii 
[)rt~t~isnniente el níicleo de las estaciones (le qiie tratamos. 
8 i  l a  feclia inicial aparece clara en todas estas estaciones, en 
cambio la  final tls iii;ís tlifíril (Ir precisar en t6rminos abs0111tos, 
ya qiie varía seghii las estaciones. Así ni  en '(Les Maleses", ni en 
1 S o s  1 1;t1;1loii:1, 1 1  1 1 (:iiiii;ii~tlí~. i i i  tlii I ' llnstrrt, 
II;L ;t])arc~cido ii;ltl;t rO1niiIio h a s t ; ~  hoy. C'nsi rinda ((los ~)royect i l t~s  
t l ~  )loiiio y iiii I)r;iz;ilrtc~ tlr vitlrio) lhii I'iiig (';istc~llar. 1Ssto~ ])o- 
l~ltitlos l ) : ~ i ~ t ~ t * ~ ~  t11io lio sol)ri1vivit~roii ;I l a  rom:~iiiz;~ciOii. ICii ca i~i-  
bio c h i ~  niiic~1i;is oti-:is (wtacioiic~s, liis ~ i i ~ i ~ ~ ~ t r n s  rOiiiiiii;iS son ii1)iiii- 
tl:intt1s J' t~~ ' l i i l i~ '~ t i~ i l i i  1lii;i ~)t~rtllli.iici~)ii tic l i l ~  1lli~llli\s 1l;l~fa ¿lV;l l l -  
z;itl;i 6poc:i rorii;iii:i. 
;,S(. tl11l)r callo ;i tlistiiito tr;ito ;i los I i ; i l~i1; i i i tc~s t1v c;itl;i 1)ol)ln- 
tlo, sPgílll S11 ~~oi l l~~ol~t ; l l l l i t~ i l t  o ?  ;. I*;i 11olíti~~;l 1 1 t h  ('tl tílll, 1)Or ojrlll- 
plo. fiií. gt1ii1*i+;il ('11 sil ;il)l ic.nc.ií~ii ? Es d ifítail t-oii trst;ir hoy ii t1st;i 
~)i.c~giiiit;i y 110s l):irtva~* t i~ l~~n i f i s  q ~ i ( ~  110 titbiicb 111 iii tci6í.s tliita 1:' ft~clin 
iiiic.iíil tl11 1;i c.111 tiirn t ~ i i ( ~  estos 1~ol~l;itlos nos ofrc~coii, por lo iiiciios 
cii lo clur ;I iiut1st1.o estiitlio scl rratierch, 
S o  nü1)c~iiios  mi' (1114 niotivo sr Iia teiiitlo t:iii 11oc.o eii 
c~tic~ii1;i para el tastiitlio tlr esttis ciirstioiies la Siimisin;ítica. 
.\iitorcs Iiny, roiiio Hoscli. q i i ~ ~  pr(~sc~iiit1cii de 1~1I;i eii abso- 
luto. Y sin cnil)argo 110s parc(.e n nosotros qiic iio soii l a s  mmoi- 
t1;is tos t imonio~  d~spi~(~cia1)lrfi  ~ i i  mliclio nienos. Hill (1) sig~iiri i-  
,lo 1:i ti1)ología agi-lipa l a s  moiiedafi rii regioiies. ICii In Rcgio ctw- 
poritrrnn incliige, claro estií, l a s  nioiicdaa griegas (le Rhodc y 
Ernporion. -2 w t a  región prrtrnerri i  l a s  del po1)lntlo i n d i y r t r ~  de 
hmpiiri:is, Tridicu, dcl ciinl teiicmos, coino lic,mos visto, vc~stigios 
ai.cliieolíigicos, mhs l a s  (sitas (le los textos. .l la Re-vio Tnn-uco- 
11ol.uin ] ) c r t ( l i i~c~ l i  a s iiioii(~dr7 S il)bsiea~ d r  Cc,q8c (Ttirragoiia), 
Lmjc (F:arcrIoiia), R«i t?~ lo  (H:itlalona ), Tld~rro (lCatnr6). il?lnn 
fl'it.11). r lc .~no ((;iiisoiia) (le itlciitificaci0ii scg1ii.n por los r(>s- 
tos ;i rcliwolí~gicos y I;is citas (111 los tiiitorrs ;iiit igiios. S o  t ic~iic~ii  
itl(*ii t i tic,it.ihii ilii (b;~iiil~io 3lrrsortxrr, t.iiy;is iiioiit~tliis so11 1);) i.cv.itlas 
a I;is tltl l~critrrlo. iiitc~rpi.t~t;itlo por  l)t~lg;itlo coiiio J.lctliiiiic~riz;i. ti1 
l ) ; i i*~~(~~ ' i '  si11 f i ~ i ~ ~ l ; i i ~ ~ ( ~ i ~ f  tb. y q110 1)itln 1)iitl i t ~ : i l i  stlr ( 1 ~  1111 ~)ol)l;i tlo 
Irr!/ctrr~ro. T;iiiil)ocbo Ot.r>trr ttt, (111 terri t  ario :iraiií's, scgíiii ('or1í.s y 
JA'I~)(IZ. Si T'nxti o Trrst, itl~~iititieatlo por c~stch iiiisino :iutor (.o11 
~ ~ l l l ~ l ~ t ; l ,  si11 l a ~ l ~ ~ l l i  ] aYil ello, liliclltr;ls ])iIril Hill (l(~l)í;i l i ; t l l ¿ ~ r s ~ ~  
(1) 1311.~ (GI:oR(;E F.). Notrs ti11 tlir <iiicicirt coirií~gc of I-Jisbcitiiír Citerior. 
"Sumi~smatic tiotes ai i<l  Monogral>hy", tiúm. 5.  Nueva York, 1031. 
a1 S. E. del bajo Ebro. Tampotw Arc~durg i  ni Ti'ueti2ioicola, del 
grupo Ausa-Ilerda, el segundo de los ciinles tiene una toponimia 
a l  parecer vasca. Este es también el ctiso (le t:onccor$mtin o Glc- 
r«guruatin (lcy6ndole con el niiero alfabeto de Rertrhn), que Hüb- 
ner ha identificado coii Gerona, pero cuyas monetlns, segiín Hill, 
>i 
, . Fis. 6. -Plano de la riecr(>polis de Riihi (Prov. Bnrcelonn) 
tienen re1acií)ii con la Gnlia por r l  verraco representado en ellas, 
liigar en todo caso (le toponimia céltica. a nuestro parecer. Asi- 
mismo sin identificar estan C'nio, qiie para Botet es Gaya, a1 
X. ilc Tarragona y para Hiibiirr y Schiilten Monx Cni~rs (Hierra 
(le Moiicayo), lo niisiiio que Oxcoticn o Oxcflnkcn (segíin el nilevo 
alfabeto de BertrHii), que Piijol r r w  ile una tribii en los Piri- 
neos, vecina de los ilerget«s, niieiitras para Zobel sil empleaa- 
miento es Rf~helaci o Repelnci, en la provincia (le Castellón y por 
íiltimo Cedamli, Krd«mli o Ketwmli. 
Las monedas son, piies, iin dato miís que, jiirito coii las iiis- 
cripciones, pueden nyudar no poco a las tlediiccioii(~x (pie tlel es- 
tudio cle los restos y clc las fiieiites s;iqiieiiios. I'or eso qo coin- 
~ ~ ~ ~ i ~ l r r i i o s  I N I I -  qiií' iiiitort1s t ~ i i ( '  1;iii fic~l(ls st~giiitloi~os soii tlc &tos 
t~chitii 1;) Siiriiixm;ític;i (111 s;ic.o i.olo, Ol~iiiiinios qiic cstr  ~ i ~ t ( ~ i i i i i  
r l e l )~~  stv rcac.titiri~do. 
Eii iiiii1sti.o ca;iso 1;i Siiiiiisiiiític;l Ilniti;itlit i1)í'ric;i iios al)Ol'fi~ 
iiii dato  tlc iiitc1i.í.s so1)i.r 1.1 (1i1(~ iiisistii~riiios iil liii111;ii. titll pi.oblr- 
i i i i i  tlv I;i il~c~riz;tc~ií~ii. I'rcsc,iiitlic~iitlo t 1 ~  I:is nioiic~tlits gi.11c.o-il)í.i'i- 
c.;is tlel siglo r r i  o 11, 1;is inoiit~t1;is Il;iiii;itl;is ihí.ric;is iio soii ;iiitc>- 
riorcls ;il siglo i i  y ;~íiii coii iiiiís ~~i.ol~;il~ilicl;~(l ii1 r.  15s iin fiicstoi. 
11iio t1rl)crriiios t ( a i i ( ~  ~ ) r e w n t c  ;il ~ ~ ( ~ i i s i i i *  (111 la c.iooiiologíii. 
T,A VIDA Y LA INFLUENCIA FORASTERA 
S~ic~sti.;~ zoii;t c*sl;ti.í:i li;il)if;itl;i 11oi. i i i i ; i  s t ~ i ~ i t ~  tlv ~)ol)l;itlos itii:i- 
dos (,ii las  ;iltiir;is tle las  co1iii;is cos1rr;is y t;iiiil)ií.ii cii 1;is tltal 
iiiterioi*, ])ol)l;itlos ~I(V(II~(*IX)S, í1t~i"~ii~litlos )oia i i i i ;~  iiiiii~iilla o 1);ir;i- 
peto, coi1 eas:is o c.Iiozas d(* 1111:i o dos l i ; l l~it ; ieioii~~~, 11e~~Iii1s ( 0 l)i(l- 
'111*as si11 lat)r:i r y ii(1oI)t~ y roii (*iil)i(li~tii ( 1 ~  r:iin:is r(~c.iil)i(~rt ti S (1 t b  
1~ii.i.o (ligx. 4, 5 y S )  (1). 
1,;i ociipwc.ií)ii 1)i~ii ieil~il  tltb los Ii;tl~it;iiitc~s tlt~ c~slos ~) i . i i i i i t ivo~ 
iiíiclros iir11:iiios scki.í:i rii i i i i  ~)riiic.il)io 1;i c;izii, 1i1 g;iii;itltlrí;i y 
iiii:t ngi-iciil tiii.;~ iiic*il)ic~iitc~, totlo c a l  lo tlii i i i i i i  c~c.oiioiiií;i ~~r in i i t iv i l  
(le coiisiiriio. Eii los 1)ol)l;itlos jiiiito ;i1 iiiiir 1i;iy ( ~ I I ( '  NI ] ION~*I ' '  qiie 
los ~)ol)latlorcs triitlrían sil vit1;i rclac.ioiinrla t3ii rii;igoi. o iiiriioia 
clscala i.oii 1.1 in;ir, coi1 :ilgiiria ;ictivitlníl pcsqiirrii, n l)csnis tlrl 
testimoriio tlv los ;iiitorcbs ;iiitiguos qiio ;isegiir:i~i 11ii(~ los il)(lros 
iio eran iii pthsc;itlorrs iii rnnriiiei~os. Cierto r s  qiio iio tlt~bicroii 
RPP n i ; i r in~i~os  y ('sto I~echo t1el)ií) (.liocar a qiiicncs tt~iiíiiii sii vida 
y sil fiirrza ~iiiciilii(1ns en ('1 doiiiiiiio tl(1l mar, l)cliao il(~l)iei.oii sclr 
pcscad ores. 
0tr;l Ot'll~)i4~it~ll 110 i 1 t 1 1 l ~ ~ ~ ~ ; l ~  g tbl l ( th~ ~t*rÍ;l il ~ l l ~ h l ' l ' i l ,  1111 lil (lile 
interv(1iitlríaii los lio~nl)r(w tl(*sd(b (liita ( ~ ; i i i  iiptos 1);ir;i (11 iniiii('jo 
(le 1;is nririns, rnic~1itr.a~ 1;i iiiiij(~i. sr ocu11ai.í;i í 1 ~  l i i ~  l:il~oi.c~s I1i.0- 
pias (le la casa, t rn l~a jos  rniitc~ri;il~w, i-orno la inolic~ntlii y (11 tejido, 
Iabort~s del campo y tlr~iniís ;ictivitl;itltls 1;i i i i i i j ( ~  cii lit f;isct 
ciiltiii*aI ( ~ i i ( ~  re])rcsentan diclios pol~liitlos. 
( 1 )  Véase SERRA RÁFOLS ( J . ) .  E/  poblnriirtrt p~-rltisti>ri~ de Cafnllciij~n. Har- 
celona, 1930. 
Lcc C'nxtrc RI-rrrirr orr l r r  ,tntigiicdrrd 21 1 
1.n orgiiiiizaci6ii ])olí tic;i. (le aqiiel los Iioiiihrcs s ( ~ í ; i  I i i  c-iíhiln : 
1% iiiiidi~tl políticii, el ])obla(lo. S o  (li.nii piieblos tlr iiiiibic.ioiic~s 
giicrrchras: 1ii iniir:tll;~, qii(2 iio fiilta iiiinca eii ostos ~)ol~latlos. e
dehr a1 estiido coiistaiite (le gucJrr;i de ci'il)ila en clii(> tl(~bíai1 11;i- 
llarse, no. repcbtinios, giiflrrws políticas o (le coiicliiistn, siiio t*iitlí.- 
inic~is 1iicli:is tlp tliscoi*tl iii rii trcl vecinos o tlth iiicursiOn eii 1 ;i t i c ~ i ~ i u ; i  
liiiiítrof(~: I i i  ri1zzi;i o rapiña, con iin;i. sei~icb iiiiiitei+i*iiriil)itln tira 
iiiciilrntt~s por lino y ot1.o lwtlo. L;i Orrr .Ilrrr.ítinitr (lcl .\virno t1it.r. 
refiribiitlosc~ a estos ~,iic~l)los ilii pc~iirral : yr3rrx ixtn drrrrr, !jof.s fr.i.o.r 
ticnntih~cs, r s  tlrcii., gchiitc di i~i i ,  feroz ilii 1ii cazit.. . o ( l ~ i  1:i giici'i'n, 
(TI I R  gii(>rra entrr vccinos, nñadiríaiiios iiosotros. 
*m. Fiy. 7. - D i ~ w s < ~ s t t ~ o s  de silos de 1 \ 
Y así liiibirseii coiitiiiiiado. siii íliida, cliiraiite siglos y siglos 
si  Iiechos externos 110 hiihieseii venido :i modifirar la vidti. (le 
aqiiclllas gentes, acal)nnrlo por iricorporarlas, con el tiempo. a la 
ciiltiira de aqiiella señora de pueblos qiie fiié Roma. Hrmos dicho 
ya yiitl en las e s t a~ ion r s  dr  los pobla(1os (le la  época ihbricti tar- 
día (siglos 111-1) aparecen procliictos forasteros: rn algíin caso 
(beriimica griega de figiiras rojas drcadrnte y siemprcl la cerhmic;i 
Iielenística pr2o1>iii. tlel siglo 111. signo evidente de iina rrlaciOil co- 
inrrci:il con los griegos. 1I:ii t.fecto, chn la mismct 6l)ocii :ilirosiiii:~- 
iliinic~iitcl en que el T'criplo inassttliota tlrcía (lile los in(1igctt:is ( ~ : i i i  
gc~ritc tlura y feroz, los griegos foccaos, procetlentes d r  Jltrssnlia 
scl chstablecían en rl litoral del Golfo de  Rosas y fiiiit1iib;iii 1;i 
I->rrlcól)olis la antigua i s l i t ~  (le Scin 1\IartEn (le Ampii14i;is y 1)o(*o 
tlespués la Kccipolix, en tierra firme, la Enlporion yuo liis clsc.ii- 
vacione~ ha11 (lescubierto y cuyas rolecciones coiistitiiyc~ii iiiio de 
los nias pr(3ciaclos tesor40s del Miiseo Arqueológico clc R;irc.rloii;i 
y de la Arqueología c~spañola en general. 
Está  por hacer r l  (~stiidio del área comercial cle 1:i fiictori:~ tlc 
Eubporion, aiiiiqiie sí poclemos afirmar siii temor $1 clqiiivoc:iriios, 
C 1 
.+ L Sig. R. - P L A N O  DEL P O B L A D O  DE P U I G  C A S T E L L A R  ( P r o v .  B a r c e l o n a )  
-1 D, nntaralla exterior; C 1, muros internos; 1 N L, muro avanzado; H. reducto avanzado; K, cámaras extramuros; 
F G, acceso; 1, 2, 3, calles; 0, entrada a Ia ralle 1; A  P P', habitaciones. 
qiie su importancia es mayor ile lo tlue comiinmente se cree. E n  
todo caso los testimonios arqiieológicos citados rios prueban qiie 
los griegos comerciaban con iiiirstros intligenas - y con los (le 
toda la  coxta - clesde la mencionada factoría. 
Con el tic1nipo esta influencia forastera modificaría las condi- 
ciones de vit1:i. (le aqiiellos piieblos, también las  de nuestra zona. 
i,Qué podían clar cii i~i t~rcai i ibio aqiiellas gentes? Los indígenas 
corncnzaríaii a plantar chri las  laderas de las montafías el olivo y 
la  vilía. Ir si antes no lo Iiubicscn heclio, explotarían ahora a sil 
iiiaiicra la ritliieza del mar y fomcaiit;irían la indiistria de la aala- 
zón. Estos arrían - aceite, vino y sa1azí)n - los prodiictos que 
los iiitlíg~nas tltl iiiiestra zoiia intercambiarian con los griegos del 
siglo I Y  y 111 por los 1~~'oiliictos forasteros, mfis (lile veii~li~los por 
rnoiiecl:~ :i los c~olonizatloi~os. 
La c~coiiomín. (le iiiiestra zona sc enri(liiecería poco a poco. 
Los iiitlígeii;is, (.o11 su iiiismii oi+ganiz:icií)ri íle cábila, con sus  mi^- 
riiox pobltttlos tltl sic~mpre (i.sori Y ~ I R  niiirallas de piedra influencia 
Iorastri.:i ?), tt~iidrínri ~ v t  ivid:~(l(>s nuevas, serían menos giierreros 
y t*azatloi*cls, nihs pescatlorex y agriciiltores, mús civilizados, por 
tlc~c~irlo :ixí. mhs ritaos también. Y los griegos qiie no tenían en su 
c*oloiiiznrií)ii 1n5s ainl)iciGii territorial (~ i i t l  l a  estrictamente indis- 
pciisal)le, tlejai-fa11 ii1tegi.a la libertad politica de aqiiellos hom- 
bres quch en tlcfiiiitiva trabajnrfan para ellos, en heneficio cld co- 
mercio extr:iiijero, per'o tnrnhien en provecho de la  transforma- 
cjím c~concíniica tlc los trrritoi4os inrlígenas. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS FUENTES 
A prop6sito lieirios deja(lo aqiií el lanzar tina mirada retrospec- 
tiva a las  fiitliitcs antigiias, cstiitliando el emplazamiento de los pne- 
blos, los restos :irqiieolí,gicos y la  vida qiie de los mismos y de l a  
economía natiiid:il (le la  tic1rr.a se tlesprentle, para comprender mejor 
lo qiie (le ellas puetla deiliicirse, ílr aciierclo con la  realida(1, no 
n priori, sino a pontcriori, siguiendo e1 mismo método qiie segiii- 
ríamos Iioy s i  intent8semon estiidiar ciialqiiier país moderno co- 
iiocitlo, ya q ~ i ( ~  piidiera succ(ler qiic algfin autor extranjero, de 
fama iiicliiso, d ~ s c ~ ~ i \ ~ i e s c  nuestro país, ponemos por caso, como 
hahitado por gentes que en si1 manera (le ser y (le vivir fiiesen 
tan (listintas (le la  rralitl:id, que sil rlescripcií,n nos prodiijcse un 
stbiii iiiieiito iiiist o tlt. Iiil;iritl;itl, r:il)i;i y tlt.sl)i rtbio. I ' t ~ o  tlxta iii- 
jii~tit.in. qiir caoii taiitn despreociipacitín como freciiencia se  1i:i 
t~oiiit~titlo cson iiiit*sti.a I':iti.i;i, scb t~oiiitAtt* (.t,ii oii.os l~aísrx, a pesar 
tltb 11;ilIar11o~ 1'11 e1 siglo SX, 6r)o(*;i (11' rn i ' i~ in ia~  facilit1;ides 1)nr:i 
1.1 c.onoc~iiriiriito tlel ~>rOjiiiio c-olrc~tiro, s o l ~ r r  totlo si 1:i taoinp:ir;i- 
II ION (*o11 1:i ( 1 ~  las  fiiciites :intigiins. Y por ~ i i í l c  rereinos qii6 nos 
tliccii 1;is fiicntes sobre la (lostti rii general, para rclr si rlirectn o 
jndirect ~\iri(hntta potlciiios ohtt~rioi. ;iIgíiii (lato i.t~fci~c~ii te al litoral tic 
iiiit~sti.;~ zoiia (fig. ! ) ) .  
1'11 f iitlii ttl mhs tlxl)lic.it;i, taoii st*i*Io miiy poco, tls 1:i 01.tr .Iltrr;- 
ti111tr tlc ;\ri(~iio (siglo i r ) ,  l)cAi-o tliith $11 t.oiiteiitlr iin I'criplo ni,i- 
siiliota tl('1 siglo 1.1, i ~ s  tl;i iioticitis tlt~ iiii;i 6l)oeii realnicnt(2 :inli- 
giiii. I)cs])ii6s tlp citar t.1 ~ ~ i i t ~ i * t o  t l ~  R;ii.ct~loiin ( IZ t /~ 'v i lo i~ ( '~ )  (1) IIOS 
1i;ibl;i (10 los i~rciiqctrrs, iiic+:iiis:i\)lcs c.:iz;itloi-rs qutA vivían tlii ( l sc~)~ l -  
drijos ~ ! " t / . ~ t ~ - i . ? t ~ ~ l r *  i ~ ~ h t / r ~ l ~ ~ ~ i . v  ) ( 2 ) .  151 ('nho Celt~hantico ( i i ~ q w n ?  
C ~ t r h ~ ( ~ t t i t ~ t / ~ t / )  ( 2 )  jiiiilo :il t*ii:11. segíiii S<> dice. estiivo la ciiitlatl 
t l t a  ('yp~"l:i (1). :il)i~i6iitlosc i i I I í  i iii  p~i(lrto en iin gr:in golfo. peiie- 
ti.:iiitlo el iii:ii. t.11 gi-nn rsteiisií~ii tlii la 1 iei2r;i ( 5 )  ; t l i i  la  costa dc 
10s i ~ t ( ¡ i ! / f ~ t ~ / ~  ( I I I ( ~  stl i i i t t~i~ii:~ o (1oI)l;i 11:ist:i (11 r6i.tit~c (1~11 ( ':iba 
I'ii.iiico ( f i ) .  stl 11~vniit:i rl Jloiittl .\lalotltw (.llo~rn .llnlorlr~.~ ( 7 )  y 
( 1 )  SCHULTEN sospecha qiic sea noticia tlc la $poca <le i\rieiio. r.n totl» 
caso cli la época prerromana Harccloiia, las "ricas Rarcelonas", <lue dice .kv¡($- 
iio, .ti» S<: (lifereiiciaría en i?aila <le cualquier rincón (le la costa, con sus po- 
blados misérrimos en las altiiras (le las ~nontafias y su fondo pantanoso. Com- 
préndase la cautela con qiie a nuestro parecer hay que tratar las fuentes aii- 
tigiias. 
(2) J'a lienios visto el géiieo <le vida (pastoreo, caza y agricultura) (le 
estos puel~los. 1711 cuanto a los "escotidrijos" no nos parece que lo fuesen 
tanto ,los poblarlos. situados en las ciiml)res. posibleniente ya en la época del 
Periplo, pero con toda seg~iri<lad desde finales del siglo IV. Otra cosa seria 
si se refiriesen a las cuevas que la pol)lación de la época anterior utilizaba para 
vivienda. como nos lo <lernuestraii los hallazgos Iiallstátticos. En t d o  caso 
cii el territorio iridigeta no abundan las cuevas y por tanto dos "escondrijos". 
(3) Según opinión general. el Cabo Ragur; según los menos, el promon- 
torio de Tosca. 
(4) Según la misma general opinión al Norte de Ragur. en la Fonollera. 
Puede ser el "Castell" de Ragur. Para algunos San 1;eliii de Giiíxols, el Grcso- 
lis meclievad, derivado de Cipsela para los que sostienen tal identificación. 
( 5 )  La antigua rlesembocadura del Ter, al Sur  de Torroella, en la que !a 
costa teriía configuración distinta de la actual, debiendo formar realmente iin 
entrante o bahía. 
(6) Golfo (le Rosas y Cabo de Creus. El Golfo de Rosas puede parecer 
que arranca de Ragur y va hasta el Cabo de Creus (111,qirni Pirclirrirvit). 
(7) Se ha i<lenticado en general coll e1 Montgri. 
aiil'gei~ ~01)re rl mar (loa escollos ( 1 )  y entre* rllos hay iin piirrto 
o rrfiigio niiiy rrsgiiardado dr loa viriito~ ( 2 ) .  1)espiih viene la 
tnnrisiii:i t l ~  Toiioii (Stn,qrllrzr~)l 'i'orri) :i1 pie (le loa montes (3), coi1 
ceroaria iugum 
lueum pirenaeum 
Tononlta RuWi 
(Golfo de Roani) 
Ingum Celebiitlcum' 
Promontorium Lunirlum~ 
Promontorlum Lunarlum! 
Promwtorlum Lunariim! ' 
Baetulo 
F ig .  9. - La Costa  entre Barcelonn 
Barolno 
*! y l a  frontera, segiín las fiientes. 
Moni Joris 
(1) Ideiitificados con las Islas Medas, frente al  Estartit. 
(2) Seg í~n  se cree las Islas Medas y el Estartit formarían este lugar. 
(3) Interpretada como la costa del Golfo de Rosas entre Castellón y el 
Fluviá, costa. en efecto. pantanosa y al pié de las montahas del macizo de 
Creus. No lcjn.: de allí se encuentra el pueblo actual (le ToRk de toponimia 
parecida. 
(11 (Ja1)o 'I!ononitn (Tononitn IC11pc.c.) (1) cerca del río Anisto ( A n p -  
ti/.?) ( 2 ) .  En IOR confines (Ir1 territorio de los R o r d o ~  (3) sc dice 
t~iie ostnvo can otros tirinpos lJ!lt'rnc (4). ciiidarl (le rico solar, qiic 
1'i~cciic~ntnb:iii los ni:issnljot:is ron sil comercio. Idos 1iig:irrs ( 1 1 1 ~  
Iiirgo vi  tn ~ ~ ~ ~ I * ~ ~ s ~ ) c ) I I ~ ~ c I I  ;I t irrr;is f r;inrc~sas. 
Hi.:cq.i~-iso (fiiiales tlt.1 siglo V I ) ,  romo e1 T>criplo sí)lo cita la 
caosta y los 1iig:ii.r~ rcbi.r:iiiox n In ~nisnin. 1)ri.o tltl I;i tlt.1 S. I':. tlr 
Esp:iñii ii;itl:i tlirtl, t:iii sí)lo c~iiiinicra 1;is trilnis tlo los c r l r t r r ~ ~ o ~ .  
ilr/-!lcr~.o~irs o ilrrr.rr~rqrrtr~s y ~lrixqctrrs ~fig. 10) .  
H~ncinono (siglo v) ta&poco nos aporta iiovctlntl nlgiina (salvo 
In tlr iiirliiii. ;i los tnrtcsxios y r~irrc~trrs d(bl Siii. t~iiti.c~ los ihc,r.«x) 
i.c~spc~rto ;il 1'oril)lo y 7.1 H~c.:itro. 
I-I~i:c~ii~o~i'o ( ( l .  4SO-4O(i) no t.oiioc.ií) ~~ei~soiinliiiriilc. (11 Orc*idciittl 
y repitch I;is iiotit.i:is tlp Iitlc.:ittlo, enyo Ic1sto 1'114 si1 f n r n t ~  ])rin- 
cipal. -4 tl i í't~i.t~iit.i:i (11' Hci-ot1oi.o scy:ii.n :i los trrr.tr3ssi»x tlp los 
ibrBr.os. 
T':S'I~I:AII~IY (50 n.  tlc .T. ('. 9-20 tlr .T. ('.) nos tl:i c.iicliitn tlr iinn 
sola iiotic.i;i tlc 1;) (.'ost:i, nos 1i:il)ln tlcl río (l 'li~\~i;í) t ~ i i ( ~  tl('~"rii- 
I)oc.:i jiiiito ;I .\iiipiii~ias ( 5 )  g lc sirve d r  ])iicrlo. Rc.sptltato a ~iiic- 
lblos tlc la ros1;i. t.it:i ;I los ctlctrrl~os qiir Ilrgnii :i1 So1.t~ ( 1 ~ 1  151)i-o. 
tlcb los ltr?yctnwox y tlc 10s indi,r~ctrr.c. qiir, tlivitlitlos rn c.iiati.o ii.il)iis, 
oriip:iii la niayni+ ])arte de I n  costa al Soistr tlc tlirlin río (6). 
J>r,rsin (siglo 1 tlr . l .  ('. ) cit:i tlc~stlc (11 #~rh~.icrrtio)i (1,lol)i.egn t )  
a los ln,yrtrrr~on r irrtli!grtnn caoino 1iiicl)los c.ostcli20s (los n~r.urtnnon 
(1)  151 m:ici;lo (Ir1 Cabo de Crecis o alguno (le los promontorios vecinos, 
segíiii opinijn <le 1,. PERTCOT, que parece mis  justa que la <le SCIICLTEN (~iie 
cree que i r  trata de la colina con la villa <le Castellón <le Amliurias. Petlria ser 
asimismo el Caho Norfeo. Quiz j  lo mAs justo fuese asignar a este ,lugar el 
saliente entero del macizo de Creus. 
(2) 171 Muga. que desemboca en cl fondo tlel Golfo <le Rosas. jiinto a 
Castellón de Ampurias. 
(3) En d Rosellón. 
(4) I'uerto (le la Selva o Caclaqués, incierta; para SCHITLTEN, Cadaqués. 
( 5 )  Citarla ahora p-or privera vez en fuente directa. 
( 6 )  Según R o s c ~ ,  obra citada, estas tribus serían las de los 
c o ~ c t n ~ i o s .  l..yrto,ros, nusetanos e itidigctns, no ibéricas, pero tlominados por 
los i l~cros.  
son (1~1 interior), iiieiicionantlo Bnrcino (Rnrcelonnl, Racf~rlo  (Ra- 
tlalona). 111rro (Mataríi), el  fl~rmcn Arnn* (Tordera) I 1) g Rlnnda 
( H l a n t ~ ~ ) ,  lo~alidndes (le c i i i d~ i lnno~  romanos ( I n  ortr nlrtrm co- . 
lonirc Rnrcino, cogtto~ninr Fa~irtt ti«,, oppidn ci~:iir tn rornanorfr m 
Bnrt~clo,  Tluro, Flumcn, Arnum, Blanda) ( 2 ) .  De m6s nl Xorte 
Iin111a del río Tichi.9 o Ticer, el i\fiign (R), e1 A n , ~ p t o ~  (le1 Periplo. 
Liic~go nox liablw tlcl po1)l;itlo ib4i.ic.o <le 8.impiirins jiinto ii la co- 
lonia griega focenue (le este nombre. (Ampwrinc, yc1nrin~r9ti hoc 
T,-rtrrirjn incol«rirni, ct  grtrrcoi-icrn qni Phocnccnni~r~~l f rrcr.r xobolix). 
Tlrrro (siglo I )  a1 relatar liix canil)nñns tlr los iaomaiios cita ra-  
riax ti.il)iis (le Catnliiñn : Ilwcni-oncx, conctnnon, i lcryc tn .~ ,  lncctn- 
no*, ln?ltltnwo.u, n~cxetrtnox, crt.í2trr~tox, ittrli!lr,trrx y l)ct.!/isttrrrox, priw 
ntida tlicc (le la costa. 
1I~:i.a (siglo I ) rii t.ainhio la tlcscribc y 1)r~risnrnriitc ii schiitido 
iiirt*rso n I'liiiio (luto ex, de Sor te  a Riir. Pns:ido el 1iig:ir tlr Cr3r.- 
vírrirr 1C(1rrern), - tlice - se Iialla el río Tichi.9 (1) jiiiito a Rho- 
t l t~ (.i) y rl (!lorl ian~r.~ (6) junto R Blnporinc (hmpiirins) ( 7 ) .  1,iiego 
v i t ~ i i t b  V I  .Ilorrx .loi-in (8) con In flcnlnc fltrnnil~rrlix (!)). 1)t~stlo :illí 
11:ist:i Ttrt't'í~(~» I Tai.i.agona) He ciiciieiitraii 1:)s ~~c~tliit~ñ:ix t.i itlntlt1s 
( r )  Arittis o Tnrn~ts; cicrtnmente esta segunda forma cxp!icaría mejor la 
forma actual : Tordera. 
(2) Prueba de la intensidad dc la romanización en esta costa, lieclio que 
<lebe tenerse en cuenta pasa la fijaciini <le la feclia final <le los po1,lados en 12s 
colinas que bosdean la misma. 
(3) L)e 7'ichis o Ticer parece pc~ler  derivarse Ter. Sin emhargo; se Ir 
asigna el Muga por la sit~iación que,los textos clan al Tichis pero 2110 le co!o- 
caráii, por ventura, mal los autores antiguos? ¿'\'o se tratar5 en realidad del 
Ter  y no del Muga? 
(4) El Muga. 
( 5 )  Rl~odas, la colonia focea, Rosas. 
(6) El Fluvii. 
(7) Gitada por segunda vez. 
(8) Montgó. Saliente rocoso junto a La Escala eii el Golfo de Rosas. 
Pudiera ser el Montgri, aunqiie con menos probabilidad. 
(9) El Montgó. o quizá el Montgó y el Montgrí juntos, que vistos desde 
el mar pueden parecer, en efecto, unas gradas. En  todo caso es curiosa la coin- 
cidencia de la toponimia: Scnlm. Ia Escala. 
t l t l  l l ln~rd«  (Hlaiics), Ilrrr~o (3I;itartí), IJtrct117o (Htitliiloiiii). I?nrcino 
(Rnrcclona) y S/rh1/9- (Sitgrs). ( I n d c  ntl Tnr.).nr.onr.i~t pnrf-n sirnrl 
oppirln i l latzda,  1ltr1.0, Rnetwlo, l<nr.ciiro ... l .  Atlcnihs tlc los (los 
ríos citntlos (J9iig:i y Vliiriá 1 1inl)ln tlel Jlrrr.t~rlo ( 13c*xós) y del Rtr- 
711.icnt~rs (Llol~rrgn t) ( 1 ) .  
Por i ~ l t i n ~ o  ~'TOI.OAI~<:O (siglo 1 1 )  110s li:il~ln tlr los Irr?lctrri~ox con 
Bni.cino {Rnrccloiin), el río Rirl~ricntws (1,lol)rrgat). la ciiit1;itl 
Rrchricntrr (21, Hnrtirlo (Ratlnlorix), ( 1 1  (.ii11o I,wna~.irrni ( P ~ . o ~ l r  orr -
tor i i r~n ,Crrnnriirm) (2), i l i lnron (Mntnrí)), nlarrrln (Rlancs), qiir 
srrín t;iiliibi4n dr los In?jcni~o.~ (1). 8igiitbri los indigrtns con (11 
1 3 0  ~Ynml~rncn (Ttlr), At)~))?rr.inc, cl iaío í'lodin?iirs (Fliivih), Rof lr  
(Hosns) y 01 Snritirnrio clc A f ~ . o d i t n  (Sniitiiai*io tlv 1:i l'rniis I ' i -  
i.riinitbn). 
(1) No Iiace difcrciicia alguna, pues. c,ntrc Rarceloiia y los otros lugares, 
eti cuaiito a importancia; son todas ciu<la<lcs pec(iir5as. <le igiial catcaoría. 
. Tamhiéti Plinio las iguala en cuanto 'a coiidicióti. En catnhio al Iiahlar del 
Resós y L.lot)regat. dice que éste, autique ~>equcíio. es mayor que aquél. 
(2) Sin identificar. 
(3) Segúii SCHCLTEN la Punta de Gar l~í  o <le San Telmo de San Feliii 
de Giiixols que cierra la hahía en forma [le media luna. SegUii otros (SF.RRA 
RÁFOLS) ('1 pequcíio saliente de lforitgat, entre Badalona e Iluro. tal como 
Ptolomeo niencioiia. aiiiique su emplazamiento en grados iio coincide con !os 
qiie (la Ptolonieo. Piiede ser, de no tratarsc (le Montgat. como vcrcmos mi5 
a<lelante, (=1 Proiiiontorio de Tossa en nuestra zona. 
(4) l is  cl útiico aiitor que dice concretamentc qiie nlnttdo sea layetana y 
(liie por tatitn lo.; I i i y r /nnos llegasen hasta mis  all i  tlrl Trrrlrra. 
Nonienclatl lrn aiitigtin Correspondencia  Sigloi cit:i 
- 
C a b o s  C a b o s  
T~ry~lni  Pirrno'z~m . (7;tl)o ( ' ~ P I I S  VI 
Tononitn ~ 1 1 ~ ; ~  1 0  ('I'PIIS o Sorfeo VI 
(Marizo tle Creiis) 
I s l a s  I s l a s  
Siii 1ionil)rc Islas Jíetlas 7' I 
-- 
M o n t e s  M o n t e s  
dfonn .Joi?i.q JToiitgti T 
~$1091~ .Jo?:~R M0ntjili~ll 1 
.llorrx .iMnlodr.~ Montgrí v 1 
-- 
R í o s  R í o s  
l t o .  7 i 1 1 i  T i  Iliign o Tt81. \'I-I-I 
1 n . i le  l .  ('. f'lo(lir1111/.~ Fliivifi 1-1-11 
Su nt hrorn 'I'(JI* I I  
. I I ~ ~ I ! ~  To1.11ei.n t 
Rnr~tnlo I3~sí)s I 
RII  hvicrr tlrx 1,lol)rcgnt 1-1-11 
M a r i s m a s  M a r i s m a s  
Stn,g~r~/rrr Toni 1Cl:iitr.r C ~ s t c ~ l l í ) ~ ~  (le ,\m- r r  
~ ) i i r i ~ s  ;Y e1 Fliiriii 
C it tdades  C i u d a d e s  
Ra~.c i lonc .~ .  Rnl-cirio Hnrcelonn 7'1-1-1-11 
I<ncttilo Rn(lalonn 1-1-11 
1 11t1.o J1a tarí) 1-1-11 
1<1~/1ril(t Rlnnes 1-1-11 
'4 911pilri(1* :irnpiir*ias :-1-11 
Rhorlr. TZosnx !- I I  
DAT'OS DE IDENTIFICACIÓN I N S E G U R A  
-- 
N o t n e n c l n t i i r n  n i i t ig i in  Poiil,le corre\poiideiicia Siglos ritn 
G o l f o s  G o l f o s  
Siii nonibrr Golfo rlr Hosns 1' I 
Sin noni1)i.c El qiie sc liallarín en ln 1-1 
tlrsciirl)oc+atliii.~ del Tthi# 
C a b o s  C a b o s  
J I I ! / I I ~ ~ I  Cv~lr7)ot~ ticitni Cabo Rngiir o Toss:i v T 
P~.ojr/«w toriwn~ T,wanviu»? Blongnt, (':il)o tlth 1'osu:i. i r  
13iinta tlta K:in Frliii 
-- 
Mointes o Puntas Montes o Puntas 
Scalrr I~~rtr~iiholin Aforitgí) I 
-- 
(Y iudades  C i u d a d e s  
Pyrew c ('atlnqiií's, i'iirrto tlc 1:i vi . 
Hc~lvn. 
C y ~ ~ r l n  Siii itlciitificni' I- I 
R7r bi-icntcr Siii itlcntiticb:ii- I T 
En 61 resnltnn (los cosas: 1." T,a escasez d r  tlntos so1)i.e iinn 
rout:i (Ir niin loiigitiitl nl)i.oxirnntln tlr 200 liilí)int~tid~s, tlta iiitliitln- 
hle ii1tcri.s gcogi*:íti(.o y hiimniio, c~spiicstos tliiidniitc iiiios PO0 
años (1) -y (lii la ( ~ i i ( ~  stl 1iall:il)nn las colonias fot~cliis tlt> Rlrodc y 
Enr l)o?.iolr, Gstn (*CII tia0 t~otnt~r(-i:il gi.it>go ( 1 ~  grnn iinl,ortn nc'i:i, eiigos 
nccitlthntcs y l)oisincnoi#cls tlt'l)t~rínii sri. Iini.to coiiocitlos ilr los nn- 
vegnntcs qne frcciirntnl)nii :iqiirllns :igiias. 2.' TJ:i vngiictlntl tlc 
los tintos de las fiitlntcs tlc 1;i pi'iii1t1is:i bpocn. tltb 1:i cii:il no tcnc- 
mos iiifis qiith -C iiotitli:is S < ~ ~ I I I ~ : I S  ( 2 )  soI)i'r 11. 
(1) Presciii<limos (le Avieiio (siglo IV de J. C.) y contamos la feclia del 
Periplo (~ ig lo  V I  a. <le J. C.). 
(2) Tiicliiyetido la iiicoiigriiente tlcscripción <le "las Rarcclonas" (Rorci- 
lo t i~s )  del Periplo. 
Incliiycndo toclos los datos, Ins fiicntes iios liablan de: 
D a t o  
Golfos 
Cabos 
J slas 
Ríos 
Marismas 
Ciiidade:. 
Total 
1':s tl<v.ir qiith sol)rc no d;irnos mas qiita 28 liigarrs grogriificos, 
8 tlr callos ~)r;ícticnriiriitt~ no 110s sirv(!n, (*o11 lo qiie si1 níímclro 
qiictln retlii(.i~lo a 90. 
ICii canil)io los t1;itos mas ~)rocisos rtvancii sohrc las ciilrlades 
y los ríos, tlt~ los c~ial(>s S(% citan totlos los (le ;ilgiina irii1)ortanci;t. 
Sori iiitliitlnl~l~~mt~ntr los ~ l i i t o ~  iiifis coiiil)l(~tos. 1)rsl)iií.s tlr estas 
ii1tim:is vichncn los iiíicleos iii.l)anos, aiinqiic aquí la pr*opoi.cií)ii sea 
iniiy irif(hrior, como 110s (lomiirstraii por iina partcl los restos tlc 
1)ol)latlos y por otra las moiirtlns. \' tlii (.oiicrchto s r  i.rfiei.cn ii las 
coloiiin~ q r i c g n . ~  o a las riiitlatlrs r o ~ n « n n . ~ .  
Tamhibii tls de notar qiic las  fiirntcs tarilías prol)oreioiiaii tln- 
tos iiiks wgiiros: de los 8 inciertos, 5 son tlr fiirnt(.s aiiter*iorrs a 
la  ronianización. Estas  fiientcw nos d:in 7 datos scgiiros y 5 inse- 
~ I I P O S ,  PS tlcrir, qiic arrojan iin 40 por 100'ilr d;itos iiiric~rtoa. 
Asimismo se ~(hfiala e1 lir<*lio qiic> las  fiit~iitrs aiitigiias refie- 
r(lii (.on prrfert~nc.ia a la. Costa Hravn, niichntr;is qiic las postrrio- 
res 1ial)lan sobre todo d e  la  costa cn tw R1;iiirs y Rarcrlona, con- 
~ ~ ( ~ i i r ~ i c i a  IÓgi(3  ést9 de los h ( ~ h o s  1iistí)riros: aritos (le la  roma- 
nizaciÓn totlo r l  interés se concchntra cii (al (iolfo dc Rosas (colo- 
nias tlc Ampiirias y Rliotlc) ; en 6poca romana (nparte de Ampii- 
rias) las ciiiílaíl~s qiir apare('rn rn  l a  costa, paralelamente a la 
ilesnpiiri(.ií)n dts los ~)obl;idos ibéi.icos, a l  ntlqiiirir ciierpo e impor- 
1;iiic.i:i ;itr;irii 1;i atciic.ií)ii tlr los ;iiitoises. El c.;iiiiiiio scl 1i;i rlcs- 
vi;itlo ( 1 ~  I;I C1ost;i Rr;iv:i ;11 litoi*;il 11;111o, Ii;it*ia Blaiitl;i, Iliiro, 
13;ic*tiilo, Hiircino, Tarr$;ic.o, 111~. 
A 1111 resiiltiitlo 1)xrc~citlo Ilt~g;ii+íniiios i o~)c~insc~mos caoii los 
noriil)rt~s de tril)us, ~ o l ~ r e  totlo tln lo i ~ ~ f t ' r e n t ~  11 ;i~igiiat~ióii t l ~  
1)iit~l)los t r n i ; i 1 o  t~ri~pliiz;iniicn to, líiiii ttw. otc*. 
Tot10 tallo iio cliiiclrcl tltlcir cii iiiotlo ;ilgiiiio tliit' M1iIiIIOS 110s- 
oti'os it~o1iot~i:istns coi1 l't*~l)(~t'tO ;1 I;IS f'll~lltt's ; l l l t i~l l i l~.  ili ( l l I t b  
nit~i ios l )r~~~t~it~~i ios  sil intlisc.11 til~lt' v;iloi~, I)ic1ii ;i1 taoii tr;ii~io. t i ~ i  t iiiio.; 
í~iiit~:iriit~iitc~ tlb jiistil)ri.c.i;irliis, y;i tliic t l ~  otro iiiorlo nos clsj)oiicB- 
nios ;1 ])l-t~s(~ilt i11- 1.es111 t;1tlos c.it111t ífic;l~llt~ll ttb tllltlosos y vi1 t*i1;111 tt1s. 
; i í i i i  t.iiiiri (lo scB siisc.ril);iii ron 1;i tii~iiiti tle iiii ;iii tor c.1:ísic.o t l i i tk  
t1ist;i iiiiit*lio tlp scr c~oiiviiic.t~iitt~ l)oie ~,riiic~iljio, cboiiio Iit~iiios visto. 
1511 tiiqtori;~ .iiitigii;i. 1)oia r;izí)ii iiiisiii;~ tlt~ los c~oiioc.iiiiithiitos tlt' 
I:i í'l)ot*ii y l)oia el c.ar6c.tt.r tltl 1;i iiiagoi+íii (10 1:is fiieiitcs tliith !I;III 
s i l  fi*itlo 1;iiit:is y tantas tr;iiisfoi~~ii;icioric.s. la fiichiitt~ thsc.rit;i, e1 
;iiitor, iio ])ii(~tle tc~iirr iiii valoi. tlc pi-iiiicr ortlrii (coiiio rii 1i1 His- 
tori;i ~)oqterioi.) nihs tliitl cii:intlo vstí' tlc :iciic~i8tlo con 1;i (frogiS;i- 
fía y 1:i Ai.tliieología. coi1 t.1 1nnrc.o gc~ogriífico y los restos. .irr;iii- 
(.;ir. ])iios, t1r las f i i (~i i t t>~ nos p;irt3(1e. cstiidios (le é~)oc'a prc- 
i~oiiiiiii;~ thi i  niitwtrn T'xtria. iiii mbtotlo siini;imc*nte ~)eligroso. Crctl- 
riios (lile 1ia llega(1o la lior.:i de rchflexioiiar scriamentc sol)rt~ li~, 
coiivc~iiioiiri:i de caiiil)iar (Ir i3iiml)o. piic~s (le lo contrario nos tlxl)o- 
iit1nios it ir  con el tiempo ciirt~daiitlo iniís la matlej;~ linsta 1iaccrl:i 
iiitl(~striiicab1e. 
Yolviriitlo a la Costa Rravn g ' a  iiiiestrn zoii:i entre Hlaiies y 
Siiii Fcliii, si ponenios cii iiii cii:idro los tlntos qiic a 1;i Costa 
Rriivn en general ne rcficrclii, liallaremos el resiiltado sigiiieiite 
sobre la cifra total de los 38 examinarlos: 
Síinicro tlc datos Segiiros 1 i1sc1giiros 
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I)e (hilos stilo lino se reti(~rt1 a ~iiicstrit zona: .l;t rcft~rrlicia ( 1 ~  
Hltrndrr (Rlaiirs), al  Sor.ttl (le1 Arr~~rrn (Torciera). Qnec1;i i i r i  dato 
tliidoso, t.1 tlel Pro?nontoritrtn 1,ttnaririni qiie Serra RAfol~ sitíia 
clii J1oiil.gat (entre Matar6 y Batlalona) y Sc.liii1tc.n rii iiiia tlr 
las piinfns tle la bahía (le Stiii I?eliii de Uiiíxol~ y qiitl iiosotros 
;isigrinmos. c.;iso (le fallnr 1:i ideiitificaci6ii tle JIoiitg;it, ;il C;il~o 
<1(1 l'oss;i. 
J,n Gontn Rt.crr-n rti Irr .4rrfi~liicrlrrrl .PO- --.> 
I~lrtttdn, c.itatl;i por Plinio, 3lcl;i. y l'toloiiiro, pai-rcr (.oi.rcs- 
])ontl(*r sin graii(1~s ~lifieiiltiirl(~~ it1 :ictiial Rlaiit~s, ~)riii<~il)io tlr 1ii 
('ost;t Rr;ivii. Stidii i1)í.i.ic.o liii sitlo linlliido (lii 61, pero (lii caml)io 
sí ~ ( ~ s t o s  rorii;iiios ~ ~ i i t ~  S(' tlt~sc~'ibii.Rri ~iiiís i l t l~l i i i i t~.  
itesl)rcto i i l  Protrt«tttot.irrrtt /,rrnrrr.iir r r r  citiido poi. Ptolotiieo t.11- 
t r t ~  Hrtctrrlo (Hadaloii;~) ;v Ailiircín o IIrrro (Matarí)), por citarle 
( J S ~ P  iii1tOI' t ~ r i t r ~  estii* (10s t*iiitliitl(~s, l ) i i (~ l (~  stlr (>l pe(liiefi0 S ~ ~ ~ P T I -  
tia tltb 3foiitg;it. Iioy por oti.;i p;irttb i.tvliicido por 1i1 iiiiiiio tlrl Iioni- 
1 ) r ~  :i sil tníiiiinti t~xpi*osiOii. (;on t rii ~ s t i i  i(lt111ti ti~iicií)il, propiitls- 
t a  1)or Pri*r;i IZkf ols, stL 1)rt~s~iltiiii i i~t~oiiv~nit~i i t  (1s : lii iiisigiiitie:i 11- 
caia iiiisniii tlel ac.citlt~iite gc1ogr;ífico. sil rioiiil)i.ca iiiisiiio tliic ii(1iií 
a iiiitla piic~tlo rc~fcrirs(~ y 1;i fiiltii tlr ~)rt'c.isií)ii tlth 1;i latitiiil ( ~ i i ( ~  
tln I'toloniclo, iiiiiit11i(~ Iiiwlif(~i~riiciiis iio scliiii gi.;iiitl(hs, lloiit- 
g:i t, 1)ai.c~crh. iitlt~rnhs, tlci~i\.iii.stl coiiio Moii tgo ( I ~ i i  I4:scalii l tlr ,llo~t  
Jet-ix. S;itl;i en filtiriio término tciitlríiiiiios t1ntx ol)j(~tar ;1 este (1111- 
j)lnzariiic~iito si iio fiirrn qiie (~1 Proit1011toritot1 I,~ot(rriuttt 1ii1 sido 
jtl(~ntificnc1o ~)oi* Adolfo 8cliiilt(~ii taoii 1iii;t (ltb liis piiiitas ilr l;i 
1)itIiítt ~l(1 Sil11 l+'elin, lii tlt* (iiirbí O tl(2 H¿tii T(~1nio. b i ~ ~ { i i i ( l ~ ~ e  tbii 
1:i foi.niii t l ~  nickdia 1iiii;t de 1ii biilií:~, tliir jiistiticai.íw el dciionii- 
11ativo w])licatlo a l  prortioiitorio. l'ii(*s I~icii, creemos iiosotros qiiv 
(111 este CiISO, (>S d ~ c i r ,  eii cl ( ~ i i ( ~  por.riizí)n de los iiic.oiivriiientrs 
tbxpiiclstos fiicse priiilciitr 1iiill;ir otieo iiccitlriitt~ geogi.;ifico parii 
itl(.ntiticai*l(h con Jloiitgnt, sc~ría iiihs jiisto nsigiini. el Promontorinni 
I1rrn«ri~cnt al Cabo tlc Tossii. I4:ste proiiioiitoi.io chs, destle (11 piiiito 
t l ~  vista g(wgr;:itico y inarinero, tle miiclio mnyor i.clic~ve y de pc2rso- 
niilitliitl mhs ac.11sada qiie la I'iinta tl(1 (:arl)í (le San Feliu. 1~orm:t 
cl cSiierpo iiifrrior (le iiii vertladero mcngiiniitc. cuyo arvo PS la c6ii- 
c i~\~i i  playit y r l  siipcrior la ciil:i rle 1:t Jliir 1\fenii<la con siis ~~seollos 
que ciilnzaii con "Sa Illetii". t.1 islote inmediato ti (>stil piinta. En  
la  fotogritfíít qiir tltb (bstc coiijiinto figiirn en la. Iltiiiinn TI potlri'i 
;tlusc~ciitrsc~ c1iir.aint~iitc ciianto deci~nos. A (1110 liny ( ~ i i ( ~  añiitlir 
tliie el niiii. ~)tbnetral)ii I)astaiitr tierrit atleniro rii 4pocii i40maiiii, 
con lo qiic la imagen srrí;i m;ís jiistit totlavía. 
En  camhio (11 Trrgforr Cclcbnnficltwr del J'c~riplo qiir tBii dis- 
t intas ocasioiit~s se 1ia (lnericlo identificar con el Ciilm (le Tossa, 
110s parece qur  está I I I ~ R  en si1 sitio en (31 Cabo Ragiir, ya qiic así 
enlaza mejor rl conjiinto del texto. 
En vano intentaremos sacar mAs jiigo directainente para iiiies- 
t ra  zona de Iíis fuentths antiguas, 
H(1nios visto qiic' los 1)ol)l;itlo~ en geiieral tlcl V:illés. la Costa, 
el Uironbs ((le I,,z R~ lva  iiatla tt~iicmos poi* lioy). y el AmpiirdAn, 
tLs tl~ril*, rlcl los lrr.~jctrtnox, rrulcr~tctnon ilr La Selva y e1 Gironés, e 
ifidi!pt(7.9 (le1 ?Lml)iirdi:iii (fig. 3 ) .  1)res~iit;iil iina ciiltiil'n tlon iin foil- 
(lo (11i(~ no (1iitl:iiiios en coiisi(l(~iwr tltb trn(1icií)n cbltira (cerhmicn ' lisa, gris), tliie en algiiiiox de ellos es finica. En otií)s aparerr. iiiiil- 
(liitx siirnl~rc en prol)orcií)ii ínfinia, 1;i cerhmicii il)ilrica piiit;itla rlc 
los grii11os (1~1 El)ro, esto es (101 siglo I i r  a la romniiixac4ón. Todavía 
~~orlríiirnou, ~ ) r t~ s r i~ t ; i r  iiii siihstrnt.to tlc aiittlrior oi.igcii : I R  crr!i- 
mica l i t~ l ia  a mitno, lisa o tBoii de(-oracií)ii de ~ordoi i t~s  tan relicvq 
(le tratlit4í)ii prclc6ltic;i o indígena, c-omfin a todos t*llos (1,Am. 1). 
I'nri~ct~ría. piics, t1iir tlstos piit~l~los. t l ~  1111 origt~ii Gtnico semr- 
j:iiitcl ( l ) ,  xr lialliiría~i 011 1111 t~stado riiltiiral friito tl(1 lii t*voliirií)n 7 
rii~tiiral <1tl t~lt~iiiciito~ dtal S ~ o l í t i t ~ o  ti1 ~ i ~ i ~ r t * .  tii II 1)01)1'(> Pn e1 
S. 11:. ( 1 t b  Esp;iñ;i, ti1 sol~rt~vtliiir ln graii invasií~ii rblt ica t1t.l si- 
glo 1s (q11t' t1~:1wlo t1oiiiin;irlox los t.oltizí). Las ~)r i id)as  tlrl Iichcli~ 
1iistí)i.it.o y tltl 1;i iiiil)ort;iiic.iii y voliiint~ii tlc 1:i iiiv;isií)ii cí'l titan 
son ti111 iiiiineros:is t.01110 cvitleiitrs. y tisí vriiios. por tbjrmlblo, tln 
1:is t*iitkv:is s o I ~ r t ~ ~ ) o ~ i o r ~ t ~  $1 1;) (~t~ri'iinit~;~ iioolític~n o tlc tr;~tlicióii 
iit~olít icb:i, 1;i li,illsthttica. 1C1 licclio es gi~iier;il. 1,:l poblacií~ii qiiodó 
t.c.1 tixiitl;~ ; y con ciil tiira ( 1 ~  tr;itlit.ióii rCl t ica 110s iil);1receii los 1ia- 
l)itiiiitt~s tltl los ~ )o I ) I~dos  ~lest*ritos, coii~triiíilos e11 si1 for1n:i csteriin 
t;il v ~ x  por infliit*nci;i griega. No s r  t ra ta  (le pol)lados ch61ticos, 
( ~ i ~ r t a m t ~ n t ~ ,  I)(~PO siis Iial)itaiites, qiie xc Iian fiintlitlo yii coii siis 
niitigiios tlomiiiiitlorrs, poseen, jiiiito ;i I n  s i iper r i~~~i ic ia  tltx sil pri- 
mitiva y aiict~stral ciiltiira niiterior a 1;i invasiOii, nna taiiltiii.:~ 
qiie no es sino cl filtimo grado o 1n rvo1iirií)n i n  catren1i.u tlc 1a 
cb1tic:i. 
Y t l i i ~  esto r s  :tsí nos 10 t1emiiestr;i el Iicclio tlr la ~)ri~st~iit.i;i. 
tlth t1st;t ccr;írnit.a (in:il ll¿iiii;idii "ibí'rica" Iiasta 1i;ice poco. liiego 
''ccr.;irnira tlr la c-osta rat:il:~ii;i") rii iiii hrea taii extensa (1110 sil 
cstcnsiívn sG10 stl cx1)lica a hasc. d r  iin ftbiiómeno t l ~  siipervivciici:i (le 
la hallstfittica. Este piinto le veremos en dctallr en iin prhximo 
cstiidio qiitl tcnciiios cri ~)rc~l~;irncióii. Aiiticiparenios Iioy, qiie llega 
(1) Indi!/rtns, (lividiclos en cuatro tribus los llama Estral~óti, el1 un iiom- 
1)re coml~rciisivo.. 
Lrc Cfoafrc Rvnrn cn Trr riltfiyiicdtrd .>o- --,) 
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y ;iíiii ~~c i i c~ t r a  eii tc.rritoi.ios q i ~ ( ~  ptireceii ibericos (1l;inos de LI- 
rit1;i y tal vez niiín allh del E1)i.o) (1  I y pasa los Yiriiieos (Enaé- 
riiiio). ISn sil (lía inteiitiii.c~riios (Irir iin;i (*roiiología. a 1it miama. 
I'or lioy bhstrrios (lec.ir t l i~ (~  iio ths ;int(~rior a1 siglo iv g ( \ i ~ ( ~  1wr- 
tliira 1i;ixt:1 iriiiy 011tr;itla la íq,oc';i i*oiil¿lli¿i. 
13os(.li, ;i I~;istb tlth cbst;i c~orhiiiic.;~ iiii:igiii;i iiii iiioriiiiiriito (ltb 
]) i i (~l) lo~ (10 t1iit;i1i~fi¿i 1i1 Yit1,i;i l i ; t t+ i i i  C¿it;iliifi;i 1~ Xii('~ii, esto 4's) 
iiiiís ;iI I f i ,  11;it.i;~ (11 ()t*stcl (le I;i 1íi i t~:t  (';itlí-,\loiitst~i~ritf-( :ai.i'iif, c.oii- 
s t ~ t ~ l l t * l i t ~ i ; t  íl(11 t-11;11 tls 1;i ;I~~;ll~ici611 (10 los lrl~~~~trlllo.!4 tlll 1;i (~olllilrt~~l 
t l t b  Folsoii;i y tlch los c,o.uctrr~ro.q cii l'iirragoii;i. Es  rlvrir. tlil t3 1111 
riioviiiiieiito Ii;1(4a tiii;ilt~s tlcl siglo i\- o pi~iiii(~i*;i ii itnd tlrl iir, (111 
tlirrcc.ií,ii tlc Este ;i Otwtt~, tlr iiii;is ti.il)iis o piic1l)los tlcl iiii iiiisiiio 
(1st rii (lo Itiiico : n rrxc,trr I I O . ~ ,  c.o.cltcrnox, bo.!/ixttr 11 os, lu!/r*trr tox, 1r1r .c~-  
trrrrox y c.osr>ttr~rox, cliir se t1ift~rc~iiciiirí;iii c1;ir:iiiit~iitc~ tlc los r3rlr.trr- 
rrox ( l  iIcr.!jc.t«s, riifis ibb~~iron (2).  
Coiiicidimos nosotiaos, coiiio 1i;ibi.h 1)otlitlo nprcc.i;irst~, (bii  siis 
Iíiit*;is gt>ii(~rnl(~s, ron ( ~ s t ~  opinión; tlii cainbio no nos p;irecc ttiii 
(le ;ic+iiertlo coi1 I R  r~alidiitl iiii nioviiriitlnto tle 1)iieblos en chst;i 
í'j~oc.a. ya qiir In c.ct4mic.n oii ciirstií)n no síjlo aparece en Solxoiiit 
y T:ii~i~iigoiin, ~ i i i o  qiiia;í iiifis nl~ajo (:1) y extiriide tam1)iéii p)ia 
ti t~rras  cle 10s i l ~ r , q r t ( ~ ~  JTTrg(hl) -y mhs allR de los I>iriiieos (Aiis6- 
isiiii(*l. Ex, ])II(~S. miiy ilifíril iiii;igiiinr el nficlro i1c1 los rr~r.?ctn~rox 
y 1)iicl)los vecinos imponc*rsc por la fiirrza en todns direcciones: 
1i;icitt (~1 Sortc. liacia el Orstc y hacia el Siir, n piiehlos de ciiltiira 
positivnmcnte siiperior $1 ellos, qiie vivían en territorios mRs fbr- 
tilrs. So.  loao otros cr(leiiios siilc.crar~ientc que l : ~  prcmncia de cs1;i 
t.or;íniica coristitiiye iiii forií)iiieno comtin debitlo a caiisas simila- 
r r s  y no a movi~iiientos que 110 s ~ ~ ~ i ~ í a r n o u  expli~arnos,  datlns las  
c.oiitlic*ionra (le vida U C  iiliestras gtlntcs, qiic dcmiiestraii 1111 sedt~ii- 
t;ii~i~ii10 claro (poblailos y riec.rOpolis\. iiiia rida modesta y siii 
c.oriiplit*iicionc.s (iigririiltiirii primitiva, ga~iai l (~ría  l tiar) y iin 
~ ; í r t t ~ r  I fiilt:i o escnstlz tlr iirir~as ( somp~~r ;~( lo  ron los cc~lt;\s o 10s 
il)t.ron ~)rol)i;iiiic~titv t;ilrs\, 1,c)c.o t1;itlos ;i gi.;tiitlc.s (~Sl)ctlicioiies giic1- 
i w r a  s. 
(1) Según nos indica el eminente arqtieólogo LUIS PEKICOT, en la cii,% 
<le Komeíio (Valencia) se llalla en graiides caiitidacles cerámica similar a la clui 
ílescribimos. 
(2) Obra cit .  cap. XVI. 
(3) Caso de ser realmente la cerámica de Romeño, que nosotros 110 cg- 
pocemos, de la misma clase que la que tratamos. 
J't~i.(i, i~l);ii ' tt~ 11th c>sti> ~~ i~o l~ l t~1 i i ; i  S(' nos ~'l;iiitc;i oti-o tlr 11ii;i solii- 
cibii i i i t l i i í l ; i l ~ l t ~ i i i ~ ~ ~ ~ t t ~  iii;ís clifícil: cl de 1;i il)t~i.iz:icitiii. 
13oscli ( 1  iiitc~rl)rc~tiiiitlo r l l + r i p l o ,  dicta ( ~ i i ( ~  los ilrr7raox (PII  (11 
siglo V I )  ibiiii tlcl .Iíic:iia ii 1iis costas ( 1 ~  (?ni.i.:if, al siii. (111 Hiii*cc~- 
IOiiii. ])(JI'o c40ino tloiniii:itlorcs tltb lou 1)iic1l)los t l ( 3  1;i taosl ii 1 !ilg;i- 
r ían  iii:~.; iilli't tlcl J'iriiic10, 1i;ist;i (11 río 0 t . r r r r r r x  i l~c~z.  l):iis;i S ( 4 1 ~ ~ 1 -  
tr i i) ,  qucl st'ghii I;i ci1;itl;i f 'ii(*iilt~ sri.\ ii.í;i 1111 Iíiiiitcb (1111 i ~ b  ibr>r.os y 
l ig i r rcs .  E n  1 otlo t.;iso, i~c~;iliiic1iit 11 t.1 I't~i.il)lo vi t;i ;i los ihc,r.os (*II  
6.1 E. t Ip  Esl)afi i~ y cii 111 S. tlr I"i~iiiit~i;i, t ~ i i t ~  distiiigiic~ 11v los tnr.  
tfJxxio,u [)or iin lntlo y tlc~ los l i! /rrr~os 1)oi- o1i.o. 
H ~ : t ~ . \ ~ r ~ o  11aI)lii (le i l ) r , t ~ ~ , ~  ;il piiiat~(~cLia t h i  111 i.t~iiio t l t l  \.;I lrn(,i;i y 
;11 S. dcl E1)r.o (rkdr~trrrros o r,xr?ctrrs), t l i i  I i i  tsost;i (111 T;irr;igori;i y 
(11 S u r  (16, la 1)rovinc4;i tle Hni'ccloii;~ (ilr~r.!/ctrr.s o i lrrr.rrircntcs~ y 
tlti ~r l isgr t r rs ,  qiic Hosvh csp1ic:i coiiio tloiiiiiintloi~c~s tlr los ])iirl)loc; 
tlrl S. E. tlr Esl):ifi:i y Siii. tlr 1~'i~;iiic~i;i. (Cstos li!yrri-(1s srgíiii HC- 
c.;ltchol. (Fig.  1 0 ) .  
H ~ : ~ { o ~ ) o i ' o  (lifer(~iiciii ;t. los i / l ( ' l ' O ~  (111 10s t r~ t . t r .v~ io .s  y 10% c,tr-~rs- 
rwn, pt1i0o iio 110s n~)Oi'tii (1;ito i i i~<~vo  ~ I I C  i i i t ~ i i t ~ i o ~ ~ : ~ ~ ~ .  
ESOI-ILO nsegiira qiir tll líiiiite (11. los i b ( ' 1 ' 0 ~  r s  c.1 Rí~tlniio 'i'iiiii- 
I)iéii cl Pseiido-Escilas (siglo I V )  t1ic.c~ t~ i i r  t'ii (11 S. tlc Iilr;iiici;i 
vive11 10s l i j / ~ r w . q  rnr~c1;idos coi1 los i l~(>r.os.  
Hsi{onono eiiglol):~ a los trrt.tc,usi»s y c i r ~ c t t r s  r i i l r r  los i 1 ) o . o ~  
(por d~scoiiocimiriito d r  l a s  rosns tlrl Ot~citlt~iitt~, sc'ghi St.11111- 
icii). I)tbro tiiml)oco iitliicr iiovrt1;itl iii:iyor t ~ i i i ~  l ~ i ( v l ; ~  sri'iios íitil. 
1)estle t~iitoncths - tlicr Hoscli ( 2 )  - ya no  scb 1i;il)ln iiiWs tliifa 
(le i11et.o.q y (11, siis tril)iis i);ii.t~iiil(ls. l)chi-o 'tot1;i (1 ifriseiic*in ciil rt3 
ellos, ( ~ I I  soiitido csti-icto y los ttri.trusion scb lia l)oi*r:itlo i ot nliiic~ii Ir. 
S(> c ~ o i i t r n l ~ ) ~ ~ c i i  los ibrr.ox ii los c*cltrrn y cii:iiiilo, i i i h s  ;itlclniitt~ stl 
~ ~ ( ~ c o i i o t ~ ~ ~ i i  t ri1)iis il)6ri(.iis r i i  o1 ros t r ibi*i  t oi*ios ( 1  ;I Jl(>set;i ( '~ii l  r:i 1 
y 1)iirlt~ 1111 l'ortiig;ill, ( 2 1  i ioi i i l~i~t~ Ibr2r.irr sc. gc~iiernliz:~ n totlii 1:i 
1't~liíllsl?l~l, l o q11r ~ l l t ~ t ~ t l t ~  l ) 0 l d  YthZ  ~ ~ i ~ i l l l ~ ~ i ~ i l  t l l l  i i t ~ l l l ] ~ O ~  tlr 1~;r;ltí)s- 
tt~iiils. .\ i i l c ~ s  no rsiqtíii i i i i  iioiii1)i.t~ gt~iit~i.:il l):iiG;i (1II:i. y:i t ~ n t ~  I l ) ~ ~ t ' i u ,  
K r l t i k r ;  y Ofiirntr t;iii sí110 t1t~sigiinI);iii iiii;i l);ii.l(* tlr 1;i riiisiii;i .  
( 1 )  0bl-n cit., caps. X I I I  y XV. 
(2) O/)Y(I. r.i/., págs. 331-332. 
Desdr Herodoro - dice a. coiitiniiacióii - cinl)irza la  exten- 
nióii cada vez rnhs amplia del concepto ile piiehlos ibéricos qiitB, 
Analmente, comprcn(1erk toda Penínsiila. 1' así el iionibre de Ihc-  
rin werii iin concepto geogrhfico, niRw qiicl 4tiiic0, piiesto qiie iii- 
cliiirfi regiones enteras, romo Galicia y Astlirias, e11 las cii¿il~s 
difícilmente comprobaríamos la  preweiiciti de ibcron. 
4 Fig. 10. - Espana segiín Hccateo (Enalca del siglo VI a. de J .  C.) 
El ctiso de 1;i exteiinifin (le1 iioiiil)re de los ihcrox es iniiy 1'"- 
rc.citlo - coiifiesa (21 niisiiio aiitor - al de miiclios piicblos de 1;i. 
Aiitigiicdad, como los griegos, los lielciioa, los italos, los gcilin:i- 
110% ii otros. 
Eli las  f ~ i ~ i i t e s  ;intigiiiis, piiths, t~l)iir(~ct~ 1111 lieclio clíi~*o: qiie (11 
íBoiic.t.pto i?)fJro se vn t~xtf~iiilieiiilo c;idri. vez mhs en todos sel l t id0~ 
Iiiista compreiicler (dejamos aparte aliora los detalles) toda 1 2 1  
I'eniiisula. Eii cambio es ciirioso hacer notar que las  flientes (1~~1 
siglo rv Iiacia ach no los sefialan ya mRs tillii del Pirineo. Este 
Iiecho, piieu, corresponde, liablando wiempre en l í i~eas g e n e r a l ~ ,  
a iina realidad arqiieológica: la extensión de la  cnlttrrn ibd!. ic~ 
en detrimento de lc?. c ~ ~ l t ~ ~ r o  céltico, cuyos restos liallamos destle 
(2;ttiliiii;i a (;;ilic.in y clrsdc C:iistilla a1 H. 15. (.4liii~!.í:i) o u .\ii- 
tlaliicía. El rc~iií)niciio cAs ;I 1)irtir del siglo iv iiivcrso, 11c~i~o segii- 
riimc~iitc~ iio iiiit(~i.i~i.. l'oi* c.so es dificil rsplic.:ii.se cii 1;i 6pocn 11411 
J'rriplo, d r  Hcc.;i tco, tlc 1~:sqiiilo (3 iiicliiso (lcl I'soiitlo-Esc.il;is. los 
3ibcros Il~gaiitlo 1iiisl:i ('1 T~cz o cl Rí~tliino. 
('oiiic~ vclrchiiios 1.11 sil t1í;i ; i l  l i ; i l ~ I ; ~ i ~  (111 l,rr c~c~r~rírt~ir~tr ilri:r.ic.rr lrirr- 
lrrrltr clr* . I  t ,~p~rt.irrs, 1r;il l;iiiios (111 c b l ' c v . f  o c.c*i.iiiiiic.ii il)i.i.ic~;i ;iiil igii;l 
- l l (* 1;1 61)01@;1 1 Pl l'Pri]llo ~ 1 i ~ o l ~ ; l l ~ l t ~ 1 ~ i ~ ~ l l t ~ ~  - el1 .\lll]~llri;ls y Ch1l 
K I ~ S ~ ~ I I I I P ,  ])oro IIO 110s a t ~ ~ ~ ~ v ~ ~ i ~ í ; i i i ~ o s  ;i ~ ~ i ~ ~ s t ~ ~ i l i ~ l ~ l ; ~  ( a o ~ ~ i o  t~ stiriio- 
11 io ( 1 ~  I#.I p i . ~ ~ s ~ ~ i i ~ * i i ~  61 i i i ~ , ; ~  t l ~  los i1r~~r.o.~ lhri ;11111(~1los 11;i I~:I,~IIS, 1)oi4 
la ~ilisnlii ~ ¿ I Z ~ I I  qii~! no 10 ~i;i~*í:~iiios 1- 11 10s ( ' ; I ~ ~ ~ I X ¡ I I I ' S I ' S  c i l y ( ~ ~  
]~ro<liirtí~s t;iml)i6ii ; ~ ~ ) ; ~ I ~ ~ I ( * I ~ I I  '11 I;IS c~sc~;iv;ic~ioiit~s 1111 t l ic . l i ; i  c.oloiii;i 
giaiclg;i: Aml)iii'i;is er;i iiii c.c1iifi80 iriil)oi.tiiiitc~ 1111 cwiiiri.t.io. 
A r c ~ ~ i [ ~ o l í , g i c ~ : i i ~ i ~ ~ ~ i t t ~ ,  poia l; ii o  1io.v lwi' lioy, iio 1)otlt~iiios iic-cq)t;iie 
1;i :ifirrii,ic~ií~ii tlc los citatlos aiitorc~s ;tiitigiios i~esl~cbcto ;t 1:i 1)i'o- 
st111(4ii laea1 1112 los i l ) (>/*o,~ Iiiisl it 14 S. tlib I<'i~;~iici;i chil est;i fipot*;~. 
Y ctst;i iieg;~cií)ii o í1iitl;i iiiic~str;~ tieiic. iiiil)oi.tniic.i;i, y;i 11ii(~, (sl;~i*o 
(lstfi, p:ir:i. ~ l o ~ i ~ i n ; ~ ~ ~  ( h ~ i  (21 S. i l ~  I~'~~;iiici;i t~~iií;iil ])reviaiii~~iito qiie 1 ~ -  
S;II' y doi?liiiar la  Costa, La Selva, el Cfiron6s y r l  ,\iril)iii.tlAri. Y ('o11 
I ~ S ~ : I S  C O I I ~ ~ ~ ~ ; I S  i i ios t r i~  ZOII:~, ; I I ~ I I ~ I I ~  1~1ie(11~ ;~ ):ti*t:i~l;i 1)or sil sitiiil- 
clií)ii tlc l i s  vías t l t h  c~oiiiuiiic;irií~ii. Hc~c.ortleriios qiit1 Srliiiltcii se clii- 
v;iin:i. roii Hci*otloi.o viiaii(1o bstr iiic.liiyr ;i los ( d i 1 1  rltrrs c b i i  t rc1 los ilw- 
1.0s y qiie Hoscbli ~)rotcsta. c.ii;iiitlo 1Sstriil~í)ii li;ir(> II(~g;ir ;I los crlctrr- 
no8 ti1 S .  tlel I+:l)iao. 1Cl pisirnero ti1tl;i. ;i 1-It*iwtloro t l ~  igiioi8:iiitt~ (10 
Iits C O R H ~  de Occitlriitc~ y cl segiiii(1o dic.(& qucl I~~s t rn l~ í~ i i  1i;i i tilizii (lo 
fiiciites (le distintii bpoca y 1:is h:i inc~zrliitlo. Sosotiaos serí;iiiios 
~ n h s  intliilg,.eiitos. piiesto qiie ni "11 IIII  thxnni(*i~ (le (fcogi'afí;~ 1111 
I':~l)ilGil l%(bl '~ílOr~ ~ 1 1 1 l ) i l ~ ~ ~ ~  ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 0  ll(lOr ])il]Mbl qIlt1 ( : ~ Y O S  ll(& SllS n l h ~  
o riicnnos coiitc~rrilioi.;íriros, iii ICstr:il~í)ii se nos aiitojii iii5s distiaiiíclo 
t [ I l P  nlllrllo~. 
?(c1iilinc2ii1t~ iiii11i.c~sio;i;l. 1111 totlos iiiotlos. 1.1 11c~c.lio t l i i tb  11~1~~:i i i lo-  
i.chs ;i i if  iyios ((11 I'c*ril)lo, H(hc.;i 1110 y 01 L'scbiitlo-l+:sc.iliix 1 tl~hl siglo 1.1 
;iI  siglo i v  ;itii.iiii~ii t;is;itiviiiiioiit~ (1i i1~ los ibcpt~cs, ~ s t o  t>s, ;icliic11 
]~ i i~~? ) lo s  t111(~ ~bllos (sitan :11 I I : I I I I ~ ~ ~ ~  t l  1,1~viii1111, viva 1¿11111~ifiii nihs 
ii l l l i  111'1 l'iri1100, ~ I I ( + I I I S O  I I ; I S ~  ;I 01 l~í)t1>1110. ( 'í)1i10 ~ ~ O I I ( * I I I ~ Y I ~ : ~  t > ~ l : i  
;i tii.iii;ic~icíii c.011 los i.clstos ;ii,c~iiclológic~o~ :' Yii lit~iiios visto :iI lin111ni' 
tlv los li:ill:izgos. qiitb ii;itl;i ~)ost.t.iiios :iii tcbi.ioi- 211 siglo I v ;i\-:iii- 
z;itlo tAii e1 tt~rritorio tlr los ~)iic~l,los i~esc~ñ:itlos, siilvo cliiizA cii 1;) 
iic~t.i*til)ol is (111 1<1il)í. 1'c~i.o los c~lcnieiitos qiitl en illln o rii oti8;is cnl ii- 
cioiics (como Ins (le I;i coiiinrc.n tle Solsonn) npnrcccn r30ino antr- 
í ,n Coatn R I - ~ I . ~  cn ln il ritigiicrlnd 229 
rioi.t~s, iiníl;~ ticiien tlc ih+r.icon, sino tliie son o (le trndicihn indí- 
gena o cPltica. C'ierto, repetimos, qiie en  Ampiirias y Ensériinc 
se 11.7 hallado - y en cnntitln(1es iio despreciables - cerkmien 
i1)firic.n aiitigiia. (listintti y nritc.rior ;t l a  del ITbro, pero en el es- 
Indo nctunl de niiestros coriocimientos esta cerkmica debe rela- 
cioiinrse con el comercio (le importacihn n gran escnla de 10s 
griegos foct~os nriil)urit:i~ios g inassa1iot;is g no coii iin movimiento 
tle ihcr-on Iiacin el Xortc, pnsniirlo el I'irineo, llegarido hasta e1 
Rí)tlniio y t1omiii:iiitlo por tniito n los piiel)los iio ihbricos del 
S. 14;. tltl E s p a h ,  en particiilnr los clel T'nllC.s, lii Costn, La Pelvn. 
ri (:iroiií.s g el AiiipiirdAn, es clecir, l«!jctrrnon, «ll~ctrt)to8 e ilidi- 
ycfrr.~.  T iio cs qlie el licclio fiiesc iiiatri~ialmriitc iiiiposiblc, pero 
(>S t l i i tb  ; ~ i ~ ~ ~ i i ~ o I í ) g i ~ a r n t ~ ~ i t q  hoy por lioy, cnre(*e (le hnsc g dc apoyo. 
Ex t(~iit;i~lora 1;t presencia dc 1:i eer;inii(.n mencioiiada rii Ampii- 
1-iiis g l<nsbriine, pero ilchcmos ser cautos y no f;iiit;isenr: tnm1)ibn 
i.t~siilt;irín. tentador potler ;isigiinr la t.oiisti~iit.cií)ii (lc pol)laclos a 
Iou ~)i't~ft~iitl itlos i1)o.o.u rlo?~~irirrrl»i.cn. ICI iiiovimicri to y extenaií)ii 
t l t l  loq i1wr.o~ :il Sor tc  t l ~  ('r:ii~;i1' por. la (aost:i y 1i;istn t.1 Ródaiio 
í.11 (11 siglo Y I  - iio 1)otlrí:i scli. posterior, piiexto t l i i t l  (11 Periplo 
110s 1inl)l:i tlcl caso - iio sc I):isa, por n1ior;i cii;iiitlo rntlnos, miis 
( ~ i i t ~  thi l  (11 tcstimoiiio de los citados niitores. 
iinn infliic.iici;t ibGricn, pero ;,a t~ i i í '  í'poca ])t~rteiicccn? Dejando 
:ipart(b las pririieras g fijtíiiclonos cn las scgiiiiclns llegaremos a la 
c-oiic1iisií)ii (le iinn 6poc:i tartlín. Para Hill las moiictlns ibCricas 
tlrl S. 1C. (le J':spal"la 110 piicdeil ser I I I U ~  anteriores a1 siglo t a. 
tlc .l. C. (1). Pnrn Zobrl ( 2 )  lns series empicznii 1i:icia t.1 21'7 n. (le 
. J .  (1. Rotrt rcl)ajn esta fcclia. Para  los profesores T?tbrriíndiz g Pe- 
i.itBot ( 3 )  s o ~ ~  (le1 siglo 11 o 1. 90 son, pues, niitcriorc1s a1 siglo 11 
y t'oii tod;i prol)abili(lal estas monedas ibéricas son (le bpocn ro- 
ii i i i i i ; i .  J':xistei~, claro cst!~, Incr raras rnoneclns greca-ibfiricns, pero 
twmpoeo son anteriores a l  siglo 111, pertenecicnclo a cste siglo o 
:i1 i r .  Sntln ciicontrarcmos tampoco por este Iiiclo que nos lleve la 
i1~erizncií)ii n la 6poca (le las primeras fiientes. 
( 1 )  Véase HII.L, ohrn cit., ficíqs. 25 y 20. 
I 
(2) ZOREI, (J . )  Estzldin I~is túrico dc  In ~iinjcrdo rsp(ttinlo dcsdr sic nrigrif 
Iinstn rl Intperin Ji'n~lior~n. Madrid, 1878-80. 
(3) Tlistorici dr  Esporio del Iiistituto Gallach (le Piihlicaciones. pág. Im. 
Prcci~amciite a partir  del siglo i r ,  ciiantlo tenemos ciiltura 
scgiira (Ir los meiicionados piiehlos. 6sta se 110s presenta como 
iiitliidablo periliiraci6n de elementos ;iiicestralrs indígenas y de 
tradicií)ii c6ltica. Lo ibhico - del griipo o griipos (Ir1 E\wo -. 
esth en clarísima minoría y falta eii absoliito en algiiiias est:~.- 
cioncs. H éste es el ciiadro, conformr hemos visto, qiic no des- 
aparrce Iiasta qiic Roma iinifica la ciiltiirn c impoiie la  silga. 
o por m6:jor decir, hasta qiie la  ciiltlira romana elimina las ciiltii- 
 as locali>s. Allora es ciianrio, en t,orlo caso, podríanios hablar ar- 
qucol6gic~nmerite rlc iiii dominio ih6rico - ilrtyrtn - r l ~  los piic- 
hlos no ib6ricos dcl1 N. E. de España. T,a tesis de la iheriaacirhi 
en esta 4poca no l a  Iia sostenido ~iadie, qiic nosotros wpamos, y 
sca tlii el ('aso qiie los aiitorcs (le los siglos 111 a1 final del Jmperio 
no citnii tampoco a los i h r r o ~  en la  Galia Xarbonense, aiiii- 
( ~ i i ( ~  l h o - i c i  sea t o t l ~  la Prnínsiila ihr1.0.9 siis liahitantes, por ser 
i'st(1 1111 ileiioniinativo goográficlo y iio 6tnic.o o geiitilic*io. 
IBi.eciwmcliitcl Roscli, taii c.oiirciicitlo (le la ihcrk,-«ricíw ('11 el 
piglo V I  :L 1 ) ~ s ~  riel testimoiiio (le1 IB(>ril)lo, Hecatco y l'sc~iitlo-T3s- 
c.i l:is, ve eii ~ s t a  j.poca, como liemos tlic.lio, iiii iiioviinicliil o cii ~ ~ i i -  
titlo iiivci~so, esto es, iina estr~isit\n poia tierras ilc Cat:iliiñ;i 1.7 Siicl- 
va tlc los cleinentos fitnicos no il)í>ricos de1 11íIc1eo (~:italÚii viejo. 
qiic. por otra parte, tampoco nport:irí;~ii miiesti~ns t l ~  iiii:i iho-i,-rr- 
cirív~ anti?rior, ya qiic sil ciiltiira (la qiic Roscli l l a i n ~  tlcl la 6b('ostn 
catalniia7') nada de ibérica propiameiitc ta l  ofrece. Tenemos y:i 
espiiesta nl~estra  opinión sobre este plinto concreto g no qiiri1r- 
mos reprtir aqiií coiiccptos. Si nos parece difícil accpt:ir iinn ihc9.i- 
coción tliirante el siglo VI, todavía crwmos miís forzntlo ahogni* 
por iinn reltización (qiie esto sc'ría en clefinitiva rles(1c e1 plinto (le 
r i s t :~  (le 1:i ciiltiira) en tierras mlls o menos claramcntt~ il)6ric:is. 
de iina c8stensií)n cle los piiehlos pobres g sencillos no ibPricon (le 
(':itiiiiiñri sobre las t r i h ~ ~ s  ibbricas, mhs ricas g ~ C H ~ ~ I ' O H R S .  
trii:t (sosa j)arrce evidente y es ]a  paiilatina idcri~nridt~ tltal 
3. E .  y cc~iitro (le la Penínsiila rlestle finales drl siglo i v .  Tri'ltas~ 
íIiiic;imeiitc dr  saber si  rstamos en presencia de niia ]~(~notracií)ii 
btnicn n si. en otros casos, - el del 1;. E. rle España. por cjrni- 
plo - no sr~fii. debida a inflirrnciws piiramc~iite c.iiltiirales. 1,:i 
i+elacií)n entre 1:is cliversas trihiis o piichlos es cada vez mayor. 
Los piiel)los rlt. la Penínsiila van salieiido poco a poco dtl sil aisla- 
miento y, aiinqiie siis rivalidades y ~ l i s c o ~ ~ í l i a ~  continii(~ii - rn 
pnrtr por trmperameiito y r6gimcn de vida - sr  rnn rclacionnii- 
(lo infliiyt~iitlo y 1ii ciil1iir:i ticiitlta :i iiiiific*:irse, 1i:ista llegar con 
el titaiiil)o a las Coiifedci.nc.ioiics qiir :iparrccii cii los tiempos lie- 
roicos 1111 1:i liiclia coiitrn l<oiii:i. I'oi. (>so veinos, ts:itla vez mhs, 
ciili.t~riit~zcl:irse lementos 1iast:i tliitonccs aislntlos. Y éste parece 
ser el caso de PSR ~i i l t i i ra  1lain;itla (le la ('osta catalana, de t ra-  
tlicií~n c.6ltic.a. que npnrecc tlesde el S. de Fiaancia Iiasta el Ebro 
y qiiizk iiifis ;il S. y tlostlt~ los 1l;iiios tlrl I~njo Lrgel a los poblados 
t~ostcros de las provincias de Harcelo~ia o Gcroii,?. Y éste podría 
ser e1 raso tarnI)ij>ii 1111 ( ~ 1  cei~'~tnic:t piiitnda il)í.i.ica ciiyo iificlco 
rsth cln el 13l)ro y aparece eii p ropo rc io i i  rnhs o menos apreria- 
I)lcs y viiriablcs dextlr el r:ille tlr cste i.io Iiasta r l  S. de Francia y 
10s T'iriiic~os. i,T'or qii6 pciisar siempre. rii todos los casos, f;italmrn- 
t tb, cii iiioviiiiiciitos d r  1)1ioI~los y e11 iiiviisioii~s? ¿.Es que por vcntiirn 
1:is i~cl:ic.ioiirs cle otro tipo, l);icítit.:is y cornri.cial~s, iio piirtlcii 
tl;ii, 1iig;ii- :L iiifliienei;is ciilt~ir:is fiiertt~s. :i 1:i presrncia (le el¡,- 
1 l l ~ i i ~ 0 ~ ,   1)~0 t11 l~ to~  (>Il l l l g ~ 1 ' ~ ~  fll~1';l tl('I t ' ~ l l t 1 ' 0  ( 1 ~  S11 ~~01111<'- 
ciOii? 1,n c.ci.iíinica iiiiiiiniitiiia t l i i ~  apaidt'ccl ('11 .4iiipiirias y de 1:) 
qiitl Ii;il~liii~eirios cii riiicstro ~)i.í)sirno riiciic~ioii:itlo rstiidio sohr.t~ 
r.rrcí~/iic.cr l'hCricn p in tndo  (ir, A?rt/)~rt. ins ,110 es cirrtameritc~ 
l'iaiit o tle t+~t:is i~rlncionrs ? , Peiis;ti+ií algiiirii cii 1111 inorimiciito tltb 
10s iiiiin;iiitiiios Iiasta ('1 Golfo (le I<os:is? 
151 pro11lcin:i. cicrtiiiiit~iitc~ cJs c.oriiplrjo y est;í niiiy Ic jo~ ,  a iiiirs- 
t ro  c~iitt~iitlt~i., (le cstaia rc~siitblto, ;L pcL~:lr del l'tli-iplo, de Hecatco 
y tlel I'seiitlo-1~:scilns y tlc ln fitlrlitlatl c8oii qiicl nlgiiiios aiyiirtilo- 
gos It>s 1i:iii stlgiiitlo. l ':vid~iit(~ la :il);ii.ic.ií)ii - tl(1stlr fiiinlrs 4lrl 
siglo rv - t l ~  l)ol)lntlos tlr tipo i1)Cr.ic.o chii los tt.rritorios tto i1)Cl.i- 
vos t ~ i i t ~  r t~st4ai i io~,  en ])ai.ticiil:ii~ los tlr 1;i ('ost:~ I31~:iva y coi1 t~llil 
iiiit~sti.:i xoii;i. iisí coiiio 1:is iiioiic~tl;~~ 1111tipo 1:iml)ií.ii ihfirico, Ix 
t.c~r:íiiiit.:i i11í.i~ic.n j~irit:itl;i tlc.1 griil)o tlrl I31)i~o. l i i ~  inscript3ionrs 
il~6i~ic~;ic ta i i cstos iiiisiiios Ic~rritorios y 1i;ist;i 1:i topoiiiinia, por 
(~,j(~iiil)lo, lii l l l i l ~ c t ~ ~ ~ i s  t l ~la ( ; i i l i i i  Siii~l)o~ii~iist~, l)oib iio c+it;ir mi'is 
t ~ i i ( a  1111 c ~ ~ s o  cbxtrciiio, gt~ogi.hfic~:iiri(~iitc 1i;il)lriiitlo. 1'ei.o totlo esto 
cks iiiia i~t~:ilitl;itl arqiic~ol0gicii tlc&stlc fiiiiiles tlrl siglo ir a la roma- 
iiiz;icií;ii, iio :intcs. 1' aliara. t'liiiii(10 111 feiiórii~no de la  extcn~ií)n 
c.iiltiii~n1 l)ois vía pacítit.a 1's visil)le tlii taiit:is c.osas y cii tantos 
casos, iio iiox atreveríiiriios nosotiaos ;i atirniar - y nadie lo ha  
Iipclio tnm1)oc.o - qlic la  ibcr.i,-nc.icj/l que se advierte en los terri- 
torios tlo qiir tratamos scii o1)i.a (le l a  conqliista, (le l a  domina- 
cicíti (Ir los piit~blos 110 i7~Cvico.v citntlos, por parte rle los iberos 
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~)i~ol)i;iinchiilr tales? Las fíhiilns y las (~sl);itlas ( l ~ l  Ir;i Tibnc inc.tlio 
t~iie Iinllninos tlrsde rI (iolfo tltb 1ios:is ~~\ii ipiiri ; is)  Iiastn rl inisrno 
I3:ii~cloii:i 11)ohlnilo tlr I'iiig (';ist<~lliii.), ~):isniitlo 11oi. 1;i (>ostn (Cns- 
t r l l  tlr Pa1amí)s) i,st~ríaii friito íl(1 I R  ~ ) r r s e i i ~ i ~  C O I ~ ~ ~ ~ ) I - P ; I  (Ir galos 
tloniinncilorcs? Evitlcntcmriite qiir no. Y prc~cisameiitc. t2s:is rsl)ndns 
galas son las  qiir 1;is tril)iis qiir irie~i~ioiininos rmplrni~o~i  coiilrn 
I O N  rom:iiios, contra ('ntóii, 1)01+ cjcinplo. cii sii violenta, niiiiqiic 
iiitci.rniteiitc y c~stbi'il liit'ha ~ o i i t i ~ : ~  Ins Iegion(1s (le Iiomn. T'fi;isc, 
I)IICS, c í~mo sc tianta ilc iinn ciiestií)ii flclicntln y por t:iiito tlifícil, 
qntb nosotros ni iiitciitni~cinos lioy i.rsolvcr. niinqiic sí llnmnr 1:i. 
: i t t ~ i i c ~ i í ~ i i  soI~rt> t'11:i y r n  filtiiiio tfirmiiio innnifestar i i i~rstrn dis- 
t~oiifoi~riiit1:itl t.oii 1:i Poi~rii:i t b i i  qiitl 1i;ist:i Iioy se 119 qiiri-itlo iesol- 
vrr, t.i~t?:í.iitlol:i o t1;íiitlol:i poi* c~sl~lic~:itl;i y i*r~;iirlta. 
Y tlit.lio csto riitrt~iiios :i ti.;it;ii. t l ~  1:t í.1)oc.n l)rnl)i:iinc1iite ro- 
rl1:lIl;l t l l l  llllf~sti.:~ zoi1;1, l l l l ~ ; ~ l l l ( ~  1;) C11;ll sts lic~llill;lll 1N)I .  sí solos 
t0110~ es1 OS 1)ro1)1~111n~. 
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tios romniios cii el :i ño 21 !) t1t~st~iiil):i i.cnl)nn cii Aiiipiirins y 
rlahnii comicnzo con sil rfipidn victorin sol)rc los cnr tngin~scs  n 
xii est:~l~lccimiriito rii 1~:spnñn. 
Komri prdín n los pi1iicl)los coiiqiiistnilos tres cosns sohrc todo: 
ln lil)crtn(l nacional, tlinero y lioiiil~rt~s. tliiiclro rsprcinlmentc. Pero 
les tl;i11n cii cnml)io sli t*iiltiir:i po1ític.n g rspiritiinl. sil nlirin y si1 
~eoiioiníii, sil vitln totln. Por  rso Homn. como España miís tnrrlr, 
fiit! mntlr(b clc 1)iiehlos. lT si los intlígriina en iin principio coriti- 
niinroii viviendo si1 rxistcncin nntc.rioi., rii cnlitlntl d r  somrti(los, 
l)o"trrioi*niriitc, tlcclilr Cn tíui clii l)nrtit.iilai., en ti.aron, primero por 
l a  fiierz;i tlr las  :irmns, liiego pols la de 1;is cosas, i ~ i s ~ n s i l ~ l r m r ~ i t ~  
y tlr hii(lii grntlo, en la vida <le los (lominadorrs. .4 pnrlir (le Cn- 
r.n(*nlln todos los Iinl~itniites (Ir 1Ssl)nñn fiicron coiivrrtidos cii 
ciiitlatlniios rom:iiios. JZiic.ho antes, sin t1ml):irgo, el Fiir y el Lr- 
vantr, r!~tabnri romanizntlos. La antigiin ciiltilra intlígt~iia-céltico- 
ihGricn tlrsaparcce nl~so~~vi í ln ,  o por mrjor ilrcir, eliminada por 
la ciiltiirn romnnn. S r  11a1)la rl lntín provincial con infliirncias 
1)rerromnnns. Toda 1% l'rníiisiiln Th6ricn forma pnrtc de nrliiel 
iiimcliiso iniiiiilo romano. 
hcr Costa nrnl:n c?i ln ,491 tigiicdnrl 2% 
Son iiiimerosos los rtlsfos romniios eii niiestrn zori;i. pero t!c 
ellos i l r~ tncnn tres qiie nos proponemos t~stn(1inr coi1 nlgniin ( 1 ~ -  
1eiicií)n : 1s restos de Hln~tdn, ~Hlnnesi. cl stapiilcro tlc T.dorcl (le 
I lnr  g la ~*illrr dc Tossn. 
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(litntln, como RP Iin iiitlicndo ])ni. I'linio. MCIR y 1)1010ni~o, 
Illrr~rrlrr cls 1;) íiiiic:i ciiitlntl (fiicrn (le l;ix t.oloiiiiis tlc ;I mpirri«. y 
11'110dc tle 1ii ('ostn Hrñvn j qiitl mc~iieioiinii 1;is fiicii t PS tniatlíns I figu- 
Y ;  ! 1 1  íiltiriio citntlo :iiitor nsegiiivi qiicl 1's cliiitlntl 1:iyctniin. 
Ignoi.ninos, ;il iio tciic~i* i+tlstos ~~rci~i40iii:iiios tlc Illnsrln, si ante- 
i.ioi.meiitc* tlii ella tlsistií) :iIgíiii iiíic.lco iirl)niio iridíjieiin. En totlo 
canso tlc 121 Hlntld« i.oni;iii:i liny i.t~stos tlc pnrctlcs g Ii;in sitlo l in -  
Ilados objtatos tlr bl)ot.:i i.oiiiriii:i: c.i~i8:írnic.n t+oi-riciitr, liit*t~riins, dos 
1~"tt~i.ns. iiii fil:igiiit~iilo tlt~ vitli-io y rnoiit~t1:is. E1 cmplnznmiciito 
l~i.t)¡)8I)lf1 (lt2 1:) ta~~itliit1 stl~*í;i 1;1 t3o1inii o i i l t i i i - : I  :il S. O. tlc 1;) villa, 
qiit' oviil):i (4 ( 'nlt*gio tltl Sovicios tltb 1:i S:igi*:itla Ipn niil in. tloiiilt~ 
stli. t~oiist~i.v;iI~:iii tni i i l ) i i . i i  los iiit~iit~ioii:itlos 1i;illnzgos 1 1  1. 
2) EL SEPULCRO DE LLORE'T DE MAR 
Este scpiilcro 1-1 sitiintlo n la izqiiicrtln tle la cniaretera de Rln- 
iics :L Snii Frliii (le (fiiíxols, pasntlas apennx 1:is íi1tim:is casas (le 
Lloret cii el Iiignr tleiiomiiinrlo "lC1s Arellnncrs" (le C'nn Sala, hií. 
señnlndo por vez priniera e1 nño 1891, estnn(1o ya entonces cii cs- 
tiitlo rtiinoso, qiie IIR niimeiitntlo rlestle nqiiella 6pot~1. 
Tieiic, forma de t0 i . r~  y constaba de dos 1)nrtes o ciierpos: iin 
1)nwnrneiito m5s nnclio y iiii riicrpo priariifitit*~ inncizo qiic coi.o- 
11n1)a 1111 terrntlillo rot1t~:tdo de iina I)nrniitlilln (fig. 11). El 1)nsn- 
iiic.nto mitlc 2'80 m. (le lntlo por O'GO m. t1tl n1tiii.n y ~ 8 t h  for- 
m:itlo por Iiilcras cle sillnrcs de pietlrns I)nstn~,  lo mismo qiic el 
ciicrl)o priiiripal qiic ticiitl 2'65 m. (le nltiirn por 2'10 in. rlc lado. 
Este ciierpo crn, romo heiiios dicho, macizo o. mejor rlicho. casi 
(1) S E R R A  R A ~ O L S  ( J . )  1:01'1110 C O ~ I T ~ P I Z ~ U S  Tnrrncniiritsis. Faic. T .  Bnrt~clo- 
nlnndn. Barcelona, 1928. 65 págs. con mapas y grahadni. 
( 2 )  BOTET. ~ l l o n u ~ ~ ~ ~ t t t o  srpirlrrnl roninito dr I.lorrf dr dlor.  " R e v i ~ t a  de 
Gerona", vol.. XVI. 1892, p6ps. 1-12. col1 grahndoi. 
macizo gn qiie en si1 interior ífig. 15) tenía iin pcqiici?o ~ n c í o  con- 
trnl. Cosoiiabn el scpiilcro iin torrndillo col1 iinn I~nrnndilln dr 
F;g. i t .  - El seI>uIcro 1.0111<1110 <lo L10rc.t de Mar; V;FIO de l>et.fjl 
0'90 m. tlc altura y 0'44 m. de espesor. El exterior ilrl moiiii- 
mento S(' hallaba rstiica~lo. sienilo totlnría visil)le~ los rvstos del 
eatiico. 
Eii Ins cercnníns (101 ctlificio I i n i i  sido Iinllncloc: ~ l i ~ í ~ ~ ~ s o s  o l ) j ~ -  
tos romanos, pero más que a1 monlimento qiie describimos parc- 
cen pertenecer a un s~pii lcro vecino cle incineración, corriente g 
. ' Fig. i a .  - Planta del rel>i~lrro romano de Llorrt de Mar 
3) LA VILLA ROMANA DE TOSSA DE MAR 
El hallazgo nrqiico1í)gico clc mayor importancia en iiiirstra aoiin, 
lo (.onstitiiyr la  c i l l ~  romana <le cstr pintoresco piieblecito. iiii:i tlr 
las  marnvillna de tocln la C'oatn Brnvn, t l c~dc  el plinto (le vist:i 
(le sil belleza natiirnl y :irtísticn, qiic le 1i:t v~ilitlo ln jiix1:i f:im:i 
(le qiie goza dentro ;v fiiera rlc II:sp;ii?n (1). 
(1) Sobre la zlilln romana de Tosca se han publicado sólo hreves iioticias. 
Respecto las primeras excavaciones el citado escrito Conz~crscs. etc. Las del 
"Instituto de Estudios Catalanes" en el Anuario de esta extinguida 1nstitirc.iÓii. 
correspondiente al año I < ) I ~ - I ~ ,  vol. V, parte 11, págs. 861-862. Un restimen 
de los llevados a cabo en 1933 por el autor de este estudio se hallará en la 
"Revista de Cataluña" de Junio de 1934. Véase tarn1)ién PVIG y C A ~ A F A I . C I ~  (1.1 
1-n nrqui tccturn ro?nnrra n CntoJi~ i ryn,  Cap. XII. IA c n ~ n  vomnrto. págs. 239 y 
siguientes. Los artículos apareciclos en  perió<licos y revistas no hacen más qiie 
repetir conceptos expuestos e11 las publicaciones citadas. 
Eii la Iatlerii tlr iiii  inoiitíc.1110 so11rt1 c~slt~ 1)iit~I~lo. (11 cleiionii- 
iiatlo "'I'III*~) tlr Viiii M;igí" (Thrn. TI), a 1:i tlrrcclin tltll iaiiirial ilc 
c.;ii.r(~tt~il.:i t1ii(l ii i.rniit~;i iitln tlr 1:i 1111 Hlniit~s y Siin I~'t~l i i i  coiirliict~ 
:i1 111~1l)lo, jiiiito :i I;is íiltiiiias t~tlific.;ic.ioiirs tlel (.:isc.o iii.l);ino tltbl 
niisino? rii el 1iig;ir t.oiiocido por "E1s Aiiictllri~s", cniisn ilr los 
:ilmcndros 1)laiitados cn 61. Igria(.io Mrlí., ini.tlico tlii :iqiicl cntoii- 
ccAs de Ila locnlidntl, 1ioml)i.t~ tlc t.iiltiira, ap;isioiiado tltb la .1i'tliic'o- 
logía. dcsriil)rií) g t~iiipezí) w escnra r  cii 1!)14 la int~iirioii:~ tl;i vi ll:i 
iaomann. Es t  os priitit~i-os trnlxi jos rca1iz:itlos 211 pie iiiisiiio tl(1 1:i 
l;idt>ra. eii el 1l;iiio y i ,  tlicroii coino rt~siil tiirlo el tIosciil)riinicnto 
tlel rnolliiio <le aceite, v:islos ;ilni;icciic1s y c1el)t~iitlt~iicins tlv lnl)oia 
que  110 j~otlían ~ ) e i . t t ~ i i c ~ r c ~  nihs qiic n iiiin villn romniin I Hg. 13. 1 l .  
T3ii 1!)'70 el iiiisitio l~c~iic~iii6i~ito I)rS. 31~14, :iyiirlntlo tltll i l i is l i~r 
l~rofesor  :ileiniíii Scliiiltc~ii, n. qiiiclii tanto tlrl)c iiiit~sti~n .\rqiico- 
logí:i, t'oiit iiiiió l a s  t>xt-avncioiirs IIIIOS 11101 ros mfis nrril)n. eii 1:i 
1;itlri.n tlcl iric~iicioii:itlo inoiitlciilo. tlt~st*iil)ricntln 1:i ~.illrr pisol)i:i- 
iiit~iitc~ r;il, o i.r~aitlt~ii~.i;i tlt~l ~~i~ol>ic tn i . io :  (10s series ( 1 ~  11nl)if:it-io- 
iitls con ~);iviiiit~iito lo iiios:iico, t~s1;iiitlo los tlc I;i priiiiri.;i eii 1 1 i i t ~ i i  
t~s1:l~lO 4 1 t h  cO1isc~l~rat~ií~l1, tlc1sl a t ~ ~ l l l t l o ~ ~  cnt la(& t~llos I l I l O  coi1 la (bligitl 
y 1 2 1  l l ~ l l l i l ~ l ~ t ~  tlt>l ~ ) l~o \ ) i c~ t  ;  l*iO g (11 tlP1 lllgill~ : 7' l l l~ i~~s t l  1 flg. 12, l l .  
.\. (1. 1) .  1-5. 7-1 1 ). 
3Ihs l;ll*tlt~, St1 t~sc~;lv~'l O1 1.;1 ]) ; i l~lt~,  :i 1;1 izqllit~l~t1:l <lt> 1:) t~scav:l~l;l 
;iiiterioi.inc~iitc., lo qiitl tlií) 1)or i*t~sii l ta~lo el  rlcsciibi.iiiiic~nto tlc 1111 
fiierte rniiro tlc iinos :!O ni. tlc loiigitiid, iiiteriliíndosc e11 la ladera,  
i i into coii 1ial)it;icioiit~s nihs ~ i i o t l ~ ~ s t a s .  sin pnriiiiriito tlc mos:iic.o 
(tig. 12, 111 y l T7 .  22, 2s. :;2-:ii). (Li'tn~. S T S ,  2).  
Los mos:iicos tlesciil~ici~tos cii 19'70 i1csnp:ircrían poi- la :it2eitíii 
tlt.1 ticnnpo g In. t'stiiita codit'i:~ tlr 10s visi t ;~ntes.  SC h;iría iiidis- 
~)rrianl)lr, si se dcscal)a tlejarlos i~r-xitir,  conio ;ieoiisej;iI);i el :iiirneii- 
1 o coiisit1t~i~;il)lr tlc la coi-1.it.n tt1 1 1 t h  tiirisiiio g t.1 jii1crí.s iiicc~s;iiif t. 
qiicl 'I'~F:s;I y sil vill:~ rolni1 iiii t l t ~ s ~ ) r ~ ~ l ; ~ l ) ; ~ i i ,  t~oiisolicl;~rIos 1>niA:i cbvi- 
tal. sil i*:ipitla g coniplt~tn t1csap:iririí)ii. Eii l!):!:: stk 1lt~v:iron a c,:il)o 
los ~iect~s;ir ios t rabajos  ljor (11 t6ciiico tlcl JZiisoo Ai.qiicol0gic.o 
I~ ranc i sco  T"oiit, bajo la t1iroccií)ii tlt.1 :iiitoi. tlr es tas  líiiens. l',llo 
tli0 oc;isihri n iiiievns esc~nr:icioiit~s, $3 qiitl I)njo los pnviinciit:)q 
da  l a  st1giiiid:i serica tlc Iial~itncioiit~s apnrcció iiiia pisciiii~ (fig. l:!, 
11. i), rii l a  habit:ic.ií)n ( 1 ~  rst:i scric coiitigiia a 1;i i l r l  mosaico 
figiirndo, y e11 l a s  o t r a s  tiaes n. l:i izqiiicrtln (fig. 13, 11. !)-11), iinn 
iiista1acií)ii (le a i r e  c*nlicnte o h-il)oc.niisto, coi1 1.1 Iioi.iio corrcspoii- 
tliente (fig. 13. 11, 12). Ap:ircc*í;ii~, l)iicbs. t~l:ii~niiit~iitt~ 110s t-illn, 
siiper~~iicstns. l l i i~  nioiictl;is IiiilIiitIii~ rii esta ral l lp~fia  o~cil¿~h:in 
(1111 rt* (11 siglo i -y (11 iv t l ~  iiiitlstr;i Era. 
1,;is ex~~;lv;lcioll~~s f~lt~roll  ~~l~ost~gllitlils ~lr;lllt(~ los (10s ~ th l~a l los  
sigiiit*iitt~s 1)or t . i i t~ i i t ; i  :isiiiiisiiio tl(1l JIiistw .lrqii~olí)gico, I~a jo  1;i 
tlii.c(.t.ií)ii tltll t ~ i i t h  siisvi~il)c~. I)itbi.oii ~ ~ o i .  rc~sii1t;itlo la fijacióii tlrl 
l ) (~i~írnt~t i~o (le 1i1 1*i11/1,  tnn,v;i 111;iiii;i ;11):ii#(~t~e lioy c*liir;i o11 SIIH l í i~(~i is  
gt~iit~r;ilt~s, Il(~\.iíiitlosc* Ii;isl;i ( ~ 1  iiiiii.o tci.iiiiii:tl tl(1l Soiitlo t tig. l::, 
11, 14. 22 )  los tra1);ljOs (111 1;i ~ ~ : l l a i t ~  ~~t~l i l r ; l l ,  1:i tlth los l1los;li~~os y 
(11 liipoc~aiisio. He tl(~sc.iil~rií) i i i i i i  li;il)it;ic*icíii ;i 1;i izcliiiei-(la dtl l;i 
t l t a  los l i i l ~ ~ ~ ~ i i i i ~ f ~ ~ ,  c~oiitiiiiiiic~ií~ii tltl tlic-lia iiislaliivií~ii taoii c.oiidiir- 
v i í ~ i i  siil)tt~rrkiic~;i y i i i i  i*iiiiinl t.oii 1;i I)oe;i o siilida tlrl liiinio. ti1 
1) : i i~~vt~i~ IIII  IIOYIIO (tig. 1:;. 1 1 ,  -1. fi-12). ('0i11 igiia tblla y ('11 I ~ I  
st1i.ie (lo Iits c4rniii.;is (.o11 iiiosii itws oti.it li;il~it;icií)ii, i l (~  iiiityorox 
t l i ~ n t ~ ~ ~ s i o ~ i t ~ s  (4'60 X l'fi0 III.) ,  (Y)II 1~;1vi111t~11to ílc inoi0tt~ro tln thl tliitb 
stl vtbii ;iliiit~;itlos jiiiito 21 Iiis 1);irtylrs :igiij(~ros, tiil vcz parii sost(1- 
iiri2 iíiiSoi~;is (tig. 13 ,  Ir,  ,\, t r ,  f i ) .  T i ~ i s  Ii t  serie ilr 1i;ibit:ic~ioiirs 
caoii 1iil)ociiiislo fiii. tlt~sc.iiliirrto iiii ~)etliiríío 1)atio interior dr fol.- 
1ii;1 i ~~~~~ ta l lg l l l i l r  (10 x :; 111. ; l~ ) l~os i l l l : l e l¿ l i l l c~ l l tc~)  (tig. 13, 11, .4, Cb, 
14-15) t l i i ~  1~t~rtt~iicct~i~í;i ii 1;i 6poc;t del liipoc;iiisto, :il qiic. va ii 
1);ir:ii4 1;i hovn tlc ~ i i l i t l ;~  del Iiniiio jr tiraje tltbl rnisnio, CII el  q i i ~  
tbi i  lit sthgiiri tl:~ 6poc.n tlr 1 ti c~oiisti~iiccií~ii tlp la rilln ptL co~istriiyí) 
t~;i i i i i  iiivcl siil)chrioi*, iiii t1cl)í)nito o visterii:i (4 X 2 iii.'I (tig. 13, 
1 1, A, f., l(i). qurdaiitlo (21 reftaritlo 1)iitio voiivertitlo (>ii 1;i í'oriii;~ 
i i * r~gn la i~  act iiiil. A cxt:i. siil)t~iposivií)ii p;irovc1ii t~orrt~q)ontlcr los 
ilistintos iiiatcri:tles tltb 1;is pni.rtltzs (101 piitio, de ladrillo lns co- 
i+i.t~spontlientc~s a las 1inl)it:ivioiics voii liil)ovaiisto, dc pieclra y 
iiiortoro, los qii(1 sostitln(~il el t1epí)sito. 11:ii (11 fontlo. liasta 1leg:ii. 
$11 miiro liorizoiital, ;i])ni~ccit~roii 11ast:i t*inco liabitnc~ioiies (fig. 12, 
111, A, d ,  17-31): iiiiii. ~~ i i t i . i i l  t l ~  griiiidtw dimriisioii(~s (!)'.$O X 
2'50 m.) con i ~ s t o s  ilv estuvo (T,;íiii. ST, 1 )  t1iit3 tainl)iéri a1)ai~t~ri6 
cln 1:i roiitigna (fig. 1:;. lrT, .4, (1 ,  21) :L 1;i (l~r(~11:i (T~iíni. Xr, 2) ;  
;i 1;i izt111it~i*(l;i (los li:iI)it:~(~ioii(~s III~ÍS (fix. 1::. I T T ,  .\, (1, 17-18). 111i:t 
gia;iiitl(~ (7 X ::'50 ni.) y otr;i ])ctliicíí:i (:!'.?O X 1'50 111.) qiitl sch vo- 
iiiiiiiic~;iii ciifi.(~ sí. 
IA:I l)iiiSt(l o (*iithi-])o tlt~i*e~t.lio tlstA t l i r (~vt ; ini~~~il t~ 1ig;i lo i11 izqiiii1ia- 
(lo. sin iriii1.o tlta se]~ni~;ic~ií)ii t1i t .c. ;iiiibos, foi*iii;iiitlo ;ixí iiii totlo o 
c.oiijiiiito qiic fii6 exc;~\~:itlo cii sil ]):ti.t(l iiiS(brior, i~c~;iliz;íii~1ost (lii 
1 ; ~  lateral y thii r l  fontlo cscliisivariieiitc los tral):ijos o c.atan iiidis- 
])enwahles ])ara sil drlimitacitín, sigiiieritlo (11 iiiiiro tlt.1 foiitlo 1ia~t:i. 
(11 ángiilo y in;ii.vaiido ;isí iiiisiiio cl 1:itcral (fig. 13. ZT. B. 22 y 38) ,  . 
I"ii(. tlrscii1)ic~rt:i iiiia abei.tura. qiiizií 1:1 pi i (~t ; l  de ei~tra(Ia, que 
(la. acccso a iin pasillo (le iiiios ::'.iO ni. de ancho qiie 8r pierde en 
iiii cbsp,scio tlifícil tlr precisar, tal rex patio, c*oinclidente con la  
rcric cl13 linbitaciones 7, ilc la 1)artc' anteriormente descrita (figll- 
r.:t 13, TI, H, 40). Entre el pasillo y la f a c l ~ a ~ l a  npai4ecií) iina habi- 
inc.ií)n con rntra(ln 1atrr:il ( 5  X :;',;O ni. aproximatlameiitc~) (figi- 
r : ~  13, ILI, H, 41) y otra de limitacií~n i n i p o ~ i h l ~  a caiis:* (lcl desli- 
zitiiiiriito tltb las tierras ilrl primitivo taliitl (Ag. 13, 11. R. 4 9 .  
151 fonc'lo tlc cbstcl caiicrpo (fig. 1::. 11, H) como piictlr al)reviitrse eii 
( b 1  ~)lanio. qiierlb por excavar. 
C(.ri1ando el ciierpo aiiterior (tig. 13, 1 I, -1) n 1;i ixqiiicbrd:i o 
1:itlo S. y separhiitlolo del contiguo (fig. 13, 111)) csoi*re iiii iiiiiro 
stbguiilo (fig. 1::. 111, 24), paralelo y eii todo parcbciilo nl 
qiie forma I n  f ~ e h a d a  S. (fig. 1:;) 111, 23), forinaiido así 
iiii recthngiilo (10 30 X 18 m. proxini~rlameiite, dentro del 
ciial y :L la ilerclrlia fiieroii i l esc i ib ie r t~~ liasta ciiatro t~ i imar~a  d r  
j)eqiieñris climensioiies (fig. 13, 111, 25. 26, 27, 29). Dos dc ellas 
cboii d r ~ ) i ~ ~ ~ i t o s  in t3riores (le tcgwln. (fig. 13, 111, 56 p 29)) qiie se 
tiirín soii oti'as tillltil~ depen<l(~ricias de la cocina. Efectirninent~, 
e11 la htihitncióii c*ontigiia qiie las cwglobn eii parte, por lo menm 
1:in (los priinprns I tig. 13, 111, 25 y 2 G ) ,  fiii. hallado iin clrciilo (Ir 
j)ic~tlrws clntrcl nri moiitóii tlth cenixas, qiir bien piidiera ser el hogar 
y c.on él t ~ s t : ~  ha1)itacií)n starín la cocina (fig. 13, 111, 31). 
11:l iriiiro extchi+ior o S. piirnto a1 desciibierto (Ag. 13, TIT, 
23) (Kiiii. SIX, 2 ) .  1)i.rsc~iita el :irranqiie (le cuatro Iiahita- 
cioiit>s ciiyi~s ~lim(~nsioiios va11 alimentando gradiialmcnte lin- 
c4:i 1:i f:icliada E. o s(.;i, liticin 1.1 corte del trrreiio. tc~nieii- 
do la ha1)itnrií)ii niayoia (iio c~sciiv:ida <Ir1 todo) 10 X 8 m. 
al)i~oxiinatl:ii~ieiit~~, coi1 iiii:i 1)11(~rt:1 o c~iitr:~da de :iqíi3 m.. lo q i i ~  
iiic-liiiii N I)(>I~S;II~ t>n 1111~ coc1iei.a ifig. 13, TI, 33). La Ii:il)if:~cií)ii 
t~1~ii1r:il t l ~  c2st:i sclrjv. (.oiitigii;i t i  1:i :iiitri.ioi. (totnliii(~nte C X ( ' : I V ~ ~ : I  
lioy) iiiidth 4 X 7 ni. i i l ) r o s i n i i ~ t l n i i ~ ~ ~ i i t t ~  y ticiie sil íiiiir:~ :il)ei.tiirii 
(111 1ii fiie1i:i~l:i (fig. 1::. 1 1 1. 32). T,:i tc~i.c(~i-:i. c oiitigii:i ;L 13 pi"'ce- 
(l(biit(1 1 1 0 ~  1:i i zq i i i~~ i~ l :~ ,  tj(hii(1 111i:i :ii1(+11iii~:t ílch iinos 5 metros, y 
j)iirecr i'oi.iii:ir 1111 todo 1iiist:i (>l fondo donde nparecií) r l  liog:ii*. 
t.oiiteiiic~iido cBonio ( l~~~)c~ i i t l (~ i~ (~ ia s  1:is ~wqu(1iía~ eiíniaras pt rnchii- 
c.ioii:idas (fig. 13 ,  111. 2.7, 2(i, 27 g 2 ! ) ) ,  sien(lo cante conjunto, a l  
piircvbc>i., l a  (aocli~~a c80n siis dc~1)hsitos ( fig. 13, 111, 28 20 p 31). 
1,:is 1ial)it:icioiic~s tlv (1st~ ciierpo (fig. 13. L I T )  iio ticbiien p:\rirnento 
(le iiiiigíin genero. 
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A ln izqiiiercia tlr estt' ciitlrpo. extrainiiros, aparece 1111 con- 
jiiiito (Ag. 13, TV) con tres cámaras bien marcadas, iina de las  
('1ia1(~8, qiie se apoya chn el miiro (Ag. 13. TV, M), que rnide 4'30 X 
4 ni., tiene inscrita una chmtira clirniiiiita (fig. 13, IV, 35) de 
2 X 1 m. con iiiia e r i t r~da  angosta clr 0'45 m. A 811 iaqliierda apa- 
rece iiiia Iiabitarión coiitigiia (fig. 13, IV, 36) aproximadamente 
cuatlri~da (4 X 390 ni.) con abertiira de 1'25 m. como la ante- 
rior. Totlavín delante se ven restos (le dos liabitncion(~s de impo- 
sible delimitación por e1 desliaamic~nto de las  tierras, qiie las  ha 
I i t ~ h o  destiparecer en griiii ])arte (fig. 13, IV, 37). R s t ~  conjunto, 
niiig ])ol)re, podría itl(~iitiíic;irsr coi1 Iiabitacioiics exteriores para 
esclavos. 
Hesiimiciido cl resii1t:itlo tle 1;is distintas (~xc;iv;icioiit~s liasta 
ILI fcclia coi1 respecto a l a  ])lanta, la villa romana de Tossa ofrece 
(los conjuntos: uno inferior, ron los almacenes y nioliiioa cita- 
dos (fig. 13, J) y el otro superior, formado por un rectiingiilo de 
fi0 X 30 metros en cifras ~~e(loliiLa~, comprendiendo a su vea dos 
])ttrtcls, ilna rica, a1 parecer liabitación (le1 propietario (fig. 13. 
11, A y H), de 40 m. de facliada por 30 de fondo, divisible a sil 
vtla cAii (los partes: una dei3ech;i (~fig. 13, IJ ,  R), de 25 m. de aiiclio 
por 30 rle fondo, donde se hallaría la puerta de entrada y el pa- 
sillo dc acceso a la  vil/(/ ,  constituyendo la  fachada S. y otra ia- 
tliiierd~ (fig. 13, 11, A), tle 18 111. de ancho por 30 (le fondo, la  
irifis rica y siintliosa, como nos lo tlemiie~tra el paviiiiento cle nio- 
siiico~, el hipocausto, etc., que constitiiye la  parte central del 
gianri rerthngiilo total rcieritlo. Hay que hacer iiotnr qiic el eii- 
t rntite qiic t~stas  (los partes (A y R i ofrert~ii (111 la  línea general 
ilc la fnchada 13. con respecto a l  ciierllo cbontigiio 111. sp (lehe 
segiiramt~nte ti1 clesliaamic~nto tlc tierrtis a1 clrrriiinl)t~i.sr el iniiro 
de conteiici6ii del taliid, <*iiyos conlrafuci.tc~s ap:ireceii c!aros en 
liis riiinns clel nivthl inferior (Ag. 13, 1) (TAm. TTT).  La esisteiicin 
t l ~ l  rnosaico antorior a ln serie ilr 1:is Iii~bit;~cioiit~s con ~ s t e  pavl- 
mento (fig. 13, TT, .4, u )  nos 1.i;ihln rlai.aiiieiite (le la  (l(~s;ip:iricióii 
tlc 1:i parte t.orrthspoiidierite a la  fi~chacla E. a l  ciierl)o central t h  
ixqiiít~i*tlo (tig. 13. 11. A y R ) ,  Iiiil)ii.~idoscl coiisei-ratlo tan sólo tli! 
01 tlercclio o ~>:irtc 8. (Bg. 13, 111). JCsttx (~spiit'io rst:irí;x qiiizií 
oc.iil~;itlo j ~ o r  iiiia giilrría, los rtlstos tltl viiyo ~)avi i i i~i i to  (le rno- 
s;iic~o liaii cli~eclaílo hieii visi1)les (fig. 13. 11, -4, 1 )  (1,:íiii. STI-, :!). 
La orientación de esta. s~ ip~ ie s t ;~ ,  pero iiatiiral, ga1crí:i Iiacia el E. 
v(~iiía impiiexta por la  coiifigiirac.ií~ii gt~iirriil (1~1 t (>~~r t~ t lo  tl * lii 
villa. J)(~stlc lii gitl~l'íii ('11 riic1stií)li, 1i1 vist;~ s(>ríii ~ i i agn í f i~ ;~ ,  11iici:t 
tal v;illta y l a  playa, qiie ca i i  ;iqiicl c~titoiirt!~ ostaríii iiiiivlio inhs cer- 
caiia. (le l a  1-illa qiic? 011 1;i actualit1;id. 
I'iio tltb los rrsii1t;iilos 1)ositivos (lc' exc;~v;ic~ioilc~s 11echit~ 
11or ciiclii t ;i t l ~ l  Jliiseo ,\rt~iit~olOgic*o (le 13;ircelona Iiii sido la fijo- 
c.ií)ii tle I i t  c roi iologí~~ dc' I;L vil lii. . l~ ) ; i r (~ (~(~ i i  (los 1~*1~íocIos. y:i ROS- 
1)tv.li;itlos 1)or F(~liiiltcii, clii I;I c.oiixti.iic.vií)n y 1ial)it;icitíii tltl 1i1 
iiiisriia: iino ( 1 ~ 1  siglo 1-11, ot1.o tl(1I siglo iv. 
Y;] l i~~ inos  tIit+lio ~ I I P  i t l  ~+v;iIiz;~i~sc~ los lral)n,jos t l ~  ~ o i i ~ o l i ~ l i i -  
c.ií)ii tic. los nios;tic-os 1.11 01 vthi~iiiio tlc*l ;iño l!):U y ;11 l('viintar 111 
11:iviniento tl(* l a s  ciíiti:ii+:~s tlv la s(~giiiic1;i st~rio (tig. 13. 11, .\. r ~ ,  
7, ! ) - l l ) ,  c~oiisistciitc~ clii i i i i i i  c;i1"1 griichs;i t 1 ~  riiortri.~, :il);irc'caió ~ i i  
t rths tlfh I*II;Ls (tig. 1:;. 11, -1, O ,  !)-1 1) 111i;i i~ist;iI;~cií)ii ~Oriil)l(~ti\ ( 1 ~  
11 i ~ ~ o ~ * i ~ i i s t o .  N1 1~;ivirii~iito scl 1i;ill;il~;~ sitii;ulo i i ~ ~ r o x i r ~ i : i ~ l i ~ i ~ i ~ ~ i i I  c h  i 
1'10 ni. t l ~  ;tltiii~;i sol)rcl (11 siic~lo tiiainp (le la ci'ini;iiaa, cls ( l c ~ i r ,  sobre 
111 foiitlo tlrl liil)oc*aiisto. H:ijo el l);i\.iiiic~iito s(>glií;i iiiin c:~p;i ( 1 ~  
iiiios 0'75 ni. t l ~  tic~i.r;i c8oiiil)nctri oii 121 cliie apar(>ci(>roii rrstos 1'0- 
iii:iiios tlp I)uc~iiii 4l)oc.n. ;i~iiiqii(~ iiisigiiific.aiitrs tlr cii1itl;itl y tJs- 
t;i (lo, ( ~ i i ~ t i ~ ~  10s c111(~ S(* con ti11)aii fr;igineiitos tlr iiiosiiico, i.stiic*o, rtc. 
l 'or íiltiiiio ~ ( lg~ i í i i  oti'ii Ciil)ii i~iferior ilt' iiiios :!O t i  40 ('111. dt3 eSpPSOi' 
1 1 4 ~  tit1rr;i rnAs csl)orijos;i miig mrzc1;i~l;i con ceiiiz;is y c~iiti.cl c b l l : i s  los 
1;idi~illo.: iilgiiiios i ~ ~ - x i t ~ r ,  tlcl liipocaiisto (Liírn. 1\'. 1). E I ~ R .  ])IIPS. 
c~vitl(~iitc~ (11i(~ I;I iiistnlnt~iírii de  aircl c~alic>iitc Iinll;~tlii I);ijo rl pnvi- 
iiic~iitch iio corrc~sl)oiitlín ;i lii é1)oca c l ~  4ste y q11r ;i o11;i 1)c'rS- 
triiccí;iii los rrstos tle niosnico y estii(.o 1i;ill;itlos I):ijo (11 riiisiiio. 
1i:ii 1ii fipoc;i en qiio sc2 ~)wvimc~iit;iroii aqiiollas 1ial)i t ;ic.ioiies se 
iiiiitilizí~ 01 h i p o c a u ~ t o  t ~ i i ( ~  qiic.tlí, miic~rto y ciitcri~iitlo I);ijo (11 iii- 
ilie;itlo 1)iivirnc~iito. Rc~siiltnbaii claros rlos iiivclos. iiiio (11 dt.1 11;i- 
~.iiiic*iito t l t s  niortt1i.o y ot ro  VI tlt.1 1iil)oc;iiisto. 
1't~i.o Iiiig iiiAs; 1;i c.iíiiiaian cs t r rn i ;~  tlerecliii tic 1;i sc'rie Itig. 1::. 
1 I.  !), b,, 7 )  c.iil)it~rt;i caoii ~ ~ s l ) ~ ~ ~ q ~ ; i v i r i i c ~ i i t o  t l ~  iiioi~tc~i~o ( 1  ) tl(~sciihriíi 
; i l  ;ii~r;iiic.;irsch 6 s t ~  i i i~ ; i  r~iiigiiíti(~;~ j)is(*iii;~ (111 c'st;i(lo 1)~rfclct o ( 1 ~  con- 
sc~i.\.;ic~ii~ii. caoii sil tlt~s;igiica tl(h ploiiio y tlox ~riit1;is p;ii+ii ~lc*sc.c~iirl~~i~ 
;i1 í'oiitlo. ICs c.iii.ioso r l i i t h  1;i tic11~i*:i qiit1 Ilc~ii;i1);~ 1;i 1)ist.iii;i iiiiitili- 
z;itl;i. iiic~zc~1:itl;i cSoii ~)ic'driis. voiitiivii*sc~ i~1stos tlv s;il;izí)ii (.ii c;iii- 
( r )  El Dr. MELÉ liabla de restos de mosaicos. Realiiieiite parece aiióiiialo 
qiic la Iiabitacióii no tuviese mosaico cuaiido lo tienen las liornaciiias de la \>a- 
fiera coiitigua. Eii todo caso al intervenir iiosotros, esos trazos de mosaico !la- 
bían desaparecido, qucdalido sólo el mortero liso y compacto. (Piihlic~cicíri cit. 
Corrvcr~cs). 
tidad realmente sor1)reiitleiite. Tambiéii aquí teneniox (los iiivr1i.s: 
a lino el de l a  pisviiiti y otro el del pavimeiito. Parecido es el caso 
tlcl depí)sito (le agiiii (Litm. 1V. 2) tlii ( ~1  patio dr  lii caRa primi- 
tiva {Hg. 13, 11. -1, ( a ,  1 6 )  ilcl (~ii(l ya Iienios Iial)lado, constriiído 
voii ni;itc~ri;iles d i~ t i i i tos  (pi(>tlrii y mortero) a los de las j);irc(l(w 
iin tigiias 4 1 ~  tliclio 1):itio (latlrillo) y si tiiado cln iiii nivel NIII)(~- 
i.br (I';í111. S, 1). 
121 problriii;~ c*st;í rti siil)t~r si los iriigmeiitos de iiiosaivo 1i;t- 
1l;ido~ I ~ j o  (11 pavirnchiito cle moimtt~ro rorrespoiitlen a la misiii:~ 
6pora qiie los nion;iic.os tl(1 1;t scritl ;interior, cs tlerir. si totlos los 
riiosaic.ox son c*oiitc~riij)or;íii(~os o x i  por r l  coiitrario, ION. ~ i ~ o s ~ i c n s  
q~it* (m~it)rf;ii~ las (*i'irni~i.;js coi1 Iiipot*;~iisto y lii pis(.iii;~, ~i iai ido 1;t 
instiiIa(4On fiiiivioii;~l)¿i, son ;~ i i t (~r i t~res  11 los t l v  I;I s t ~ i t l  ] ) IvT(v~(~ I I -  
1 ~ .  ciiyii fecliii 110s d;l PI riiosnico ligiir:itlo, de iiii siglo IY iivilii- 
z;I(~o, 1 ) ~  stlr ; l ~ í ,  ( ~ 1  ] ) i t~r i~ i l (~ i i t~  (le I I ~ O I * ~ ( T O  rdcl)i*tw(~iitaría liiiil 41)0(';1 
iniiy t;irtlín, visig6ticii probablrniciitdc. Eii caso contrario los Iriig- 
iiieiitoa tle inos;iico Iiallatlos jiiiito ii los restos tlcl Iiipocaiisto iii- 
iitilizado y 1)ajo el l):iviiiidciito de iriortero s(3rfaii niiteriores a :iqiifl- 
lls, CIN tl('cii1, riiiteriores a1 ñiglo iv. Aliora bitlii, los liallazgos tlv 
la villa eri griiernl, iios tlriiiiirstraii que é ~ t r i  estiivo linbitada cl(*stl(l 
PI siglo 1, yii qne las monedas ~~ ico i i t r adas  van ( l ~ s d e  e ~ t e  siglo 
;i los íiltiiiios inoinriiton (le1 Im])erio, lo misiiio qiie l a  ceriímic.;~. 
(1iicA va tlc la aretiiia (le buena época Iiasta l a  sigillata de (.S- 
tiimpilla o íiltima evo1iicií)n (le aqiiélla. Po r  ello nos inclinamos 
t i  creer en iin primer nivel del siglo 1-11. constitiiido por 18s cá- 
maras con hipocaiisto y l a  piscina y en iin segundo del siglo I V  
formaclo por las habitaciones con mosaico, 'sin descartar la posi- 
bilidad íle iin tercero, del siglo VI, por ejemplo, a l  que perteiie- 
vería e1 pavimento de mortero. Lo difícil, en todo caso, eri, recons- 
t ruir  esta primera nill(c, ya  que en su conjunto la existente pa- 
rece pertenecer en sus líneari, generales a l  ~ i g l o  IV. 
T piira comprencler iiuestra rilln biieiio ser{t que recor(lt*nios 
1;i r;illrc romana. cii geiieral, coriipar!tiidola a los restos (le Oti'iis 
1i;illiidti~ en las provincias vecinas. 
Su1)iilo es qiic ailln deriva ddc lii niisma raíz que viciia y i 1 ~ -  
sigiia iiiia morada en m d i o  del campo, en coiitra1)osicióii n 1;i 
casa dc iin nticleo 1irl)ano. Equivale, pues, a C R R ~ I  de campo. y 
c.omprendía la  casa cle labranza, l a  moaia y a l a  rewideiiciit tlel 
propietario, mks la  propiedad misma, si  bien a veces se distin- 
guen claramente los cdiiivjos. la ~ ~ i l l a ,  (le la tierra o f11,1idtcs. 
Tampoco el  sthiiticlo tlr estiis 1);il;il)ras cs sieiiil)rc> elq iiiisiiio: t!1 
I)igestol entieiitlc por uedea loa edificios url)aiios, por l ; i l ln 10s 
tldificioi~ riirnles, por rrger l a  t ierra sin villa, y por fiindtrs la. 
t ierra  (ron villa. 
Se tlistiiigiic. 1;i r.ill« r.rrxtic.n, 1;i tLas:i tlr t3;iriil)o prol)i;iiiieiitc 
tlicaha, e l  etliticio (11. c~splot;i(*ií)ii ; gi*ít.ol:i. dtb 1;i 1. i l ln  ~rrh«)icr. I ~ L  
residencia dtal ])i.ol)irtario, t4iig:i ;irqiii tt'ctiir;~ siit*ltb stlis sciii~j:i iltl 
;c l a  cle las coasiis (Ir l a  ciiid:ld. Coii fi~t~t~ilt>iiciii, s n thnihargo, ain- 
has vil lr  stl o~ i c i i~~ i i t r a~ i  ~ ~ ~ i i n i d a a  en 1111 iiiisiiio t*oi~jiiiiio. 1'01- 
ejemplo la r-illn (11: (:asiiiiiiii, caiiy:i iiis1;ilncií)ii tlcst~ril)c~ V;iri.í)ii, 
cbs n iiri tititnl)o (*asa tlr campo y i~csit1riici;i tlc si1 1)i~ol)ict;iiaio. 
,%partt>. ])i~es, (le 1;is cill(v 10'7)arrrr' t*xcliisiviiiiit~iii e t l v  ])laccv o 
tlt? recrc30, tlc rthposo o tltl liijo. In 1-illn thr;i. iiii:~ Hiica riiral qii(~ 
t.oiitení;x lii cnan tlel propietario, 1 ; ~  rilltr ~rrbu)~tr y la villa r w x -  
tica, las coiist~iiccioiiea tlctlicatlas a 1;i exp1otiicií)ii :igi+ícola: al- 
nisceiirs, iriolinoa, t*iiatlras, cstal)los, Iiiibitncioiics (lc los pcqiieííos 
tcrrateinientea, (1c los coloiios. (le los esclavos tlcl r;inil)o, etc. 
1,a i>illa, romana e ra  así iiii orgniiisiiio bastante coiiiplejo. Com- 
prenclfa. adeiriAs, de lna etlificacioncs citadas, las tierras: campos, 
viñeilns, hiiertna, 1)rados. montañas ])lantadas de Arboles (olivos. 
por ejetnplo, cii el Siir), 1)osqiie. (+c. Ir de  todo ello nos hablaii 
los cscritorca latinoa, los tratados (le agricultura y arquitectiira 
de l a  i'poca, Ina represriitacioiie: figuradas conservadas en pintii- 
ras  miirales y mosaicos (fig. 14) y los restos qiie las excavacioiics 
han dcsciibierto. 
L a  cilla ru.vticrr g l a  cilln w~*btrrrrr soii, cln griier:il, 110s partea 
ílifereiiriadas tlcl coiijiiiito tlc ln ri1l;i. iinas reces st~pnratlas g 
otras en ranibio en 1111 tiiistiio 1)lotliie tlr edificacií~ii. 01r;is vcrtls 
stl ha1l:iii (lii iiti editicio íinico. siciitlo tlii este caso iiihs ])arclci!l:is 
:L las CIISRS 11th (.nnil)o iiiot1cst;is actiiales. Otrna l-illrr fiiialiiieiiio 
sor1 casos sencillas, ~ e s i d ~ i i c i n  de1 a ] ) ; i r~ t~ i~o  o colono. La gradación 
de las i'illn: tls graiidc, oscilaiitlo ciiti*c las siiixtiiosaa rilln' tltb liijo y 
las  ~ i l l f l *  mot1est:ia clp los aparrcros, niiiiqiie cl tipo metlio o corricii- 
te sea cl de I R A  1.illn7 con la villn ).ir.vticn y l a  ~rrbn~tn, di€ei.enciad:is 
t:il coiiio hemos iiitlicatlo. P:ill;itlio ac~onsej;iba la coiislriiccií)ii tlo 
121 rilln irrbnrln n nirtlia ladera de I:i moiitaña. en iiii tiivcl aiilw- 
1-ior a la ~ ~ i l l r r  ~.irntir«. E s  tlc'cir. qiie 6st:i tlel)ín tsstai. a i t ~ a í l : ~  el)
l a  partfl inft*rioi- (le ln lndci~a. en el llano ya. ilomiiintln así por 
la f-illcil irrhn?in. 31;ís tnríle, (le 181 rilln rirnticn saltlrh la  villa 
I,n Coatn Rrni.« P M  ln Arrflgi'ecinc), 04.3 
mt~dieval y cle la cilla tcrbur~a, fortificada desde 1;t época de las 
gi-aiides invasiones, el castillo del senior. 
Eii Tossa nos Iiallainos ante 1111 tipo de 1.illrr completa, coi1 
villa rusticm y v i l l ~  ~rrbr~lza, en 13 (lile, coirio verenlos, se han ae- 
guido, aiinque no eii totla sil pureza, las  prescripciones del meii- 
cioiiado escritor romano. 
L A  V I L L A  R U S T I C A  
Esisttb iiiiliidal~1c~iiiriite iiiia i:illn r.ílatic« :tl pir (le la  la- 
tlera, cln el Ilaiio. tloniiiiadn por l a  .tcr.ba~fn eii iiii iiivel iii- 
incdiatameiitt! siiperioi., sosttliiido el taliid por iiii iniii-o de 
coiitencií,n, e ~ t o  es, formando dos planos o grados, sigiiienclo 
(41 terreno. Totlavía eii iin nivel r n A ~  elevado ttl de l a  villa urbatrtr 
existe una gran cisterna, a l  parecer en relacihn con la  t;illn. 
Aliora bien, dada l a  foi-ma en qiie realizaron las excavacioiirs 
correspondientes a la cilln, rustica, IRR del año 1914 por el I)eiir- 
mérito Dr. Melé, y dado el estado de los restos en tonce~ descii- 
biertos, czs rralmeiite difícil hacerse cargo exacto de l a  misma ( 1 ) .  
E n  todo caso es indiitlable qiie se t ra ta  del molino, lagar y alma- 
cenes tle grancles dimensiones g forma a l  parecer rectangiilar, 
(.iiya finalidad indicit tambi6ii (~1 grii(3so pavimento de morteiSo 
tlr algiina {le (~llas, coi1 las  aristas miiertas por l a  parte interii:~ 
eii forma apropiada para recogei* líqiiidos. ta l  como aparece tam- 
I)ibii eii l a  piscina y en el ílephsito de agiia de la rilln ~rrbaqín, 
así como el Iieclio clr Iiaberse liallado eii el centro los sillares 
Robre los qiip debía (lescansar iiiia m!iqiiina agrícola. iina preiix:i 
cle aceite probablemente ífig. 13. 1 ) .  (LAm. 111). 
El indicaclo Dr. Me16 dice tc~stiialineiitc~ lo sigiiit~nte refereiitc* 
:I SUR t ~ ~ a b a j o s  en la ~ ~ i l l n  1-icstimr (1) : "E1 (lía primero (le Ft.- 
1)rtaro tlv 191-4 ilí coniieiizo a las r ~ c a v a c i o i i ~ s  por iin miiro qiio 
c~stama al ílescllI)i(>rto y triiía 1'50 ni. de largo. 0'66 111. (le :ilfn 
y O?(;!) ni. (le espesor qiie. a rrii eiitender, por los materiales d ( b  
coiiatriic*ciOii. debía p t~~tenecer  it l a  Gpocn 1-oiiiana. Xo me oíliii- 
(1) De la villa rustica, por hallarse en campos de cultivo, solo se ha 
conservado la parte O., es decir, la próxima a la ladera del montículo, cir- 
cunstancia que ha hecho que quedase, al desliarse el terreno, cubierta bajo es- 
pesa capa de tierra. 
(2)  Publicación citada, C-onverses, etc. 
voqiií., piiílsto rliicl ;L los pnros díiis t r i i í ;~ ,Y:\ a1 dosc.iil)irrto to(1:i 
I;L esterisi6ii tlc tliclio iiiiiiao, que ex dc 98'10 iii. 1iiist:i ti1 Aiigiilo 
tlc l a  01r:t p:~.i*tltl, qiie iio lic podido descii1)rir toc1wví:i. 
1I:stc niiiro coiistitiiye la  Facliad;~ dc iiiia ('asa (10 gi.:iiitl(1s di- 
riit~iisioiic~s JI;I I+;L 1 ; ~  í.r~oc';i tlii qiic f 114 co~istriiírla. ("oiitiiiiiii iitlo los 
tral);ijo% i l t~ s (~ i i l ) i~ i (~ i~o~~  t1esl)iií.s o1r;is ~oi is t r i i (*~ioi i (~s ]);1r:i1e1:1s 
a tlielici iiiiii*~, qii(B iiri1ic;iii qiir 1:i t . i l ln  ~.~rxtictr t r i i í ;~ iiiiicha iiii- 
]~oi~t:iiic*i;i grít.ol;i lbor ti.;it:ii.sc~ tltl t~stc~iis;is coiisfriic~rioiit~s qiic 
tlt4)íaii servi 14 l)iii*;i 1:i piscq,n i ~ i  ch i  611 tlcl :i c+chil(> tlc ol iv;i. 
C'onrt¿tii twt:is c~oiisli~iict~ioiit~s t 1 ~  v;irios d~p ; t r t : i~ i~ r i i t o~  ~ ) ; L I ' ~ I  V I  
ol)j(>to iniliea(lo, enipez;~iitlo por 1111 1);1viiiic~11to ~ni'is (~ l~~r ; i ( l o  ]I;II.;L 
ln iiiolient1:i 41th 1;is ;ic.c*i tiiii:is. y o1 1.0s c.nino tl(~1)í)sit o tlt* aceil (t. 
ISn iiiio ilr c~llos se rr la 1)ictli.a t l ~  la l)i*riisn. (.ii I;L quc estAii 
visihles los dos ngiijtbi.os i ~ o r ~ ~ ~ ~ s ~ ~ o i i t l i c i i t t ~ s  :i los palos ( ~ i i ( ~  I;I so+ 
ienían. 
FIii t~oiijiiiilo el largo tle eslos tlrpartaineiitos cs de 16'15 ni. 
por 4'40 m. de ;iiic>lio (no 1)iiclibritlosc 11rrc.isar por no rst;ir tlrl 
lorlo rxcarnilo) y tlc 0'72 m. tltl espcsor las  pareclcs. 
-11 ]:ido i l ~  estas, 1i;iy otia:is ilr 12'60 ni. de largo, c80ii coiitr:i- 
inertes qiic Iinn lieclio Niipoiicr :i iiii :ir(~iieó8logo (le rcputaciíui 
miindia1 (Scliiiltcii) qiie ])e14c~iiccc~ii : 1111 n1iiiací.n (hor1.eu111). :i 
lo  que debo ohjt1tar qiie totlos los 1i':~b;ijos qiie lit. realizado p;irit 
coinprobarlo han resultado infriictiiosos. Yo creo qiic estos coii- 
trafuertes serriri;tii de sostén n nn:t galería que comiinicabn con 
las habitaciones qiir tienen mosaico. aiiiiqiie es arcnturailo Iiaceil 
siiposicioncs ( 1 ) .  E l  espesor í1.r las l~arciles es de 0'7.5 m.". 
Por  si1 parte en el ilictameii qiie sobre estos restos romanos 
emitió e1 profesor A. Scliulteii en 4 rle -\bril de 1920 (¿), e l  emi- 
nente estiiilioso tilcmhn dice testii:ilmcntc lo sigiiieiito: "Los mii- 
ros excavatlos por el Fi.. Nelí. a1 pie (le la coliiia ilcb C'nn Mngi 
soii evitleiit~niciitc. i.oinaiios, conio rcsii1t;i (le los iiiíiltiples ;Y va- 
riados I~~llazgos.  en e s ~ ) ~ c i n l  ( 1 ~  ceriíiiiic;~. T'a~*e(~(h qiie ilic'hos iiiii- 
iSos forrii:iri ])a rttx de iiria ca:i s:i tlc c1:irnl)o (f-ill« rií.stic.nl rOiiiRiiii 
~ I I O  (lt41ií) eoiisti*iiirs(~ por voz ~)riiii(~i~;i. s(1gí111 i+(>zi~ 1;1 (*(~IY'ITI~¡v;~ 
(1) Efectirameiite parece qiic .;e trata de los coiitrafucrtci del iiiuro qiic 
sosteiiía cl talud que forma el desiiivel eiitrc esta z~illa r i ~ s f i c o  y la rr1I>n>ta si- 
tiiada eii plaiio siiperior. 
(2 )  Eii la misma pul>licacióii g~recedeiite. Conzlerscs, etc.. .4péii<lice 11. 
nretiiia, eii tiempo de Aiigiisto, siifrieiido ilrspiiés varias transfor- 
niaciones, como sc dediice de las d i f e r en t~s  paredes inferiores 
criizadas por otras siiperiorcs. 1.0s miiros son de excelente cons- 
triiccií)n y estoy scgiiro que ;iparecerá l a  casa entera, por lo mc- 
nos gran parte de la  misma, en buen estado, lo que permitirh 
recoiistriiir una  ai.llrr romana de época imperial, como, a mi en- 
teiider hay pocas eii Espaíía. AdemAs, lian aparecido fragmentos 
(le grandes tinajas (ríolia) destinadas a consrrvnr e1 aceite. Al 
lado de esta  habitación. liay un gran horretrgri (almncéii), que sc 
conoce por los coiitrnfiiertes característicos de e ~ t a  especie de 
conl;ltriicciones7>. 
13s decir, qiie nparccc! claro qiic se t ra ta  de l a  parte de la l;illa 
~.rr.~ticrc ilcstinada molino y dcp6sito (le aceite y otras  depeii- 
tlciicins. como almacenes, graneros qiiizií, cte. De I R  importancia 
ile la iiistalación para la  fnbricaciíiii de aceile con sil pi*ensa cn- 
i.re~ponilit~iite, así como la  del depí~sito clrl mismo con los gran- 
tlcs dolirr, debemos dediicir: 1." Qiic sc trnta (le iin frrndlrn cls- 
lenso. 2." Qiie rn  61 nhiindabaii los olirai~cs. 3." Qiic la ci l ln rra  
tlr categoría, esto es, que no sc trata de iina ailln precisamente 
~educiila,  sino d e  nlgiina impoi.tancia en ciianto n1 voliimeii de 
10s edificios. 
Ciiaiido realianmos nosoiros iiiiestros primeros trabajos en la  
1.illn 1w11nrm con motivo cle In consolidacií~ii de los mosaicos, igno- 
riíl)anios la existencia del dictamen del meilcionado profesor ale- 
nihn. Al poco de d a r  comienzo n nuestras tareas, observamos en 
l a  villn rcrbn~la los dos períodos de sil constriicciíin (le que hemos 
1ial)latlo. Fiié motivo de especial satisfaccibn por iiurstra parte. 
comprol>nr, a1 tener conocimiento inhs tarde del dictamen (le re- 
ferencia qiie, sil\ ~aber lo ,  hnbíainos Ilegatlo n ni1 inisnio resiiltado 
.ldolfo Scliiilteii en sil breve pero acertada intervención en l a  
villn ~ w n t i c n  y nosotros en l a  ~ r ~ b r i n n .  En ambas, pues, se suce- 
tleii estos ~10s períodos en si1 etlificacií~n, los resiiltados han sido 
(.oincitl(~ntcs. Prociirarcmos cii el ciirso dc esta cxposi~ií)n con- 
ciaetrir algo mhs este punto. 
T'ai*i*í~ii, Coliimcla y Vitrii1)io Iini i  descrito en detalle l a  villn 
~.~r.?t icn cii general. Contenía bsla las celln: o Iiahitaciones (le los 
coloiiow, orientadas n ser posible a l  mediodía, con la ergastfclri 
subterrAncn- para los perezosos o  rebelde^. Degpués los establos, 
tlobles a scr factible, para invierno y verano. A su lado las cellrr 
de los pastores y los boyeros. Tarnbih  los pajares para paja g 
lieiio, molino y almacGn de aceite, lagar y hwlega, molino de ha- 
i~ina y horno, alniaccnes rlr friitas, pillomar. etc. 1- si 1:i villa era 
iiiiiy extensa, lierreria y otros tallerc~s e iiicliiso 1 ~ a ñ ~ r : i  para los 
esclavos, qiie se bañaban los dias clr fiesta. Y siempre la cocina, 
a l ta  de techo y espacio~a, liignr (lo reiiiiií)n de los moradores tlc 
In villn vusticn en las largas noclies íle invierno. En  medio tle 
todas estas hahitaciolles o ~tlificios estaha e1 l~atio. el corral. 1:l 
chors da los romanos, l a  ct~rti~l medieval. 
E n  Iri. villa runticn viven -y trabajan geqtes de (listintas con- 
dicioiies sociales: esclavos, con tierras ari~endatlas o sin ellas, 
lihertos, colonos, Iioinl)r(~~ libres. IJn. tierra est;il)n (liritli(1a en dos 
categorías: l a  qiie explotaha dircctaineiitr el propietario por me- 
tlio {le SIIR escl~vos, y l a  qiir cedía en arreiiílnmiei~to, ya fiiese a 
homhira l i h r ~ ~ ,  (~olonos o t~sclavos. . 
Sacal)n, p~i (~s ,  el propietario 1111 tlo1)Ie 1)eiieficio de la  propie- 
tlarl, (lcl f ~ r t i d ~ ~ ~ :  la coseclin propia y las  rentas y censos de los 
nrrenrlatarios. 151 srñor tenía sil aparcero, sil eiicargatlo, el pro- 
ctlrntor, actot. o cillic~rn qiic tlirigín los trribrtjos, tenía n sil cargo 
los e(1~1ri~os de la tierra rcwervntla a1 propietario y reeriiitlaba las 
~ e i i t a s  (le la8 tic~rrria eii ai~rrndariiiento. 
Integrahaii la 1-illa 1.unticn de l a  q;illn romann ilc Tossa 10s 
almacenes, moliiio, etc., sitilados en nivel inferior a 1:~ a i l l ~  frr- 
bnnn, clc qiie hemos Iiablatlo (fig. 13 ,  1 )  y cl ciierpo S. o ala  iz- 
qiiierda del conjiinto siiprrior (tig. 13, lTT), mhs las 1i;ihitacioncs 
extramiiros (fig. 13, IV). Forrnn este taiicrpo siiperior iin recthn- 
giilo ile linos :>,O X 18 m. ilcl cual 8610 esthii cxcavatlns las  hahi- 
tiiciones (le In fncliada E. y 1 ; ~  mitad inferior del Iatlo R'. El níi- 
mero total d r  Iiahitaciones tlr este ciierpo debe ser de iinas 20 
a~)rosimndamcntc. TJnn tlc las riímnras cxcaratlas (fig. 12. 
111, 33) parece ser iina cocshern y 1;is (le1 lado S. (fig. 1::) ITT, 
2.5-31) I R  cocina con slis t1el)eiidencins (Iiiím. X, 2). Estas habi- 
triciones sin pavimento, iniic.lio miís iiiotlestas. aiinqiic (le mayores 
tlimensiones qiic las <le la r i l l r ~  urbnnn propiamente tlirha, pare- 
cen, r n  efecto, formar parte no cle esta sino de la villa vqlxticfl, 
thst:indo ambas sin coiniinicacióii y separnilas por 1111 grliieso miiro 
(tigiira 13, 111. 24) (T~fim. XYT, 2 )  icl6ntit.o a1 qiie sirvc de fa- 
(.hada S. g O. (fig. 1:3. 111, 2% y 38). 
,A la izqiiirrtla, fiiera de1 rect:ing1110 ilr esta partr de la cilln 
9.trnticn ailosnda a la  ~~rhntm, tcncmos restos ílp varias habitacio- 
]les (le iiienorrs ílirnc~nsioncs, qiic podrían ser las de los e s ~ l a -  
vos (tig. 1:;. 1T-, 34-:37. 
S o  sigiic, piies. niiestra 1-illn el chnon qiic d a  TTitriibio, acer- 
(*iínrlosc iniis a la de Ca~iiiiini. rlescrita por Yarrhn. Tampoco 
iiiiiesti.:i. titlelidad nbsoliitn, sino :i medias, n l a  prescripción do 
JJiillntlio ciiando ac.onscja qiic sc constriiya la ljilln ricstica en 
riivcl inferior a ln ~rrhnnn. 13:i ~ s t e  nivel estarían los almacenes, 
t1cpí)sitos. inolii~ns, ~ t c . ,  rlc la i-illn rir.vticn (1,km. 111, 1 y 2). 
mientras qiic liis c~oc.lit~i.;is. Iinl~itncioiies rlcl t.illicir8, colonos, etc.. 
c~o1istitiiir:ín el ciierlm de la i-illrr r?rrcticn atlosado a la  irrbn?in, a 
l a  resideilciii del pi~ol,ict:irio. ('ornplctiirínii ln villn. runticn ln S 
jiiilicarlns lial~itacioiics para eut.l:ivos, fiicra ílc este edificio o re- 
cinto. 
('oino pii~íl(1 verse por esttl tripltl clonjiinto (fig. 13. 1, TI1 y IY),  
])or $11 kre;i qiie slis partes o ~ i i p a ~ i  y por e1 ní11nrro de ciímni*ns 
qiic cicrrnii, niiestra villa ?.ir.?tictr iio cs ciertamente tlc las miís 
iiiot1cst;is. siii ser t l ~  lns (le 111ayor impoi.t:ii~t-ia. 
ICn ln villa (le Toss:~, (>11 ciirso d e  e~cavación, ha sido 
tlcsciihicrtii tambi6n l a  ?.illa icrbaticr, la residencia del pro- 
pi(1tnrio tlc la  finca o f t ! ? & d t ~ ~ .  Ociipaba aproximadameiite (10s 
tcrcclras piirtes clcl grnii (.tlificio sitiin(10 en el nivel siiperior 
taiiya t1iiiit~iisií)n total cs {le linos (;O X 30 ni., formai1tlo 1111 rectfin- 
giilo tlc iiiios 10 X 30 m., inscrito tln cl anterior (tig. 1.3, T T ,  A, R ) .  
1C1 tlt>iiti.o o eje (le este i'rctiíiigiilo lo coiistitiiyc l a  serie vertical 
tle 1:i q i ~ ( ~  foi.miii p;irtr 1:i jjiezn (boii (11 mosnico Rgiirado, la  pis- 
c.iii;i y 1:i 1)nñer:i (fig. 13, TI, A, !?, i p S). Rii parte o ala izqiiierdn 
(c.cliitr.;il tlt.1 coiijiiiito) eat& totnlineiite t~sc*avnila hasta e1 miiro 
tc.i.iniiinl o facliatla 0. (fig. 1.3. 11, A, 22). La izqiiierda 8610 eii 
HII 11i1rte inft~rior, ta l  cBorno ~e I i r i  inencionado, eii la qiic parccr ha- 
llni~se 1:i (1iitrntl:i y el piisillo ( 1 ~  acceso (tig. 12, 11, R, 10). 
S o  SP t ra ta  de lino de aqiic~llos 1):ilacios qiic los príncipes o 
los grniitlt~s señores tlc Kom;i t(bnínii :i la  o ~ i l l a  ílel mar en las 
c~ostns rlcl Tlacio, IR (':iiiipnnia o Tili.~nto, ile aqliell0~ liigares fas- 
tiiosos tlc plntrr y de refiii:iiiiieiito qiie dcscril)cii Sidonio Apoli- 
iinr, JSstncio, I'linio el Jovcii, ('oliimcla, T'arríln ii otros aiitores 
latinos. k:s iina villa ~crbann provinciana, pero de cierta impor- 
tanciii, como nos dcmiiestra sil mismo perimetro, RUS instalacio- 
nes de baño y calefncciOii y siis mosaicos, especialmente si tene- 
mos rii ciirnta si1 sitiinción g~~ogr:ífica, es decir, sil apartamiento 
Q ~ i g .  13. - PLANO DE LA VILLA ROMANA DE T O S S A  EN EL ESTAD 
1, 111, IV, Villa rustira; 11, A y R, \/illm urbana. (Las partea en 1,lanco 
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(le las grantles i + i ~ t a ~ .  S o existe hoy en Tossn, liignr (le vcrniieo. 
iiingiina casa qiie piieda competir con la v i l ln  iSomaiia. Las graii- 
(les i7illo. n v b a ~ i n ~  coniprendínii iinn scrie de edificios, cnd:i iiiio (l( 
los c~iales e1.a por sí iiii verdadero palacio. Sidonio Apoliiiar, p01' 
ejemplo, dcscrilte sil Trilla Avitnczta (en Ayílat, Piiy-(le I)cinic), sil 
"cabaña" o "harrnca" como i;L la llama, en car ta  cseritn 1inci:i 
el 173. Una amplia avenida coiidiicía a 1% rcsirlencin. Eii pi.ii~ie!~ 
liigar se Iidla1,a el l>nlncirni, qiie e ra  i i r i  gran edificio qiit. tSoiitc- 
nía las termas, coi1 la  pisciiin, el frigiclcrriicm y la  snln (lta l)cli'fii- 
mes. Ralieiido de este cuerpo se ciitrn1)n eii la casa pro])i;iiiieiitc 
tlicha, ciiiyo primer rlepartniiieiito era iiiin ariclin sala p:iiO:i 19s 
miijcrcs. Habla ílespiibs el niitor ci tndo, de largos p6rtit .o~ sostc- 
riiilos por coliiiniins, desde donde se podía coiitcnil)lni. 1;i vistii 
(le iin Iicrinoso lago. TJliin galería ciihicrta, por la qiic los aii~igos 
])orlíaii p:isear ecímoíl:imeiitc, (1al)n nccacso n tres c~oinctloi+t~s. JCl 
:iiitor no nos Iiahla de los ilorinitorios qiic rlchíaii scr, sin ciii- 
1x1 rgo. niimerosos. 
T,n 13illn .~rrhrr~trt ilr TOSSR (lista niiicho de ha1)cr tenitlo ccit:i 
siintiiositlntl, pero era  coiifortnhlc ;O liijosn, tanto la clcl siglo I 
tloii si1 piscina, instn1acií)ii tlc hipocniisto, etc., como la  cltl I\-  
con siis cfiinnrns con pnvimcnto (le mosaico y ciitrc 0 1 1 1 ~  (11 qiic 
conticiie (11 retiaato tlrl propictai-io. E l  iiíiclco priiieipal tltl ln re- 
sitleiicia lo con~titi iye iiiilii(lal)l(~mclit(~ esta p;irte (fig. 1::. 11,  A).  
t~iic compibeiitle 19 serie (le hahitncioncs con pavimeiito tlc mo- 
s:tico (fig. IR, 11, A, o), piaeceílicla, al  p:iiaecer, (Ic iina g:ilcría (.ii- 
hierta. c l ~  la  qiie nos 1in qiiedatlo iiii trozo de sil mosaico (fig. 12, 
11, -4, 1) (TJhm. '(111, 3). Sigiic 1111 segiindo griipo coi1 las insta- 
lnrioncs clcl hipo(.ítiisto, coi1 sil horno, l a  piscina y la 1)nñer:i 
(fig1ir.a 13, TT, A, 1) p (a), hnllkii(1osc tlcspiiGs el corrchtlor o patio 
(figiira 13 ,  1-1, A, c, 14, 1.7. 16) y iin griipo filial compiicsto piaol)n- 
hlrmente por los dormitorios (fig. 13. 11, -4. d ,  7, 17-31). 
Tntercw:iiite es e1 cwnjiiiito ílc 1inl)itnciones ron liiporniisto. iiis- 
1alncií)n qiic, ,jiiiito ron la ~)isciii:i, ptlr-teiiccen n IW consti3iicciOii 
primitiva (Ir la r i l l m  ~rrhcll~rr, ya t~iie conforme se lin dicho, bajo 
e1 parimtliito tlc mortero so hallni~oii los restos dcl Iiipocaiisto, es 
tlccir., c l o ~  pilares clr lnrlrillo so1)i.c el qiie descanxa1)nii 1:is tcgirlrr 
planas qiie forinnhnii el tcclio tlc las t*;ímaras bajo e1 pavimeiito 
por dontllx corría el aire caliente pi.oí1iicitlo en el Iioriio :inejo n 
ellas (fig. 13, IT .  A, 7, 9-11, IS), pavimento qiie e11 épo(1n anterior 
fii6 de ii~osnico y ciiyos restos sc linllaroii jiiiito :i los tlcl liipo- 
-*- - 
eaiisto (Mm. TY, 1). Además (le aqiiellos pilares, se hallaron iiii- 
nierosas te(1111ír ~ l a i i a s .  hocas de barro cocido o de hiieso de los 
tiil)os ( 1 ~  aire calieiite y tamhi6ii coiidiictos de barro cocido ein- 
potrarlos eii las  paredes, qiie servían para provocar coilriciites ilc 
:iii.c y cnleiitar tamhiCn las pai.eíles (le las Iiabitacioiies. 
Fig. 14. - M o ~ a ; r o  <le Tal,arca ron rcprrsentac;6it de titm vi l la  
".. 
\ 
Tres sol1 las Iiabitncioiies coii hipocaiisto, (111~ mide11 :!'ir> X 
2-9 m.. 2'85 X 2'50 111. y :I'fiH X 2'16 m. resl)ectivntn(~iite. qiitl- 
tlanclo iinn hal)itncióii prhcticamente ciiatli-atla tantre 410s rectan- 
giilares y qiie corresponden a1 npodytrri lr~n o sala p:irn <lesrcs- 
tirse (fig. 13,  11, A, h,  11). $11 tcpiclnrilrni o sala tibia (fig. 13, TT. 
A, 1)) 10) y al cnlclftri~tni o saln ptirti I):iños (le \-:lpor (fig. 13. 11. 
L\. b, !t) estando esta  chrntii'n dii.ecatamente reltic.ioiiatln con la pis- 
cainn. El npodyterinm y e1 trpirlrcritrm se c:ilciital)an por mmlio tlc 
iin horno anejo a1 primero (fig. 13, TT, A, 1) )  12) coi1 horii de s n -  
litla a1 patio (Lkm. V l I ,  2), tcwicn.clo entre ellos 1111 :implio paso 
para el aire caliente coiist~-iiído por 1111 arco tlc larlrillo. inatcilinl 
c~mplenílo en toda esta instalaciíbn (Lhm. VT. 2 ) .  S o  existe comii- 
iiicaci6n entre el tcpirlnrilr~n y el crcldnrinnr qiie se calentaba sí)lo, 
por medio de  iin Iioriio riiiicho mayor (fig. 1 3 ,  IT. A, c)  121, qiic 
se hn conserva~lo e11 relativo biicn estaílo. como p i i e d ~  alwcciarsr 
en l a  lAminn T'l, 2 y ~ o h r e  todo en la \'TI, 1. en la qiic a la tlr- 
1 rcclin aparece el a r r a i ~ q i i ~  (le la hí)vc(la del inisino. 

t,:irnl)io t i t b i i r  1):iviint~ii t o tlc riiortei*o y por 1ii sc.rir tltl agii jcros 
tli~t* ~)i'c~wriit;i podría Iial)t*i. srrvitlo 1)ai.n contener áiiforau. 
1)cscril)ii~t~mos los niosaicos t l ~  (astas liahitaciones que consti- 
liiyeii, jiiiito con las Iiabitiicioiies coii 1iil)oc.ii.iisto y l a  piscina, lo  
iiiAs tlcstaciitlo tle l a  1-il1tr wrb«t~tr. 
Lit hal)itiicióii ilr rn5s ;i1 S. (fig. 1 3 ,  TI, .l, M, 5) tieiic 3'50 X 
3.45 i i i .  y sil mosttico cs (11 qiicl xtl 1iall;i. rii peor estatlo (L!tmiii:i 
SIV, 1).  H t h  romporir ílr i i i i  tlil~iijo ~ ~ i i c i l l o  tlr ciiaílros <*o11 otros 
iii;ís p t~c~ i i~ños  inscritos 1.11 tlllos ; ii lo largo corre iina cenrfii o 
i'tlciia(lrf) f'orm:ida por (10s f ~ j i i s  ])ii.i'ill~Iil;t~ eillr(l ~ R S  ('lifllt3s Se des- 
iti.i.01 lii. iiiiii 1íiitb;t st*i~l)t~iitif'or~iit~. 1C1 fondo clol niosaico rs hlaiit.o 
,v los tlihiijos do color ;iir,iil ostaiiro. 
1,a habit:i.cií)ii ~igiiic.iitc1 (tig. 13, 11, -4, a, 4) riiide 3'55 X 4'45 111. 
y sil paviiiiento tl(3 iiios;iit.o S(* 1i:illi~ t.ii mejor tlstado t l ~  conservil- 
t.ií)ii qiith (31 ;iiittli.ior (I.áms. SIT,  centro, X V  y XVJ). Así como cl 
teitii~ dtv~o~*itti\ro de1 iiiiteri()r tLs :intigiio y tra(liciona1, el (le 4stth r s  
iiiiero, 1115s compliciido y sil coloritlo mAs variado. El fondo o 
t~inh1erii:t esth cnstitiiído por iiii ciiadro en ciiyo ;íiigiilo siipcrior 
jzqiiierclo S(> rth la figiira ( 1 t b  1111 genio alado qiitb lleva en sil mano 
tlrrcclia iiii;i coroii:i iiiiir:il. l~'«ltiiii las  demhs figiiras yutx iiirlii- 
tlablementr rlc1)íaii existir en (31 rnih1em:i. EstA este eiiciiaclrado por 
iiiin faja tjuc coiitiriir por latlo cii:~tro círciilos con motivo iiitrr: 
iio tlr trriiz;i. y lina castrclla o iriotivo geomC.trico rentriil. TJii trrn- 
zaclo corre n lo largo del coiijiinto ciiciia(1rado a sil vtlz por iiii:~ 
cciirfa con círciilos tangeiitcs cort:idos por una línea liorizontal, 
ilii'tnietro cotuíin a todos tlllos. Como cl niosaico siguieiite (hsf;í 
formaílo d e  granos de piec7i.n y de ladrillo. 
La Iiabitacióii sigiiieiite, qiie coi.respoiide a la  piscina de l a  
serie de detrás, es r~c.ctangiilar g mide 4'40 X 1'10 m. Parece tra- 
tarse del vrstíbixlo: tiene entrada por el corredor y dos piiertas 
qiic clan R ( ~ C ( ~ S O  rrsprctivamriite a la 1ial)itacióri constmída en esta 
segiiiida 6l)oca t;ipando la  piscina y a la Iiabitaci6n Iiiteral qiic 
tlrsrri1)irriiios a contiiiiiacií)ri (tig. 13, 1T, A, a, 2).  E l  niosaico ( ~ i i t ~  
l'oriiiii sii pavjint~iito es, iio síjlo el nihs iiitc~i.t~s:iiitr ( 1 ~  1;i villn 111.- 
7~ntrr1, sino 11110 dtl los I I I A S  iiitt>resantt~s d r  sil í'po~ii 11alliidos ($11 
('at:~liiíía y aíiii tl i i  1Ssl)níí;i tbiitt.~.;~ (LAiiis. S11, SVIT y SYTI 1). 1Cs 
])olícromo, t1oiiiiii:iiitlo 1.1 rojo y blanco, y sil cinbl(liii:i tigiiindo con 
1ina inscripción. I~~iicii:idr~aclo en 1111 riiotiro ai*qiiitrc*tí)iiico qiitl 
representa i i r i  p6rtico con triplc iii.cada, con (*oliimiitis oi8iiiiiiic1ri- 
tnrlns en forina 1irlicoiíl;il y ciipitrle~ acariipaiinilos (le folliijr y 
el1 1 ; ~  ll¿LV(! O bilj0 01 :LrCo c~lltr;ll, ;LI);Ll'CICe l l l lX  figlll'it l l l ~ ~ ~ l l l i l l a  
oii pie. Vistr tíiiiicn larga y S(> ('iil)r(b coi1 01 pa, l l i f l~) t  I~:IIICO. Bajo 
los arcos litteralcs Iiay motivo floral formanilo hojas entrelazailas 
(lile asc~nic~jiiii coriiiicol)ias. :tri~aiic:iiido i l ~  lin tronco o tiesto. Re- 
~)ai*titl;i. thntrc la parte siil)(>rioi~. s o l ~ ~ - r  las a rca~las  y ilehajo (1~1 
;ir(.o c.tlnitr;il, sch l ( ~  1;i iiiscril~cióii sigiiieiitt', d~ (11ie 1~al)laremos 
iiihs atl(l1aiite : 
Kii 1;i. partv s11]1(1rior :
SALVO 
VIT.\LiC PEI,IX TUIIISUA 
y cii 1;~ iiif(1rior: 
E S  Ot '  
I+'I(:IsA I"E:LI(IF:S 
13iiciiatlr;i el eniljleina iiii trciizndo qiie qiirtlii cort;itlo 11arii dal. 
1):iso R l a  iiiscripri01i. Completan el inos;iico rírriilos tniigeiites 
como los cl(~l mosaico aiitcrior y (los fnjris laterales coii motivos 
g(wm6tricos sencillos a l)a~(b de ~'oml)os varia(1os y ine:indi.os. Kc 
lir711~ este mosni(+o e11 1111e11 (1statlo (le consrrv:trióii y ~ s t h  for- 
iiirido ( 1 ~  los misnios granos tlc pietlra y ladrillo qiio el prrce(leii1r. 
Es te  ademt'is tienc.. ;x moclo (le gemas. en la  parte siiperior (le 1:i 
iiiscripcií)ii rliiiias o cantos rotlndos qiie iios rrciicartla 1:i oriiaineii- 
t;ición (le joyería tlc los últirnox tieiiipos t l ~ l  Inipcrio y 6poc;i ])o+ 
tcri nia. 
La fig1ii.a reiitr:il dc iiiiesti-o iiiosaico tiriie iiidiit1;iblc 1)iire- 
cbitlo coi1 la  del mosaico fiiiit~rario con iiiscripcií~n clt~sciibierto (111 
la iiecr0l)olis roniaiio-cristi:iii;i tlc T;iri.agoiia (1) y qii(> 1.aiitic.r 
c#oinp;ii':i ;i los c~lcmrritos i80m:iiios tlrl Africii ilel Sortcl i?) ,  iiio- 
s:iico 11~1 1111:~ feella ba~tiiiit(' seg~ii-;~, ( 1 ~  1;i seguiitlii iiiittid tl(1l si- 
glo I V  (r,t'11~1. XIS, i ). *iíil1 si(all(i(~ ~ I I ~ ' I S  ti11(> c ) ~  I I I O S ~ I ~ ( ~ ~ )  ( 1 ~ 1  T ~ I I ~ I - ~ I -  
~oi i i i ,  corno corr(~sl)oiitlc ;I NII ol)j&o. ti(~iit~ii in1)os (11 iiii~nio (li- 
I)iijo. el iiiismo c~oloritlo. o1 iiiisiiio si~tcliiiii t l ~  i.ol~iije th itl/.iiti{w 
iiioti i70 tlt~ trc~rizatlo c~iicu;itli.;i cl (~iii1)leni;i. tiiiito ( ~ i i ( ~  1 );i i v ( ~ ~ i i  (10.: 
(1) J. .\'EKI?.\ \'II.,\R~. E.t-caz~~i. ioi l~s ril 111 11rcrdp01i.c roii~ai~u-cristiaitltl (ir 
'I'cirra,qoiici. Memoria riúni. 93 de la Juiita Superior de Escavacioiies y i\iiti- 
giiedacles. págs. 31 y 32, Iim. S X S I I I .  Vkase tainhikti clel mismo autor: 1;iicc- 
Itrcís. Arccjui.i i Eidogi. iildrti?:~. Sniiis dr i'nrva<loica. Tarragoria, 1936. 
(2) I~AYMOND LANTIER. Lrs  Arts  cltrEticr~s de la Prniilsule Ibériq~ie ct da 
I'Afrique dri Nord.  Aiiuario del Cuerpo Facultativo de Arcliiveros, Ribliote- 
carios y 4rcjueólogos. Homenaje a hfélida. Vol. 111. Madrid, 1935, pig. 264, 
lim. 1, 3, 
piezas  ali id as, no de iiii inisriio taller, pero perteiicciriites a una 
inisnia escuela y época, friito del mismo gusto o corriente artís- 
tica qiie introduce aliora los temas figurados y miiy en particular 
los ~etr:itos (le personas clt: la vida del tiempo. E n  efecto, totlo en 
niicstro mosaico hace presiimir iina epoca romana tardía. A R ~  la  rc- 
presentaci6n del phrtico, qiir 110s hace pensar asiniiumo cii los niir- 
vos temas rlecorntivos qiicA ])iiosto de moda en Orientcb pas:tn a Kupti- 
5;i procedentes del Norte. ( 1 ~  Africa, y que despii6s ~oi i~ t i t i i i rh l i  lino 
(le los el~rnrntos clrl ar te  tlrl Jnipcrio Bizantino. Orirntnlizante, hi- 
n:intizante y no occidciit:il iiox ap;irece este mosaico, ofrrciendo 
cwii elli) iin piinto mks de ;ipoyo a 1% tosis qiie apiiiita Laiitier (1). 
, T ) t b  1):ij:i 6poca ronlana t;inll)ií'ii esa idea. íle los cantos rodados a 
iiiaiiera tlc gemas. Y :tsí chiitrts iiiirstro mosaico y los tle T ~ r r a g o n a  
iio piirde Iiaber difcreiici;t croiio1í)gica apreciable. 1)c l a  íiltimn. 
1nit:itl (le1 siglo IV nos p:ircLclr tanibibn el iiiiestro. La  inisina iny- 
cripcióii nos Iiabla de esta bpocn, no sólo por sus caracteres ex- 
trriios sino por las  c a r a ~ ~ t e r ~ s t i c a s  (le1 latín del Bajo Imperio 
qiie presenta, como vrrrmos a1 t ra ta r  de ella. E l  personaje del 
1110saico (le Tarragoiia primernmente citado, era cristiano, un  
sacertlotr con toda segiiridarl. S a d a  hay en niiestro mosaico que 
nos permita afirmar lo misnio. aiinqiie dada l a  época, e8 más qiie 
p robab l~  qiie fiirse t~mbibi i  cristiano el personaje de iiiiestro mo- 
saico. 
Ri bstcl y ('1 preccdt~iitcl presriit:iii teii~as IIII(~VOS. rn  caiiil)io t.1 
iiiosnic.~ (Ir l a  liahitn(.ií)ii sigiiiclntr (fig. 13, 11, A. 3) viicllv(~ a. los 
trni:is tradicionalrs. Es t a  1i:il)itacióii que mide 3'43 X 3'20 m. y 
qiir se comiiiiica con I:t anterior por iiii;t piierta IatGral, coiiticur 
e1 mosaico mrjor conservado de torlos los ile la cillrr ~rrhann.  Sil 
tlibiijo es geonibtrico y miiy sriicillo: el fondo blanco ron motivos 
iicgros( Lhm. XITT). Tína amplia faja  lisa ciimarra iiii ciiadratlo 
iiisci-ito cii iina cltbgantc línea cii ~1 ciial a l t~~r i i an  rn  tablero dc 
t1i111i;ts riintlrados lisos, l)laiicos y iicgros y otros (1i1(~ co~itirric~ii 
irilingiilos opiiestos por e1 verticch. 
Atlcnihs de estos mosaicos se Iia conservado iiii trozo del d r  
3;i gnierí;i (fig. 13, 11. A, l) ,  prccisamthntc rii la p:irtc cOri~1~npoil- 
tlieiitc a1 atrio O ~(~st íhi i lo .  Ho ti-ata esta VPE tain1)ibii (10 1111 toinii 
tr:i tlic.ioii:il. atípiro, coi1 motivo (Ir rnran(1ros y ct~nrí'n con trifiii- 
giilos sencillos (Lhni. STTT,  3). 
,\niriiisnio fiit~rori liallados fi.agnieiitos tI(1  lo^ moaaicos de la8 
liahitaciones con hiporauato,  todo^ elloa ron niotivo~ geomé.tricos 
corrientt?~. 
A l  ~ i g l o  iv l;iiribibii I)nrtbrc1 ])c~rteiiecc~r la hañrrri dc picrlr;i 
roiitigii;~ a 1;i 1)iscina. ~ i i n q i i ( ~  si11 reln(*ií)ii ni  roiniitiii~cií)n ron 
<allil, tlf' P(hi.Ca ilth d 0 ~  111~1 '0s dt' l~ l 'g0  1)Or 1111O dth ~lll('lllll'il. I'os('P 
111i;i ~ ~ ~ i i i i r ; ~  ~ O I I I O1)iiVii (31 ( ~ i i ~ ; i j ( ~  (le 111i:i ta]x~il(lr;t (le i i i : i ( l t~~t  C ~ I ~  
(11 ~ T I I  tieo tl(11 fo114lo t ie11(1 1111 lioyo ])nrt~ r(lroge~v iiitljor (11 agii 
siic.iii, y;] qiit~ Iii I);iñt~i.;i 01-;i t-icbgii. siii tlesagiie tlo iiiiigíiii g611tl- 
ro (tig. t;:, 11, A ,  f., S). I'nrt~rt~ t ~ i i ( ~  las ti.tas ])ai+edt~s tlt* la 1):irtcn 
c~oi.i~t~sp)iitlit~~it(~ ii 1  I);iñt~rii, coiiteiiíaii iiiin liornariiia cat1;i iinti 
t l t h  c~ll;is, t l i i t b  i101~~rí;iii clstnr rerii1)it~rt:is tlr ~iiosiiiro. ( a o ~ ~ i o  (>S vini- 
1)lr rii iiii;i (1Ani. Y. 2). tlth ílilbujo gt~oiii6ti~ic.o. 141 Ilr. llolfi 
;istlgiir:i ( ~ i i t ~  liiin1)ibii el iiitcli.ior clr la 1)añer;i c~st;il):i i.rvrstido (111 
ii~ostiico. 1)ita~: b ' l~ ' r (~~~ t ( l  ;iI :itrio liny 1111 ciiarto tltl 1)afio (11 c80ii 
i~t~stos dc pariineiito d r  iiiosnivo. coi1 ilihiijos gcoiii4ti~ic~os de di- 
ft~rc~iites t~olorc~s, t:iinl)i611 se rrii en la 1)afi~i.a cliic debía t.~tai+ 
totln rll:i rer(1stitl;i tlc iiiosaico" (3). Eii todo rnao se tilrita rlt~ i i i i i t  
1):) ñri*n tlc agiiti f i~íri (~srliisivaineiitr. 
I'oia lo qiich ~ i l  I ' ( ~ ~ P I Y A  11 I:L ~oiistriic~'i6ii e i g:.eiic~i.iil, Iit'iiiox visto 
y;) i ~ i i ( ~  las 1ial)itiirioiirs iiihs siiiitiiosa~ (le 1;1 1)ai1t(k reiit~+;il soii 
i~t~l;ilirtiinciitc l)ocliic4:1~ 2 X 1 iii., ~ ient lo Iris ilrl foiitlo iii;iyoi*cls. 
1i:istw (le 8 )( 4 in. 1 ,n~ ~ ) ~ i ~ i ~ t a s  (le roiniiiiict~citíii tieiiclii ii~i.iiiiil- 
iiieiite inna rtncliurn tlc 1'20 in. y algiiiia8 1'50 in. I'oi* In poca :i1- 
1iir:i (lo las paretles d~sciibiertas tleseoiiocemos 1ii nl)t~i.tiiras o 
v:icíos t l t a  las ventniias. qiio ~ol ia i i  ser ( 1 ~  dini(~ii~ioiies i.r~diicidas. 
caoii postigos (le maílt~ra y en algííii ctiso coi] rt.ntaiias coii viqlriow 
fijados por m(.dio (Ir b n r r i t a ~  <le plomo. 
En las pai.ec1i.a (le las liabitaciones tle 1;i ~)riintlrii época p ~ . ( ~ -  
tloiiiiiiaii los laílrillos, sieiido 1tis (le la sclgiiiitl:~ 6l)oca dr pietlras 
y mortero, coi1 la  ciiimit mhs lisa al exterior. Se iiotit ('11 ellas el 
;i))rovcchanii(~iito ilc i.entos d~ l a  coiistriiccií,~~ ;iiiterioi. y pnrit 
jgiiiilai. 1;is 1iilrr;is tlc 1)ictlrns siirlrii iii1cr~)oiicrst' 1rj:is p1nii;is o 
1;itlrillo~;. tls1;iiido los iiitcrslirios rc~ll(~iios tiiiiibii.ii tlth t>stos i i i i i -  
li~l~i;lles. 
( 1 )  La ~~ritnit iva piscit~a cubierta eii el momeiito de la coiistrucci611 de la 
baiiera, formando así el cuarto (le haiío de la rilla del siglo IV, 
( 2 )  Obra citada, 
Lias parc.des estaban rrciibiertaa de estnco, del ciial lian sido 
Iialladas numerosas miiestras, algiinas cle siiperficie (lc importan- 
cin que poil sil tamaíío se lian ilejado ~ I L  aitu, convenientemente 
protegidas (LAm. XI).  Miiestran ést:is claramente difercanciado el 
zócalo, de color iiiks siibitlo qiie el rcsto de l a  pared. 
De los pavimentos liemos iiablailos ya, siendo los iiiRa Iiijosos 
(le mosaico y los mRs motlestos de mortero, a \)ase de pirdras y 
ladrillos tritrirados, típicos del final tlrl Iiiiperio y época inme- 
tliatamrntr posterior. Otras l~abitaciones han aparclcirlo sin pari- 
meiito algiino. 
e 
Los teclios eran rasos y (le yeso, poseyendo molrliiras y relie- 
ves, romo nos priiebari los cjemplos conservados. 
S o  stl Iinii (lexciibierto Iiastn 1:i fclvlia, los roiiiliictos siibterrh- 
iieos tlc tlreiiiijr (le1 terrcbiio tlp la  nillrr. Tt~iiemos, eii cnnibio, rtls- 
tos (le las  (los clases de t(3jas que riibríxn el tcajndo. 
Eii ciiaiito n los liallazgos lieclios cn las  cxcavaciones no uori 
niiiy abiindaiites eii iiúiiirro y salvo coiita(1as excrpcioiies s e  liallaii 
en estntlo fragi~ierita(lo, (le manera qixtl son pocos los factibles rlc 
recoiistriicción, estaritlo los prorecl~~rites de las últimas campañaw 
por clasificar, por lo  ciial nos limitarc~mos a da r  aqiií iina idea 
xuciiita del conjiinto, esperando la excavación total de la  vill(c 
1)xrit u11 pu1)licacií)ii. I'nrte de estos objetos llciian la  sala del 
Miiseo (Ir Tossa destinada a la  villrr romana (1) (Llím. XX). 
El iiúclm mks importaiite lo con~titiiyen los materiales de 
coiistriicción : ladrillos de todas CIIIS~R y formas, tejas, mtiewtrn~ 
tlt~ pavimentos y ileinks. Pnrticiilarmei~te notables uoii los restos 
pertenecientes a los liipocaiistos, ladrillos de los pilares, tejas 
planas del silbpavimento o techo del hipocaiisto, tiibos de cerá- 
mica y liiieuo para la  condiiccióii y regiilaci6n del aire ca1ic.n- 
(1) El Museo de Tossa fué fundado por el autor de estas Iíiieas aprove- 
chando la Colección Melé e inaugurado el 1." de Septiembre de i93j. Fué ins- 
talado de acuerdo con elementos de dicho pueblo, en la típica casa del 
Ratlle o gobernador de "Vila Vella", dependiendo del Museo .4rqueológico de 
Barcelona, y administrado por un Patronato. En dicho pequeño Museo figuran 
además de la sala mencionada de la villa romana una sala o vestíbulo con do- 
cumentos referentes a Tossa y tres más de pintura y escultura. recogiendo el 
hecho de ser Tossa lugar de reunibn y producción artística internacional de 
importancia en los Últimos años. Colaboraron en la instalación de dichas salas 
varios artistas y en particular el pintor Rafael Benet. Dicho Museo depende 
jioy directamente del Museo .4rqueológico de Barcelona. 
t t h ,  ctc.. otc. Ucst:icaii tiirribi4ii los fr;igiiiciitos tltx iiihriiiol (11. c.oiis- 
triic.c.ií)ii. De t~s tc~  iiiisrno nintt~i.i;il son iiii fi*wgiiiriito 1111 iiii j:ii.iao 
con i~~:i.nal;idos. t l ~  1)iiciiii 6por:i y otros qiit* ~fiir~~c.(~ii  pert('n('cvr 
R iina estatiia. 
Niiri~erosos S O ~ I  tiiiiiI)i4i1 111s fi,;i giii~>iit OS tlt* (1st II(>O ( ~ i i  I ~ ( ~ C O Y ~ I -  
c.ií)ii tic iiiotivos gtwin4tric.os, ix ~);i.rtct tlr los 110s t ~ o x o s  111111 SO liiiii 
tl(bjit(l~) i r ~ i t l r  (1,;írn. S I  1. S o t i i l > l ~ ~  so11 los fi~;igii i t~ii t~s tltl p t l ~ o  
con riioltlur;is, tlcl tt.c.110. 
Krs])ccto a la rorArnira nl);ii.rc.tl. ;il,ar.tt. tlth Ins ;íiií'oras y dolicl, 
1;i gris 1is:i. ht1rh:i. a toi-iio. qiic tlt~iioniiiiniiios tlc ti.iiilic.jóii c.Gltic:i, 
thii ;ilguiios cjt~ml)liti.t~s y sol)rc~ totlo 1ii. ieoiii;iii:i. 1)t. t'llii, fi~iigiii~~ii- 
tos tlt' doliu y Aiiforiis, rcr;ímic.:i 1111 iiso c.orrit~ii t t h .  si ii tltlc.oid:i t8iOii  
y I;L sigill:it;i cii totlos siis gi.iitlos. tlt~stlo 181 :iimctiii;i tltbl siglo i 
11;ist;i 1:i t~st;ii~i~)iIl;itli~ 1111 l);ijii 611ot~ii y ~isigti t i t~ii .  l':in~I~iCn lii 
11;ii~l)otiii;i. De c.t~i.iíiiiit-n t;iiiil)ií.ii. l iit.ci4ii:is. 
l Ir vi(1r6io, fi.agint~iitos tlr v:isos. 1 )(b Iiiri~ro, c.l:i vos. goxiios y 
;ilgiiiios objetos, (lntiv los qiie SI. tlt~st¿ic.ii iiiiii ;iziitl;i trj;iiigiil;ii~. 
])e I)roiice, instri i i i irnto~ tlc toc.:itlor. como I I ~ I I Z R S .  t ~ s ~ ~ i í t ~ i l i i s ,  ('11- 
c~liiirillri~; otros tle ntloriio. chonio anillos, 1)i~;is;ilctes. y fíl)iil;is: 
otros tlt> liso prií(*tiro, taonio t1otl:ilt~s y ;igiijas ; otros rt~l:ic~ioiinilos 
tson ln c.oiistruccií~n, clavos, r t r .  
I ) I ~  kiiirso, c.iirlinrilli1~. ngiij;is tltb c.osci+. oti~ns ron t~:il)rx:i, twti- 
los, etc. 
Tanibi4ii liiiii ;i~):ii.c~c~itlo v;ii.iiis 11i1):iwlr I);ii.iao c~oc.itlo. ,lsiiii is- 
rno colmillon tlt> jahnli, pie(1r:is (lr ;~til;ir, c;iiitos i80tlntlos iisntlos 
romo gerciisorcs y cscorins tlc totliis c.lascs. 
Eii c.11ailto :i Ins iiioiictlas, t1iiti.r ];as rlnsiticn~liis 1i:ist;i la ftldia 
])otlcnioq citar 1:is tlv Vpspasiiiiio. .\t11-iiiiio, 4Al~~jniidi-o Sevtxro, (:a- 
lit~rio. (~oiistantirio rl (fraritlt., Eli~iiii y Lit.inio. vtc. H ~ l l A ~ ' o ~ i s ( ~  1~11 
I;L ~ i l l o  tnml)i6ii tlor moiietliis il)t~ro-i*oiii;iii;is. 
14;s tltb iiotiii. 19 :il~iiiitl;iiic.i;~ tltl os1 i*;is í g6iittro »si /.O(/ 1 iisí iiiisiiio 
1i;iii siflo Iiii ll;i tios t,;i i.;ic.oles 1111 los gi.iit~i.os .Il rrr.rB.r. y Trit  (ir/ y 
t~olic~liiis tlc los gGlil'i+os ~'f;/rlls g L'c'atf~rl, (11' gl~;iii t;iiii;iño, Iic'<'lio 
(~oiiic.idt~iitt~ c.oii (11 tlt1 olriis t ~ s t ~ ; i \ ~ ; i ~ ~ i o i i ~ ~ s  11th jll)ot~ii I'OiiIiiIIiL tLii I:L 
( 'ost:~ 13r;iv;i, .linl)iiriiis, por t~jt~iiil~lo. Y,11st.liisivo tlt~ iiiit~stia:t r.illfr, 
111 Ii;ill;~zgo cii r l  rclleiio de 1:~ b;ifier:i tlr los i-rst os, tan c.:iiiti- 
dtitl coiisider:il)lt~, tltl s;tl;izí)ii ii t l i i t l  nos Iieiiios i.ibferitlo ;iiitt1i~ior- 
iiii~iitc. 
(:onio 3)1101lt1 VCI*S<: los 1i;ill;iagos por sii vii1g;iritl;itl iio roi3rc's- 
])oiirleri cicrtiiniciitc~ u lo (lile poilíil ~ l s ~ ) c ~ i t r s t .  ilc 1;is ( l i l i i i~~is ioi i t~~ 
y de la ~i i i i t i io~idai l  tlt~ 1;i tlill«, (let)ien(lo aííatlirse a (410 estado 
y:i m(~ncioii:itlo en quc apzireceii. T es q i i ~  bajo ticbrra, -y mAs en 
iiiiclstra T'atrin. qucA taiitns i~ivasioiies y devastt~~ioiies siifrií) Iiast:~ 
el siglo vrrr. so11 iriiiy raras 1tix .i;ill(c~ coino la  f:imos:i (le Hosco- 
1.(~¿11<~. 
1)escoiioc.c~mos (11 gciiio protector tle la  t.illrr eii los ticnil)os 
I IR~II I IOS,  c.iiy:t e ~ t a t u ~ ,  caoriio es sal)itlo, solía c.olornrsr llil el res- 
tíl)iilo o :iiitca 1:i fncliat1;i o. por lo iiiriios, el ;ilt$ai. corrrspoiitlieiitt.. 
S;itl:i Iin sido liallatlo t.11 i~lln tariil)oc.o (lile 110s l~c~riiiita siil)oiic1i8 
qiit' siis iiior:itlores fiic~scii (*ristiaiios. o liiihi(~seii 11otlido serlo a 
])iii'tir tlv iin niom(2iito tletc~rriiiniitlo. 
SALYO 
VIT.II.E I<-EI,IX 'rr-Itiss1i 
EX OB 
1~'ICINA FELICES 
. Est;i iiisc*rij)c.ií)ii 1i;i sitlo iiitc~rprct:itl:i de riiiiy tlistiiitns iii;iiir- 
i+ns. (.;isi sicl~ril)r(~ por :itic*ioiinilos ( 1 ) .  Opii i~mos nosotros qiie para 
121 iiitc~rl~rc~ttic.i»ii ~ ~ r i i t  ( 1 ~  (1s t~  i ~ i s ( ~ r i l ) ~ i í ~ ~  ilebeii tenerse (*ii ciieiitii 
Iiis d(~forrntl~ioiies del latín ])rorinci:il drl siglo rv (2). Auí T'itulc 
(>S 1111 tlntivo cii c (iio (111 i ) ,  lo iriismo qiie I W i c c ~  cls iiii genitivo 
cii c.8 (no  cii i . ~ ) .  Tciiieiido, piies. e ~ t o  ])resente, jiiiito coi] el cti- 
rfictc~r y la sitiinci6ii tltll inosnico, 1)rol)oiirmos pnr:i iiiiestra iiix- 
cripcióri l a  transeripcií)ii siguiciite: 
A SALVLS VITAL, FEI,IX I ) R  TCI:ISS,~ (rlrdic(r ( ' ~ t c  ~~o.vrr ico) IIICI, 
TALLER DE FE1,IX. 
Salviis Vital (\'idal qiitl tliríaiiios hoy) es, p i i~ s ,  ~1 1101nl)r(1 tl('1 
1)ropietario (le la vill« cii la íiltirna mitiitl (101 siglo IV,  qiie liizo 
l a  anipliaci6n o reforma tltb 1:i villtr tlrl siglo I. Eiiciirgó los nio- 
saicos a Félix, iiatiiral ( 1 ~  Tiirissa, qiiitw tenía. ( y  no 1)rt'cisamriitr 
en Turlssa) iiii taller ilr irios:iicos. 1l;ste como agrarlcc.imiento por 
r l  importante cbiicargo o por favores rt~cibiclos, 1t. dthtlirn ril nio- 
saico <Ir1 atrio o v<~stíl)iilo, tclstimoiiio dtl sil gratitiid. 
Pero a p a r t ~  dp estn itlciititit.acitíii (1th los iioi111)1~os dt~l 1)rol)ie- 
tiirio y del artífit.ch, iiiiclstro nio~~;iit.o iios cl;i r l  noml)rt> tltll liigiir: 
Tllrissn. En  cfecto, no crcciiios tlilth Ffilis fiit~sth iiatiiinl del ltrr- 
ri.v.vo, Y'IC~¡,PNII, Y ' I I ~ + ~ ( ~ S O  vast~í)n (Tar:~zoiiii), itlontiti<~atlo por las 
rnonedas ih4ric:is y roiiiaii:is dt>l niismo, siiio (lile c~sta~iios tirint~- 
nientc conveiicidos qur t ~ s t t ~  Tro'is.s« es ('1 tlesii~~arrcido iiíivlt~o iir- 
])ano ibero-roniaiio tlrl proiiioiitorio de T o ~ s a .  I)c Tirl'i.?8(1, ile- 
riva el Turn.vinc y Ttlrsia tlr 10s ti(~nil)os iii(~t1ios y ('1 7'088rr i nod~r -  
iio. Tulritvs(r p a r ~ c c ~  un iioinl)i*t~ )erro~ii:iiio, tíl)icniiicliite iiidígenii 
- ibérico o no - que piietlc 1ial)rr dado origen :i. los iioml)rcs 
ciitalaiitls toxxrtl y turó it.oliiial. 7'1rrissrr sigiiificiiría así .j)ronii- 
ncncia, ~alicliitch, elev:icií)ii, col i i i~,  iiioiit~, c:11)0. 13ft~c~ti\7iimenty, 
4sta es 1;i cnret~~rís t ica  <le Tlrrinnn: sil 7'1r1.ó dc  lrc C?r«rtEin ptbnetrii 
tAii el mar, form4nntlo el  cabo t l ~  Tossa, c.1 plinto niiís prcniinriitc~ 
o saliente tlia osfa 7:oiia tlr ln Costa Hravn. .%sí si 1;is mo i i~~ t l i i~  
esist(~ntes (le Turisscr, lturivsu no se rt.ficrcn a Toss:i sino a T:i- 
riizona, eii carii1)io cl Tllri88(1 de iiiiestr:t iiiscripcií)ii iio scfiiilii. 
Tarazona, sino TOSSR, ('1 T I I ~ X S ~ ( I ,  T~II-R~(I,  TII~R(I,  7'0r80, Tu.usite 
inet1iev:il (Llhrn. 11, fig. 2). 
A los sefiorrs romaiios, xrrrioi'css, scrlcrto~'cx, 1tls giist:ib:i. el 
campo y vivían gran parttl del ;iño tlii ratas rt'sidt'iici:ia, tliitrth 
10s ea~~~pos inos ,  zlirigieiitlo lns lii1)orc.s :igrícolas r iiitrrcsíntlosc 
1)or 10s ciil t iv~s. La pr(lst~iicia (le1 Iii~)ocaiisfo tlii l a  ville nr~bri~rtr 
tltl Tossa. nos tlt1miicstr;i. q i ~ ( ~  este clrn t b 1  (*aso ( 1 ~  si1 j)ropietario, 
por lo menos Iinsta el siglo IV ('11 q i i ~  f i iG iiiuti1iz:itl:t iiqii~ll:i iiis- 
tiilaci6n y sil corrrspontliente piscina. S o  tv:a iiiiii rrsitlcliicia 1 5 -  
t~lusivamc~nto estival, ya qiic dc Iiiiber sido así, 1:i calt~faeci6ii do 
tendría seiitido, ~ i n o  residc~iicia cle todo el aíío. La aristocraria. 
imperial 'romana no ern precisainente iirbaiia y menos todavía la  
tlc.1 llamarlo Bajo Imperio, sino riiral, piirsto qutl en cl cainpo 
tenía siis intereses y tnmbi6ii siis plncrrrs. Eii aqiirllas residen- 
cias con tinaa comodiilades qiie potlríamos C R ~ ~ ~ ~ C R P ,  alinqiie pa- 
rezca paradosal, (le morlernas, ciic*oiitral)a todos los refinamicn- 
tos (le iina vida {le Iiijo y de riqiiezn : placrrees de mesa, tertiilias 
y reiinionrs de amigos, pntseos a (.al)allo o en coche, juegos, parti- 
(los (le pelota, bnfios y cnm. Y 108 aristócrntas estlldi~sos Iinlla- 
han tnnibibn cm e l  campo ,1111 amhieiite tranqiiilo y sereno, npro- 
1)iailo para el estii~lio. 
('a(1n vez m;ís el campo ea rrsitlrncia de  'los ricos, porqiie cnrln 
vez mhs tnmhibn las  r i l l ~  son centro de latifiindios ciiya exten- 
sií)n alimenta. El grriii comcrrio valora siis pr~o(11ictos qiie se trana- 
l)oiatnn a. pai'tes l(~j:inas c1eI (>entro (le l)rorliicción. Por  esta razíbn 
las  ~ i l l w  romaiiau nos ofrecen 1111 ( l o h l ~  iiitclr6a : el nrqiicol6gico y 
e1 c~concimico, I:L 1~e(~onstriicri61i (le la  vida y (le ln pi.opietlnc1 cii 
nqiirlln bpoca. 
IC1 ceiiieiitci.io ile los Iiabitniitcw de ln 1-illn tlcl~iri. estar ~itiintlo 
rewa (le bt i i .  A1 ~ f ( ~ t i i : i r s e  111 trazado (le1 rainal tlr caarretera qiic 
arraiicanilo (le l a  (le H1:iiien a San I?rliii tle (iiiíxols condiice a1 
l ~ i ( ~ l ) l o  ( e Tossa se tl~~s(~iiI)ri(~roii i i ias  sel)iiltiiras qlle por 10% datos 
qiie liemos 1)otlitlo recoger oralmentc~ - ya qiicl otros no existen - 
13otlrí~nii ser las d(1 los habitllntes tlr In  cilln. En todo caso se 
trntn ~ l c  sepiiltii~nw ilr iii1iiimacií)ri. 
Siiestra 1-illn tlatln sii proximidatl a l  poblailo (le Tiiriasa no 
dehin. formar 1.icwn aparte (conio siicedia con las villrr qiie dise- 
niinndas por cl campo formnhnn agriipacií)ii - I - ~ C ~ I R  - r o n - p r -  
soiialitlad ntlminiutrntiva y iiii tchiiiplo romíin) wiiio qiip admin i~ -  
tr.ntivnmeiite ~)c~teiic(.c~r.ía a1 ])iit>I)lo (le T?rri.~sn. 
,('ii!il os 111 momeiito final tlc iiiic1stra ?~illn? O tlichn (le otro 
iiimlo: ,cóiiio y ciihii.<lo ac:il)í)? Hay iiii Iieclio qiie parece evidente 
y cs la. c1t~striircií)ii por el fiicago tlel ~tlificio. Lnn iniiestrau del 
tlerriirnl)nniic111to (le 1:i c~tlifica(*ií)ii las teiiemos eri los restos (le la  
tec*liiiiiibre y la8 ])RI'CY~PR (11ie se hallan oii l a  rx(*araci6ii, aboganrlo 
por ('1 fiit.go como raiisn de (1110 la8 (.enizas que en l a  misma 
observan (1). TAn l ' i l lrr,  1)11es, 1)~(~sri i ta  todas las  c n r ; ~ ~ t e r í s t i ~ a ~  de 
(1) El Dr. MELI? con la ingenuidad del huen aficionado se pregunta: ' ' l  Se 
tratará de una sacrdida sísmica, por existir. como en la actua!idad, un epicen- 
tro local? Esta teoría parece descartada, puesto que en las paredes 110 se 
notan grietas, sino al contrario, aparecen enteras? ;Tienen, sin embargo, con 
ello alguna relacihn los restos volcánicos que se hallan en la capa de cenizas 
del fondo de las construcciones" ( I '~hl iroci( í iz  ritoda, pág. 17). 
liaber sido d ~ s t r ~ i i t l a  por 1111 incoiidio. ;.('iiiíiitlo? Si feliemos e11 
ciienta la prc~seiici:t il(2 prtrinienton de iriortc~ro íle bl)oca qiiizií visi- 
gí~t ica g el hallazgo rle l a  cerhniica sigillat;~ tlc bpora inhs tardía, 
con estampilla, jiiato sc.r:i ~wtiuar en iiiiii t~rstriicri0n (le iiiicbstl.:i 
villa pasados los tiempos risig6ticos. I)c sthi. ;\sí no vt*nios otrtt 
(*alisa -- í l~snartai~(Io e1 inct1nilio fortiiito - (liicb la iiivasi61i niii- 
~iilnilina, qiie a aeinejaiiza tle aqiiella otr:i franca tlel siglo 111, 
tantas  liii(~11as de t1er:istncií)ii lin clejatlo poi. todas partes (bii niirs- 
t ro  aiielo patrio. ])e1 :ibniidoiio p a;iqiic30 (lt. la 1-illn iios liahla la 
(~SCRRPZ clt' o l ) j t> t~s  liallados e11 ella y tlr ~ i i  tl(~sti~iiccií)ii el c~liitlo 
fr*agmeiitario tlii qiie se c~nciicntrnii. I'rol)oiic~iiios, p i ie~ ,  (11 ni(~~ici i to  
tle la iilvasií)n s:iiarr?rc~ia (.onio filial tlr iiiiestra rilln y ;i los mii- 
siilninnrs invaaoi~chs como aiitoi.t*s (le la tlt~sti.iic.cióii e iiicontlio tlr 
]'ti misma. ICs (le t > s ~ ) c i ~ ~ ~ .  qiic illteriort~s tinbnjos c.oiitii.mc~ii o rec.- 
tificliieii bstii iiiitlstrit 1iipí)tesis. c.oiiti.il)iiyeiitlo ;I ello tarri1)ií.n lo* 
i.t~siiltailos qiicJ S(. o1)servrii tAii rsc*:i\.:ic.ioiic~s rnc*tOtlit.:is qiic se t4'f.t.- 
tíieii rii o t i ~ ~ s  i-illw. 
1)e todas 1:is i - i l l f l '  i.om:iiias (le (':italiii?;i (1). 1:i tle Tossn t a q  1:i 
tliir cloiioc+ernos 111~jos por 11;il)ersr i.t~alizatlo las c~scavarioiit~s cii 
ella cboti totlo t.iiid;itlo y por el t~sttitlo tiv;iiiz:itlo tlc las i~iismas r l i~t~ 
iios ~ ) ~ ~ ~ n i i t ( ~ i i  tsoitio l emos visto, l)rt~stliit;ii* líii(~;~v geii(>t~~los SII 
1)laiita. 
I k  Itiagor iiril)oi.taiicili. sin enil)argo, t1iicb (~lla tlt-1l)ií) ser 1:i ~ i l l r r  
de ('nlaft~ll, sitiiwtl;~ cbii iiiia c.omiiidc.a mli'is fbrtil y i.ic.n, como co- 
r.resl)ontl(* :iI campo tnrraconcliist~ tlthl \'eiidi.clll. lZsravatla en tal 
íiltimo t c r ~ i o  del siglo pasado (2) en raliílarl tlc trrmas, se 1i:ill:i 
lwlavía. en el mismo cstatlo. Lo qiie se coiioc.tl tlc sil plaiita pai.ccth 
(~orrrspon~lei. al sistetr~a d í k  iina ( 1 ~  las i-illw (le Noscorc~alc. [.a 
l)al6tt1 d ~ ~ ~ l l b i ~ r f ~  pare t '~  stlr e1 1)~s1imento 11th la villrr 1 1 ~ 1 ~ 1 t i r r  c+oii 
IRR lial~itacionc>s efioriales, ])rovixtiis stlis tlt~ ellas tlr liipocaiisto 
<.iiyo Iioriio fii6 as i rn i~~i io  tlesciil-)iclrto. $.l\tlcmhs ln cocina, cl lag:iiu 
y 11al)ltacioiies iniís iii(~1t~stas 1)nr':i t'scl:iros y cis t t~r i i :~~.  ('on tot1:i 
proh:il)ilitlatl estn vil l ; i  NO 1ialIal~:i rotl(*;id;i tlc j:ir(linc>u. 
Tamhibn en tirri.;is tari.;icoiiciisclx. thii tal ;ii?o 19:!.?. cii 1:i S(biv;i 
(le1 (':impo (:II, eii la ermita llaiiiadn de I>;ii.rtl T)elgada, sc i4t1:il i -  
(1) Véase PUIG y CADAFALCH (J.) I A ' A r q f ~ i t ~ r f u r o  vontaltil n Cotal tdt t j~.  
Cap. XII. L a  casa voniana. págs. 239 y s., con pBaiios y fotografías. 
(2) PUJOI, y C A M P ~  (P.) La costa ilrr.q:tzco y las tlier?ttiis dr  Calofrl l .  
Boletín dr  la Rrol Acodcn~io dc lo Historio. 1'1. Madrid, 1885, págs. 163 y s. 
(31 Inédita. 
earon excavacioiies en iiria vi l ln,  eii l a  qiie se descubrieron siete 
11 oclio liabitaciones coi1 pavimento de mosaico, de motivos geomé- 
t r i co~ .  Cerca (le l a  misiria Tarragonn, en Ceneellas, (gCentunce- 
IIw?) se conservan restos de (10s sala# ciihiertas dentro de iin 
giSnn espacio i*ect;ingiilai., reciil)iei.tiis esteriormeiite de  sillares de 
])c'qiicíío tninaíío, iina tlr planta c~iiac1rilol)ada con la  cubierta des- 
triiítlii y otra (~ontigiia, ~ 1 1  l a  qiie se t1brc.n ciiatro riinchos esfé- 
i.jcos, ('iihj(~rta con iina cíipiiln revc~sticla (le iina composición de 
rnosaic.o 41r ritlrio, conil)osic.iOii figiir:iíla, siimninente notahlc y 
tlc 6po(*a ci3istinna, a l  parecer (ltl iiii siglo I V  nvanaado (1 ) .  8egíln 
l'iiig y Cndiifnlcli, stl t rn tíi tlr los tlepn iatainentos tlc iirins 1 ermns 
i l t l  iiiin. vi l lo siiiitiiosa. I':iil:i cl niismo :iiitor la d l r r  S(> lialln. r r -  
~ ) ~ o ~ l i i t ~ i t l a  clli el int~iic.ioiinrlo iiio~íiico. ciitidc las chsct.ri:is (le caan. 
(>ii I n  cansa tltl tloiltlc xiilr~ii los ciiantloi~c~s. ICs niia c ~ ~ i s t r i ~ e c i í ~ n  coi1 
tt~t~liii i i i l~i~(~ ti t1ol)lr vt~i*tic~iit~ coii reiitiiiiris rec~tnrigiilni~t~s. 
IGii la pi.oviiici:i tltk Hare(~1oiiii. tAii S:~I):itlell, jiirito 21 l a  ermita 
tlt. 1:i \'iisgeii 11th la Saliitl, fii6 tlt.sciil)iciat:i 1:i pni.tr t l ~  iinn. 1-illn 
rlrxtic>ti c.orrc~sl)ontli(~iit(~ ii lrc c.rll;i 1):ii':i 10s dolin vinndin tlc qiirl 
nos 11;il)l;t Yiii~Oii (lii sil R V I ~ I I I I I  R~~ .q t i (~ur~ lnz  (T,il)ro XJII),  o seti, 
1111 g r i ~  11 p;it io t1(~stmii l~i~~i~to y (+t11~:1(lo, Il(~iio t l ~  (lolirr inr(1io eiit(3- 
i.rn (los 13). 
L)e tlifíc~il itloiitificnei(íii son los ~* (~s to s  (le Hontli~s, ceraea d r  
Siiii \'ict.ii tc  (le ('iistc4l(~t. cii la c.oinnisca. (le Mai i i~~s :~ ,  término rlr 
(vastrllg;ilí (:O. así coino los tlr Solsoiia (4) .  Se t ra ta  e11 ambos 
c:isos tle sentlws ?.il l tr, .  1 ) ~  1ii priintlidri, sitiiatl:~ ii 1111 crntenar dc 
iiietros tlel sepiilcro roriiniio tlrl iiiisiiio liignr, y 1,rí)xirna a (los 
lioriios dc cci.;'iinir:c il)6isica, es v i s i l ~ l ~ ,  soI)r+r totlo la parte. siipc- 
idioi. 11th iiii:i Iiiil~i tricií)ii nl)sitlal. 
( 1 )  PUTG y CADAFALCFI. Obra riindn. pigs. 244-24;. 1)icha composiciOn Iia 
siclo rcl)ro<liici<la eii la l)óve<la (le la sala del circo (le1 Miisco Arqueológico de 
llarcclona. 
(2) P. B. G. p. Ercoz~nriofis roii~airrs n .Cahodrll. .4iiuario (le1 "1. (1- 
E. C.", 1913-lgI4, pág. 8j8. VILLA CINCA (G.). M~tr~Ori(z dcls trcbnlls rcalitzots 
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g r a ~ a ,  rxcavtí e1 "Znstitiito de Estiidios Catalanes" (1) r:irias liahi- 
tacionea de iina ~ . i l l n  ~ r r b n n n ,  (10s {le las  ciiales tenían pavimento 
(le mosaico. ITna (le clllas tiene (10s gradas e i i r~ns  a 111niirra (le 
e s ~ d r a ,  y si1 mosaico presenta como drcoracií)ii iiiin gran riirda 
en ciiyo centro hay iina criiz. En  los trihngiilos mixtilíiieos hay 
Tina planta estilizada. El tema circiilar rrciierda el crntrtil clrl 
ino~aico dr  la hasílica clr San Pedro, de Tnrraaa, prohablrmeiitc 
del siglo rr. Las pnrrcles C ~ P  esta habitación esthii drcoradna con 
rlecornción pintarla geom6trit.a. En  las excnvacioiies se ha116 tam- 
hi6n iin capitel rle orrlcii conipiirsto, semrjniitr a (los (le1 haptis- 
tcrio vixigótico de PJgnrn (Tal-rasa) y ti los clr 1.7. cripta mcroviii- 
gia tlc Loiiarre. Ihtn vi l ln,  piies, parrce posterior R las grandes 
invnsioi~es, siendo prohablementr de bpocn risigí)ticn, tlnto pre- 
cioso íliie nos demiiestra ln continiiacióii rii esta í'poca de la vida 
(le1 campo romana, dentro tlcl conseriitivo ciripol)recimiento gc- 
ll~l'a1 (2). 
T)c ilna r i l ln  en Ins cci*caníns de la ciiitlail tle (+eronn es rl 
moniimental y conoci(1o mosaico ilrl c*irco qiie hoy, clnfrontatlo 
a1 ~ i m i l n r  (le Rart~eloiia, rralzii la sala (Ir1 C'irpco rlcl J11iseo Ar- 
qiieo1í)gico tle esta eiiidad. Dicho mosaico mrclín tliecisbis metros, 
constitiiyendo lino de los ciiatro latlos tlr 1111 atrio. Sntln mfis Iin 
sido Iiallaclo de dicha ri l ln,  pero a jiizgnr por (11 intlirntlo atrio, 
debía tener importancia y suntiiosidad notables. 
Sing'iiria íle estnx 118llrr parece igiialnr a las ~lliitllosas halla- 
t lnx  rn otros liigares rlp ICspnñn, como la (le Piiig d r  Ccbolln, cerca 
(le Yalciicia, l a  ile Ciicvas. cln Soria, o la misma osistentc eri Frnga, 
pero es incliida1)lc qiitB (le totlns las clrsciihiertnx en las c~intro pro- 
vincias cnttiIanns, 18 (le Tossa es 1~ qiie mayor iiiterí's tlr rstiitlio 
i i o ~  ofrrcr eii la actiinlitlntl. 13s de esperar qiir niicrns exravaciones 
completen lo realizntlo Iiaata la f~r.li:i y ilrjcn la plniitn por entero 
a l  desciibierto, Iieclio cicntítico - ya qiir iio In importaricia de los 
ohjetos - q i i ~  a niiestro rntci~dcr nlerccfa ln pena (le i i i i  c~sfiierzo 
(1) Excavacfons a Vilagrasa. Anuario del "1. de E. C.", 1931-1936. VII, 
pág. 93. planta y 4 grabados. 
(2)  .4provechando el mosaico y el capitel se ha reconstruí<lo ésta hahi- 
taci¿n en la sección de la Casa Romana en el Museo Arqueol6gico de Bar- 
ce!ona. 
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Las villct: eran níicleos económicos de prdiicción de importan- 
cia y por ello sil eatiidio tiene iin interés miiltiple, tanto para l a  
economía local y la de las provincias, como para l a  del Imperio 
todo, sin excliiir l a  época (le las  grandes invasiones. Veamos bre- 
vemente las ensefianzas qiie cle la Tossa pueden lí,gicamente dedil- 
cirse en este aspecto. 
La  p a ~  romana transformó l a  organización política y social 
(le los iniligenas y también sil economía. Los romanos intensifi- 
carían los ciiltivos an ter iore~ qiie l a  infliiencia griega había ini- 
ciado. Iiitensiticarían también l a  indiistria (le l a  salazí,a típica 
tlc la costa. 
villn romana de T o s ~ a  indica iina explotaci6n agrícola de 
cai*kcter (le gran propiedad. I'or otra  parte, l a  peqiirfia propie- 
(lnd, qiie (lisponía de reciirsos rediiciflos de capital y mano de 
obra, ahogatla por los impiiestos tiivo, avanzarla l a  época impe- 
rial sobre todo, iina existencia difícil y fiié siiciimbiendo ante la  
gran propieclacl. Este hecho y e l1  precario (del qiie no vamos a 
ocuparnos) originan la  extensiOn de IR gran propieílacl, del lati- 
fundio. 
Salviis Vital debía ser, pues, un gran propietario que tendría 
no solamente fortuna, sino también influencia política. Rii for- 
tuna tendría proc~lencia  plebeya, procedería de l a  prodiiccií>n y 
(le1 comercio, no de la nobleza de  l a  ,sangre. Los restos de l a  villa 
rtt.qticn, como heínos intlicado, nos hablan de iina prodiicciOn con- 
siderahle tle aceite. Las la(1eras (le las  montañas vecinas serían 
olivares, en vez de los botqiies de  coníferas qiie antes las ciibri- 
rían. Y en las partes nif~s bajas y en el llano, en los valles, los 
vifiedos alternarían con los trigales. Con siis prodiictos se lle- 
narían esos espaciosos almacenes de la villa rulrticm. ProdiicciBn 
ciertamente excesiva para l a  población d e  la %%l.illa y del poblado 
ibero-romano de  Ttlri88a. ;Yo se t ~ ~ a t a  íle iina economía primitiva 
de consiimo, estamos, a l  contrario, en plena economía de inter- 
cambio, de  gran prodiicci6n y gran comercio. Y en este marco 
encaja perfectamente nuestra villa. 
Hay también una procliicción de ualaz6n notable, como nos lo 
demiiestra el hecho del hallazgo (le restos (le conservas en canti- 
dades considerables en el relleno de l a  piscina. 
Vital export:irí;i n 1tnli;i el ticritc prorrtlc~iitr tlr los olivos tlc 
si1 ~ I L ~ I C I I I R ,  e1 vino de las cScpns (le siis prol)ic~tl:itlrs, 1:i sn1nzí)ii cliicl 
prtlparnríaii en el pol)latlo (le í l ' l o a i ~ 8 « .  Hisl)nni;~ ex1)ortnl)n ('11 ge- 
ntartil a Roma ~o l ) r c  todo ac(hit(1 y riiio. iT ln t~xportacií)ii no 1:i 
liaría él ílirertniiiente, por sii ciientn, sino 11o1' ~nc<lio {lr> las cnsns 
que en Roma tc~níiiii estahlcrido aqiiel iiclgocio nI por m:igor, ciiyos 
(lorrcdorrs rrc.corrí;iii to:'o cl Imperio. E s  posil)lc qiith ;iIgiinn tlc 
~ ~ t a í i  C;IRRS t i ivi~se 1111 reprt1srnti~nte n Tnrrngoiin. 
Roma di6 ciiltiii*:~, riqiic~z:~ g iiiiii organiz;irií)ii pol íticn n Ins 
provinciníi -y tnriil>ibii, por lo tniito, n 1;i región qiie nos ociip:~. 
llns ~)r~ri i ic iní i ,  1)or si1 1iniStt*, g roii ellris 1:i costn tlta r~fci.cii(.in. 
ditlroii n Homn Iioinl)rt~s y sol)i-th iodo tlincro, 1)or incvlio de l!)s 
impiiestow dirfh~tos t h  iiidirt~ctos. En  los ~) r in i~ i 'os  se (~oiitnl):~ e1 
t r . i h ~ r t t r n ? ,  riigo origclii c~st:il~ii l);is:itlo clii (11 l)i+iiic~il)io (111 qiich to(l:i 
tit~i+i~;i (~t)ii(~ili~tii~l;i  ~ t ~ i ~ t ~ ~ i i t * t ~ Í ; i  i ROIII;I y t ~ l i ( ~  11;ig;il)~ W ~ I ' I I ~  111 
(~11;1sti*o goiit~r;~l, ri~i+i:iii(lo t b i i t  i4t \  1;t I ( ~ I Y ~ ~ ~ I . ; I  y 1:i <16t.i11i:i l ) ; t i* tc~ t l v  
los I)t~iic~lirios, it~iitlo li,jiitlo c.;itl;i c i i i i i i t ~ t ~  :tiíos y i+~~iior:itlo taoii 1:) 
i~ovisií)ii tlel cn1:isti.o. Los t l i i t h  iio ~)os(~i;iii 1)ic~iics iiiii~iicl~lr..; siitis- 
1':icí;iii (11 iiii1)iieslo ~~c~rsoii;il o t t . i h r r t r ~ t ~ t  r.rrpitix. Y ntleinhs de los 
i i i i l~n~s tos  tliiaetatos. 1{oi11:1 l(*ní:i iiiil>l;intiitlos los iiitlii-c*t.tos sol)i.t~ 
111 valor. tlta Ins iii<~i~.;iiic.íiis t1t~stiii:itl;is :11 c~oint~i*c.io, solbi*e tot1:i 
c.liisr t l t *  vc~iit 11s. Iit~i.t~iit.i;is, tlc~i.cclios 11th :itlii:i ii:i, (11 c... y tliic, cii 
~)ii~-ttl ,  11ic1(1nl):iii 11ai~;i los Jliiiiic.il)ios. ('oiiio c>s s;il~itlo, los iiii- 
])iirstos dii*t~c.tos il~iiii t1ii~ert:iiiieiitc~ ii los (:ol)riaii:itlort~s por nie- 
tlio tlth los I'rociii~atloi~es, iiiiciii t i a n d o ~ n t l i r ~ t ~ c t o d o r  t.ol)i.nl~nn 104 
T 'ubl i(~~~ios I)iijo lil iiis~)t~(~rií)ii tltl 10s 1'i~o(~iii~ntlorc~s. 
Nuestra vi l lrc ,  l)iitls. (3xl)ortnría ;I Koiiin :iqiiellas 111-iincrns mn- 
terias :ilimeiiticins. olbteiiientlo c8oii tlllo iiiios I~t~iit~fic.ioq qiic sca 
tiLadiireri tlii (11 I~it~iit~st~ii* inntt~i#ial qiie tleiiotn sil iiiorndn, roiitri- 
1)iiyriitlo por sil 1:itlo t.ori i i i i : ~  1)tii.t~ 1111 thllos tlii los iinl~iicstos n 
iiiitrii. la li;ic~ic~iitl;i lo(-:il, 1)i~oviiici;il t h  iiiil~t~i.i;il. T'oi- el niii1)iciitc~ 
tjiie rcqlii.:i 1:i ~ - i l l u ,  t:iiito 1;i t l ~ l  siglo clch Aiigiisto, romo la tlc 
ln bpor:i tlt~ ('oiist;iiitiiio, \ r (A~i io~  (1111~ lo110 ('S idotnniio en ella y sOlo 
roiiiaiio. Y es tlne (~o11stitlií;i iinn ~):iri'~lii, lliin fbliiln (le nqiiol 
(.iicrpo vigoiaoso y gig;iiittlscao qiie era  (11 liriperio. 
Eir t.1 siglo rv 1;is iie(~esidn~1es imperinlt~s condiijeron a iiiin 
~)i.ofiiricl;i mot1ificnrií)ii tlrl sistema fiscal. El iml)iiesto sol)rc I n  
])ropiednd fiib motlificlntlo. iiii~~oiiibiitlose 1)oia (.oiriiii.cní; sin tc.iici. 
tAii ciieiitn si 6stns ~)crtciict~í:ii~ : lino o ;I iiiíil tiplrs tliicños. I ~ o s  
]~'opiet:ii.ios t1el)í;iii rcc*aiitl:ii. c.1 iiioiitniitc tlel iml)iic~sto y pngni.11' 
en toclo caso globalmente. Lo mismo siiceili0 con l a  capitacií)ii, 
tleiiominada aliora capitaticr plcbci«,  en l a  qiie estaban incliifrlos 
los plebeyos del campo, los coloiios y los artesanos y de l a  qiir 
qiierlaban excliiídos los plebeyos (le las  ciiidades y los p rop i~ t a -  
i'ios (le1 campo, siendo estos filtiinos, sin embargo, respoilsnblrs 
tlrl impiiesto qiie correspondía a siiu plebeyos. La plebe iirbniin 
pagaba iiii impuesto especial sobre el prodiicto (le sil trabajo. 
Tambibn las clases siiperiorru estaban sometidas a contrihiicimics 
cspcciales. Roma neresitaba dinero, disponía de iiiin mhqiiinn fis- 
cal potente y le sacaba (10 donde podía. Pero si el Rajo Impcrio. 
cl (le niiestro Vital, l ; ~  rcvl del fisco, eii caiii1)io extt~ridií) 
jnmiinidacles fiscales de las cuales se nprovrchahan aqiiellos qiie 
gozaban (10 infliiencia política. 8alriis Vital, sefior tlr iin lriti- 
i'tiiidio, iio {lejnrín qiiizh (le tenerla. 
Ln impo~taiicia económica de las v i l lm fiii. iiim~iisa, ya qiir la 
ritliieaa iiimiiel)lc c~staba cii rc~1;icií)ii miiy siiperioi. a In niiiehlth 
t8oit ri>s~)~c'to a los tirr111)os 1110(1rrnos, aIlntliir rn iiiferioriclntl con 
rrhlaciím a los tlt~ la llamtla alta Et1:itl Metlia. Eii Italia,  por e.jrrn- 
1'10, coiiatitiiyeron las rillw diii.:iiittz miichos siglos la fiiente esen- 
cial c1tl fortiiiia (le la aristocrncin r60mann y tltb ellria s:iltlrR trim- 
11 ih  Iii 111ieva de los x~ttntovr~ qtte 1lognr;i a ftintlirsc. con In tlr los 
fiiiicioiini.ios y ln tltb la 1101)lez:t tlp la  xniigrc ti(> los iiivauorrs. 
T<ii Iris provinc4nw Iris tlillrr iio fiicron solnniciitr o1 ripoyo ctBoní,- 
mico qiie ~ost i ivo a l  Tmpcrio, sino centro8 tlr rivilizaciOi~ qiir reco- 
giciwn linsta en las partes niiís alejadas tlr Roma, la vitln. el t rnl~a-  
jo, e1 sistema social y politieo, 1;i Iriigiin y la  re1igií)n (le1 miiiitlo 
romano. 
T este es el riiaclro qiie, como tl~riamos, hallaron los pnehlo~ 
tlrl Noiltt* a1 invadir el Imperio. T lo qiir estos piieblos 1)iiscan 
uoii los ~)ibotliicto~ (le1caiiipo, los de las  villw, es tlerir, tierras ricas 
para estnblecerse en ellas con el pacto d~ federaciím en la mano. 
flixpollici y A frSicn tenínii fam8 tlth scrlo, tlcst~e liarífl siglos. 
